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i el cw 
repúblia 
1 tratado, 
momentos y le promete cumplir 
su postrera voluntad. Sin embar-
go, la sociedad se horripila, no 
bien se entera de que el verdugo 
va a salir de su ociosidad for-
zosa. 
A millares mueren en las gue-
rras hombres útiles (muchos ver-
daderamente notables) ; víctimas 
de los automóviles y otros vehícu-
los se van de este mundo infini-
dad de seres que andan por él 
U noticia de que el garrote 
I aue vuelva a entrar en 
^ ' n ha removido en la bibl.o-
^"d t penódicos los vieps 
Tudos sobre la manoseada y 
^ matena de la pena ca-
lt¿ volverán a estampar los de-
jados tópico* que recom.en-
in la abolición del ejemplar cas-
*; vtraS ello, la sociedad ente-
"¿lorará el perdón parael . . . _ . . . . 
' o y el aparato destrozador | abstraídos, pero sm nacer ningún 
¿micas tornará a retirarse con - M A Í * - lac P í̂rÍPtníac h \ . 
D sus bien ganados hono-
hasta el próximo simula-
res 
•̂Por qué esa compasión, ra-
j a en el histerismo, para el 
¡rininal y esa indeferencik. ra-
^ en el crimen, para la vic-
^ • r v i 
^ víctima fallece, por lo co-
mún, sin previo aviso. El asesi-
no no le da tiempo de arreglar 
os asuntos en este mundo ni en 
Jotro; además, muere casi 
¿anpre a traición y en ocasiones 
por carambola, como aquellos 
¿lichados Que absorbieron la 
muerte en un trago de cerveza. 
Ko obstante, las almas sensibles 
se conforman con una exclama-
ción de condolencia y la sociedad 
DO se estremece de horror, ni se 
le ocurre rasgar sus vestiduras ni 
exigir el condigno castigo. 
En cambio, para el asesino, la 
Ley tiene toda clase de conside-
raciones. Le ofrece un sacerdote 
que le conforta en sus últimos 
daño a nadie; las epidemias, hi-
jas del abandono de las autori-
dades, diezman la población de 
un modo alarmante, cebándose 
preferentemente en los niños; los 
malos médicos, en competencia 
con las epidemias, no hay día 
que no envíen unos cuantos infe-
lices al cementerio; la miseria, 
depauperando a las clases humil-
des y menesterosas, expide cada 
día innumerables pasaportes 
para la otra vida, y nadie se con-
mueve, nadie se apiada de tan-
tos torturados, de tanto dolor, de 
tanta gente buena que se marcha 
de este planeta sublunar por las 
sendas puertas del crimen, del 
abandono, de la incompetencia y 
de la barbarie humanos. 
La sociedad reserva su compa-
sión para los señores asesinos. 
Seres privilegialos que ¿ozan del 
derecho de vida o muerte sobre 
sus semejantes y de las simpatías 
del vulgo, ya que compadecerse 
de una cosa es comenzar a soli-
darizarse con ella. 
LA SITUACION E N JJA Z O N A 
FRAXCESA A L C O M E N Z A R L A 






LA SITUACION E N E L L A R G A 
Rabat 14. — De l a m e t r ó p o l i se 
«pera la llegada a Casablanca de 
DJevos refuerzos, que s e r á n encua-
Mos en las treB co lumnas que 
)Peraa a las ó r d e n e s del igenerai Go-
Imbat y los coroneles F r a y n d e m -
ters: y Cambay. L a a v i a c i ó n s igue 
iptOTlskmando los puestos i n c o m u -
nicados del Uarga, a cuyas g u a r n i -
ttoes arroja bloques de h i e l o . . L a 
|ctica enemiga se asemeja m u c h o 
»!a empleada en nues t ra zona occi-
wtal . en el ú l t i m o l evan tamien to . 
De momento l l egan no t ic ias 
«tomantes de O r á n . Parece t r a t a r s e 
JMu movimiento an t i semi ta . L o s 
Itants musulmanes o r g a n i z a r o n an-
t i e r una e x t r a ñ a m a n i f e s t a c i ó n 
IfOTocativa contra los hebreos. L l e -
Jton en alto una pa lma, l l a m a n d o a 
nny#lmanes a l a u n i ó n po r la 
Profiriendo insul tos c o n t r a los 
'los. Cuando l a m a n i f e s t a c i ó n de-
abocó en la plaza de A r m a s 
•« grupo de israelistas h izo frente 
| a provocación l a n z á n d o s e sobre los 
•Nos, a quienes a r r anca ron la p a l -
•» simbólica, p i s o t e á n d o l a . E n t o n -
j " ^ entabló un lucha genera l , c r u -
j iese disparos y r e su l t ando va-
* muertos y her idos . E l ac to 
ado por los j ó v e n e s á r a b e s p a . 
1* inspirado en parte po r e l ar-
P«J»to p a n i s l á m i c o de estos ú l t i -
"08 tiempos. 
. m a n i f e s t a c i ó n t u m u l t a r i a de 
"abes sigui6 todo e l d í a de 
|¡r «on iguales caracteres y a ú n 
, P « en una fase delicada, pues los 
l i rt,05 de la G e n d a r m e r í a y fuer -
tjj|, . E j é r c i t o no bastan a cor-
• La P o l i c í a se s i t u ó en las 
j í p a l e s bocacalles de O r á n pa ra 
* L m r PaS0 a los manifestantes , 






n Saco en la8 of ic inas de l 
l ^ i Oranais". Por la t a rde , re -
P Í;nrose «on m á s b r í o los suce-
lttrPX ^ banda de manifes tantes 
^ ¡ « f l a d o s de todas clases de ar-
KrrarírlUmpieron en las c a f é s d e l 
** Í*A uguim y 611 i a J u d e r í a , 
V o ? » e r í a r o a la Puerta de una 
^ i a n I1UeV0 choque con l a 
<lue se mu t ip l i c aba para so-
^ ^ctirSs11"68^01011' CaUSÓ nUe_ 
'«¿S a eSt0s esfuerzos, se pudo 1  aSo.Una l igera t r e g u a ; pero 
Hotel í^er' ^ s d e la azotea del 
^ ^ ¿ u T ^ l U n grupo de m u ^ 
Íob , . .0 g m o s de " ¡ a b a j o los j u -
""^l y \ l f ' ^ e d u m b r e i n v a d i ó e l 
f ^ r b a d o r l Se" r e c r u d e c i ó . Los 
^ r fué nr acreclan Por momen-
^ i e r a í ' ! 0 1 5 0 ^ e ^ s t ropas se 
N * - M ¿ LeVaCUar l a Plaza de 
5 ^ . entre iLCUatr0 mn mani fe3-
fr^eraa ' que « S u r a ^ a n 500 
^tuerza: f j ^ ^ o n t i ro t eo con 
:a. en pi V, , ^ a las diez y 
^ c a í e e M P UleVard Sebastopol y 
C ? a r ^ frente8 I se en-
f 0 ^ ^ a ^ a f re i l te - E m e n d o 
/ ^ m o r o s o s h^*1103 y cambian-
í1 ^ e estah, sparos- Una espa-
B 46 su cltí asomada a un ba l -
* ; < Z ^ Í h j 6 ^ balazo en 
^Dltáa que S?0 PeC0 deSPués -
h e r i ^ f UP.0V de A r t i l l e -
^ o p a r j í í ^ 1 1 fexcitadí8i-
ad han áfn gUardia a 
í están W0aLeforzadas- Del 
ga(las de í i . a 0 r á n va-
UT11*6 a la g ' n d a m e 8 para ha-
C 1 pe r íód ic03 ? a c , i ó ° -
^ 5 a r e a f Í r i é n d o S e ^ ^ ^ ^ W 
l0s actuaiL F,railCla reco-
aies sucesos una 
g r a n l e c c i ó n m i l i t a r . A t a c a n e l sis-
t e m a de blocaos, que c o n s i d e r a n 
t o t a l m e n t e f racasado , po rque no i m 
p i d e n al enemigo i n f i l t r a r s e en el 
p a í s s o m e t i d o cuando qu ie re , n i a 
las t r i b u s amig as pasarse a l cam-
po c o n t r a r i o . P o r t ) t r a pa r t e , estos 
puestos son d i f í c i l e s de a p r o v i s i o -
n a r y f á c i l m e n t e b loqueab le s . E n 
la zona e s p a ñ o l a hemos t e n i d o de 
esto u n a c o n f i r m a c i ó n do lo rosa . 
Jean R e n a u d , dice en " L a Pres . 
se M a r o c a i n e " : " E n M a r r u e c o s te-
nemos muchos jefes , m u y buenos 
j e fes ; pero el v e rd ade ro genio de 
l a g u e r r a de M a r r u e c o s no se ha 
reve lado t o d a v í a . H a m u e r t o Poy-
m e r a u . " 
A los franceses les h a s o r p r e n d i -
do l a buena d o t a c i ó n de e lementos 
con que cuen t an los r i f e ñ o s . E l pe . 
r i ó d i c o a que a lude antes, a taca 
v i o l e n t a m e n t e a las o f ic inas de i n -
f o r m a c i ó n de l a r e g i ó n d e l U a r g a , 
v dice que se d e s e n c a d e n ó e n sus 
l í m i t e s l a r e b e l i ó n s in que se en-
terasen de e l l o . 
Las iluchas de estos ú l t i m o s d í a s 
h a n dado o c a s i ó n a va r i a s reaccio-
nes ofensivas de los t r á n c e s e al 
n o r t e de T a z z ü a y Fez, con costosas 
bajas :para los r i f e ñ o s . T a m b i é n 
las t ropas franceses h a n t e n i d o que 
l amen ta r l a s , sensibles. I^a c o l u m -
na de l co rone l F r e y d e m b e r g t u v o 
doce m u e r t o s y c i e n he r idos . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y t i ene p r e . 
parados v a r i o s m o v i m i e n t o s ofen-
sivos de ilas t ropas , que se d i r i g e n 
p r i n c i p a l m e n t e a l evan ta r l a inco-
m u n i c a c i ó n de los puestos s i t i ados . 
A p a r t e de las fuerzas que compo-
nen l a s t res co lumnas operantes , se 
esperan en Casablanca va r i o s ba ta , 
Uones co lon ia l e s , seis b a t e r í a s pe-
sadas y dos escuadr i l l as de a v i a c i ó n 
de l a m e t r ó p o l i , donde se m a n i -
f ies ta d e c i s i ó n de no regatear ail 
m a r i s c a l los e lementos necesarios 
para que a r r o j e a los p a r t i d a r i o s 
de A b d - e l - K r i m de l t e r r i t o r i o i n . 
v a d i d o . 
Con m i s i ó n especial , se espera 
igua lmen te l a l l egada d e l genera l 
Niesse l , inespec tor genera l de la 
A e r o n á u t i c a francesa. 
Teniendo F r a n c i a g r a n r e m a n e n -
te de m a t e r i a l de la g r a n gue r r a , 
no s e r á e x t r a ñ o que lo a c u m u l e en 
l a zona pa ra c o m b a t i r a los r i f e , 
ñ o s . 
H a s t a «Rabat , las comunicaciones 
con l a zona occ iden ta l e s p a ñ o l a es-
t á n expedi tas , y todo da u n a g r a n 
s e n s a c i ó n de paz. B i e n es v e r d a d 
que l a g u e r r a e s t á en l a r e g i ó n cent-
t r a l en los l í m i t e s de l R i f . TPor o t r a 
p a r t e las t ropas de refuerzo l l ega , 
das de A r g e l i a no han t e n i d o que 
pasar por a q u í , no dando, p o r t a n t o , 
l i d a d . 
M A C I Z O 
L O S F R A N C E S E S O O C P A N E L 
R A B A T , 1 4 . — Los g rupos m ó . 
S E I N A U G U R O E N P A R I S E L C O N G R E S O D E 
Q U I M I C A A N A L I T I C A P A R A A N A L I S I S D E L O S 
A L I M E N T O S D E L H O M B R E Y D E L O S A N I M A L E S 
El gabinete alemán procedió a comenzar el estudio de 
la nota francesa y de la respuesta que ha de dar a la 
misma respecto a las garantías y a su entrada en la Liga 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Q U E D O I N A U G U R A D A L A CON-
F E R E N C I A D E L C O M I T E C E N -
T R A L D E Q U I M I C A 
N O S E H A C O N F I R M A D O A U N L A 
N O T I C I A D E L A M U E R T E D E 
A R D - E L - K R l S l 
F E Z , j u n i o 1 8 . — C o n t i n ú a n s in 
c o n f i r m a r los i n f o r m e s c i r cu l an t e s 
sobre de que e l Jefe r i f e ñ o A b d - e l -
K r i m haya s ido m u e r t o d u r a n t e uno 
de los ú l t i m o s bombardeos a é r e o s 
rea l izados p o r las t ropas francesas. 
P A R I S , j u n i o 18 .—S. A d i d e t pre-
s i d i ó l a Conferenc ia de l C o m i t é 
Cen t ra l dfc Q u í m i c a A n a l í t i c a pa-
ra los p roduc tos a l imen t i c ios pa ra 
los hombres y los an imales , concro-
t á n d o s e el 'acto a dar la bienve-
n ida a los Delegados que h a n con-
c u r r i d o del e x t r a n j e r o , quienes a su M C C O E Y I N S I S T E E N L A N O -
vez d i e r o n las gracias por el des- M I N A C T O N D E H Y L A N P A R A A L -
i n t e r é s m o s t r a d o p o r F r a n c i a apo- C A L D E 
j-ando a t a n ú t i l o rganismo, en b i e n ] N E W Y O R K , J u n i o 1 8 . — J o h n 
de l a c iencia y l a h u m a n i d a d . H . Mccoey, l i d e r de los d e m ó c r a t a s . 
L a Conferencia es tud ia l a pro-1 i n f o r m ó hoy a l Gobernador de l Es-
p o s i c i ó n f o r m u l a d a por el D e l e g a - ¡ t a d o M r . S m i t h y a l l i d e r de la 
do s e ñ o r G a l l a r d o r e l a t i v a a los | o r g a n i z a c i ó n d e n o m i n a d a T a m m a -
m é t o d o s de a n á l i s i s apl icables a l o s ' n y H a l l , M r . O l v a n y , que e s t á d is -
granos, t r i g o y ha r inas pa ra aumen- pues to a l u c h a r de u n m o d o f i r m e 
" L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H 0 , , D E L D R . A R A M B U R 0 , 
N E C E S I D A D D E S U E S T U D I O Y D E E X A M E N D E A L -
G U N O S D E S U S P O S T U L A D O S 
(POR E L DR. P . D E S V E R N I N E ) 
t a r su v a l o r desde e l p u n t o de v i s -
ta de l a p a n i f i c a c i ó n , las cuestiones 
p o r Ja r e n o m i n a c i ó n de l M a y o r H y -
i a n pa ra A l c a l d e l a c i u d a d de N e w 
a n t i s é p t i c a s pa ra las conservas y Y o r k p o r u n nuevo p e r i o d o . . L a ac-
que condena especialmente el em-
pleo de l á c i d o b ó r i c o , dedicando es-
pecia l a t e n c i ó n a l es tud io de las 
leches conservadas o condensadas. 
E L G O B I E R N O A L E M A N C O M E N -
ZO A E S T U D I A R L A R E S P U E S -
T A D E P A R Í S 
B E R L I N , J ü n i o 1 8 . — E l Gabine-
te del I m p e r i o p r o c e d i ó a l p r i m e r 
e x a m e n de l a no ta francesa r e c i b i -
da a y e r . 
L a o p i n i ó n en los c í r c u l o s b ien 
au to r i zados es que el Gob ie rno del 
R e i c h t r a t a r á de que l a c u e s t i ó n 
del Pacto de G a r a n t í a s sea t r a t a d a 
por separado del p royec to de i n g r e -
so de A l e m a n i a en l a Sociedad de 
las Nac iones . Cre-ese que el t o n o 
c o n c i l i a d o r de l a n o t a francesa fa-
vorece m u c h o las negociaciones u l -
t e r io res sobre estos e x t r e m o s . 
t i t u d de Mccoey c r é e s e que e x c i t a r á 
fue r temente a T a m m a n y H a l l , an -
tes de que sea pos tu l ado H y l a n . 
R E I N A C A L M A E N E L F R E N T E 
F R A N C E S A D E L A R E G I O N D E 
U E Z A N 
P A R I S , J u n i o 1 8 . — E l C o m u n i c a 
do O f i c i a l sobre Mar ruecos s e ñ a l a 
ca lma en l a r e g i ó n de Uezan, con-
f i r m a n d o las» s&ria» p é r d i d a s s u f r i -
das por el enemigo ej estos ú l t i -
mos d í a s . 
L o s a taques sostenidos a l N o r t e 
y a l Este de T e l u a l y de l a pos i -
c i ó n de M a a t u f , f u e r o n rechazados 
f r a n c a m e n t e . 
E l c ruce ro " S t r a b o u r g " y dos 
torpederos I k - g a r o n ayer a la p l a -
za de Ceuta.. 
E L S E N A D O R L A F O L L E T T E SE 
E N C U E N T R A G R A V E 3 I E I V T E E N -
F E R M O 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 8 . — E l 
Senador L a f o l l e t t e , que reciente-
mente ha c u m p l i d o se tenta a ñ o s de 
edad, e n c u é n t r a s e g r a v e m e n t e en-
f e r m o s e g ú n el i n f o r m e r e n d i d o 
p o r sus m é d i c o s anoche, aunque 
cons ignan Que t i e n e n esperanzas de 
que se recobre de esa e n f e r m e d a d . 
E L S U B T E N I E N T E W A D E P I E N -
SA I R D E S A N F R A N C I S C O A N . 
Y O R K E N A U T O M O V I L 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 8 . — E l 
Subten ien te Wade , uno de los av ia -
dores amer icanos que d io la v u e l t a 
a l r ededor d e l m u n d o , p r o p ó n e s e 
aho ra r ea l i za r e l v i a j e San F r a n c i s -
co-New Y o r k en a u t o m ó v i l s i n ha-
cer pa rada de n i n g u n a ciase d u r a n -
te el r e c o r r i d o . E s p é r a s e que sa l -
ga de la costa de l P a c í f i c o sobre el 
d í a diez y seis de j u l i o p r ó x i m o . 
L A F L O T A A M E R I C A N A T I E N E 
U N N U E V O J E F E E N E L A L M I -
R A N T E R O B I N S O N 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 8 . — A 
p a r t i r de ayer l a f l o t a de g u e r r a de 
los Es tados U n i d o s t i e n e n u n nue-
vo Comandan te , a l ser des ignado el 
(Pí»sa a l a p á g . 5 ) . 
D E U N A S I M P L E H U E L G A S E H A T R A N S F O R M A D O L A 
C U E S T I O N D E C H I N A E N U N A D E O D I O A L O S E X T R A N -
J E R O S I N S T I G A D O P O R E S O V I E T 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
E n las f á b r i c a s japonesas de te-
j i d o s de a l g o d ó n en T s i n g t a o y en 
Shangha i h u b o u n a h u e l g a hace 25 
d í a s , p i d i e n d o los hue lgu i s t a s au-
mento de j o r n a l . U n h u e l g u i s t a f u é 
m u e r t o de u n t i r o , s i n c á ú s a a l g u -
na p o r u n j a p o n é s ; y con t r a este 
b r u t a l p r o c e d i m i e n t c p r o t e s t a r o n 
los es tudiantes ch inos de Shangha i 
en u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n po r las 
calles de Shangha i , e l d í a 30 de 
Mayo , s i n que n i n g u n o de el los l l e -
vase armas 
r i a , C h a n g T s o - l i n ha enviado fuer-
zas a Shangha i , s i n d u d a a pe t i -
c i ó n de los mismos japaoneses, ya 
po rque man t i enen con los manchus 
estrechas re laciones de a m i s t a d , ya 
t a m b i é n po rque q u i e r e n los j apo-
neses precaverse c o n t r a u n asonada 
c o m u n i s t a que haya sido ordenada 
por Moscou . 
E n H a n g k o w h u b o t a m b i é n ma-
ni fes tac iones de los ch inos con t ra 
los ingleses , y ya desde e l 11 de l 
c o r r i e n t e se s a b í a que los chinos 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
N o es esto s ó l o : n u e s t r o C ó d i g o 
C i v i l p re sume l a i n s u f i c i e n c i a ded 
derecho p o s i t i v o y m a n d a , en esos 
casos, a p l i c a r los p r i n - i p i o s gene-
ra les de l derecho, pr inc ip i tos que 
pueden ser los de e q u i d a d , los de 
o r d e n m o r a l y de los q u e r i g e n de 
una mane ra e t e rna y u n i v e r s a l , asi 
.•cmo los de o r d e n y r a z ó n y de con-
ciencia , es dec i r , de o r d e n , t o d o 
e l l o , de derecho n a t u r a l . E n el m i s -
m o sen t ido , pero a ú n con m á s con-
c r e c i ó n , e s t á concebido el a r t í c u l o 
7o. ded C ó d i g o A u s t r í a c o que m a n -
da' expresamente ap l i c a r en estos 
casos, los p r i n c i p i o s de l derecho 
n a t u r a l y l o p r o p i o suced^ con la 
l e g i s l a c i ó n francesa cuyo C ó d i g o C i -
v i l impone ali Juez, ba jo s a n c i ó n 
penal , l a o b l i g a c i ó n de r e so lve r y 
f a l l a r todos los casos que se le so-
m e t a n , s in que le pueda s e r v i r de 
excusas o p r e t e x t o , l a o b s c u r i d a d o 
l a i n su f i c i enc i a do las leyes. T a m -
b i é n e! C ó d i g o I t ? l i a n o manda , en 
casos a n á l o g o s , ap l i ca r los p r i n c i -
pios generales de derecho. T o d o es-
to q u i e r e deci r que se reconoce l o 
i ncomple to y def ic ien te de l derecho 
p o s i t i v o y la i .e«cesidad de a c u d i r 
r, o t r o o rden de d&recho s u p e r i o r y 
m á s permanente y u n i v e r s a l . 
E s t a n tenaz esta pe r s i s t enc ia de 
u n Derecho que no e s t á c o m p r e n -
d i d o en las leyes escri tas, de u n 
derecho q ' í e parece i legisdable en 
sen t ido de que no puedo preveirlo 
y d e t e r m i n a r l o p o s i t i v a m e n t e e l 
l eg i s l ado r , que nues t r a m i s m a 
C ^ n s ü t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , »1 
enumera r los derechos l l a m a d o s i n -
d i v i d u a l e s que ga ran t i za , h a t e n i -
do que dec larar , en su A r t í c u l o 36, 
que esa expresa y t a x a t i v a enume-
r a c i ó n no excluye o t ros derechos 
que se d e r i v e n del p l r l nc ip io de l a 
s o b e r a n í a de l pueb lo y de l a f o r m a 
repub l icana de gob ie rno . Y ' ¿ p o r 
q u é , p o d r í a m o s p r e g u n t a r , n o se 
han especificado y enumerado l a m -
b i é n esos o t r o s a que se r e f i e r e l a 
C o n s t i t u c i ó n ? Pues s egu ramen te 
porque no es pos ib le comprende r , 
en ley escr i ta a lguna , todo e l dere-
cho y s i empre han de quedar p r i n -
c ip ios de comple ta fuerza l ega l que 
deben ap l ica rse aunque no los de-
t e r m i n e e l derecho escr i to y que 
prescr iben l a r a z ó n y l a concienc ia 
a i m p u l s o s de ese Derecho n a t u -
la} que cont iene la t o t a l i d a d dol 
Derecho. • 
B i e n lo en t end ie ron a s í los r o -
manos cuando en su Diges to ( F r . 
10 D . I , 3 .) d i j e r o n : " Ñ e q u e leges 
ñ e q u e senatusconsul ta i t a s c r i b i 
l-ossunt, u t omnes casus, q u i quan-
doque i n c i d e x i n t , comprehendan -
t u r " . 
E i caso es c,ue e l r e cenoc imien -
to de este derecho r a c i o n a l y orih-
g i n a r i o , que e s t á p o r enc ima de l a 
ley p o s i t i v a , ya sea l e g i s l a t i v a , y a 
t c n s u e t u d l n a r i a , se observa de 
c o n t i n u o a ú n f n los m á s a n t i g u o s 
y m á s c l á s i c o s j u r i s t a s como no se-
r í a d i f í c i l d e m o s t r a r . F n eil Dere-
qho Romano , p o r e jemplo , se pue-
de r e c o r d a r aque l lo , creo q u e de 
P í i u l u s , cuando d e c í a : "ex j u r e , 
q u o d est, r egu l a f í a t . . . non j u s 
ex r e g u l a " , dec i r , que de los 
p r i n c i p i o s de l derecho o r ig lna r i c» , 
r a c i o n a l , n a t u r a l , es que debe de-
d u c i r s e el pos i t i vo , esto es, la re-
T a n o l i c í a i n t e r n a c i o n a l de Shan- h a b í a n pe rd ido ocho m u e r t o s y ha-L a p o l i c í a i n i e i n _ £. _ b í a n t en ido var ios he r idos . 
gha i que e s t á m a n d a d a por o f i c i a -
les ingleses y d i r i g i d a por e l C ó n -
sul ing lés ' , no solo p r o h i b i ó esa ma-
n i f e s t a c i ó n , s ino que a r r e s t ó a v a -
r i o s estudiantes que t o m a r o n par -
te en e l l a , yendo los es tudiantes a 
l a e s t a c i ó n de p o l i c í a para p e d i r 
que se pusiese en l i b e r t a d a sus 
c o m p a ñ r o s . , 
L a p o l i c í a m a n d ó a los e s t u d i a n -
tes que se dispersasen y al negarse 
é s t o s , m a n d ó el In spec to r de p o l i -
c í a "que se disparase a (matar 
con t ra los es tudiantes . A l c u m p l i r 
la p o l i c í a esa t e r r i b l e o rden que-
d a r o n m u e r t o s en l a calle seis de 
los j ó v e n e s a lumnos y cuarenta g r a - fe del Gob ie rn0 p r o v i s i o n a l de 
vemente he r idos . Con t e n e " a " ° , k i n F u a n - S h i - H u i , con tes tando 
o r i e n t a l s i g u i e r o n , ^un. f , una n o t a d e l cuerpo d i p l o m á t i c o , 
la c a t á s t r o f e , P ld iendo ^ ^ f . ^ ' ^ J Que e l G o b i e r n o de Ch ina no p o d í a -
tes que se pusiese en l ibe ad a s u 3 | c o n v e n . r en log d i s t ° b J ^ s a l v a g u a r d a r al pueblo amer i cano 
c o m p a ñ e r o s de tenidos , y l a P o l i c í a | S h a n g h a i que f u e r o n el n e t r a t e de i m p e d l r ia i n m i g r a c i ó n 
inglesa contes taba d i spa rando su&: l a a c t u a l i n q u i e t u d en el p a í s havan de o t fas razas ^ SUPOne 
E n C a n t ó n ya se ha v i s to po r los 
t e legramas que se ha p o d i d o resta-
blecer e l o r d e n a t i r o l i m p i o , sa-
b i é n d o s e po r el j e fe d e las fuerzas 
de ela ac iudad , Y a n g H s i - M i n g 
que se lo r e f i r i ó a l cor responsa l de 
la Prensa Asoc iada que el Sovie t 
de Moscou le h a b í a o f rec ido diez 
m i l l o n e s de pesos y 60,000 r i f l e s 
con mun ic iones cor respondien tes sí 
f i r m a b a n c i e r to convenio que no se 
hizo p u b l i c o . 
Pero es e l caso que la h o s t i l i d a d 
hac ia los japoneses y sobre todo 
c o n t r a los^ingleses ha c u n d i d o po r 
toda l a C h i n a , h a b i e n d o d icho el Je-
Pe-
a 
LOS PROBLEMAS DEL TRABA-
JO CONSIDERADOS RACIAL-
MENTE 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 7 . — 
( P o r U n i t e d Press) . — U n a p u b l i . 
c a c i ó n t i t u l a d a " P r o b l e m a s Rac ia -
les envue l to s en l a E m i g r a c i ó n L a -
t i n o a m e r i c a n a y A n t i l l a n a a los 
Es tados U n i d o s " , escr i to po r Ro_ 
be r to Foers t e r , p rofesor de econo-
m í a en l a U n i v e r s i d a d de P r ince -
t ó n y pub l i cado por l a S e c r e t a r í a 
de T r a b a j o , ade lan ta l a a c t i t u d de 
este d e p a r t a m e n t o , que se p ropone 
segiuir d u r a n t e iel s i g u i e n t e c o n -
greso, para l o g r a r una e x t e n s i ó n de 
las res t r icc iones a l a i n m i g r a c i ó n 
l a t i n o a m e r i c a n a . 
E n esta p u b l i c a c i ó n se cons ide ra 
el p r o b l e m a i n m i g r a t o V i o de d i . 
t i n t a s razas que aunque vec inas a 
los Es tados U n i d o s no son af ines 
a los elementos de p o b l a c i ó n que 
g la , no de esta r e g l a el) derecho . 
R e c u é r d e s e t a m b i é n a C ice l rón en 
mx "De L e g i b u s " cuando d ice : " N o n 
ergo a p r a e t o r i s ed ic to , u t p l e r i q u o 
n u n c ñ e q u e a d u o d e c i m T a b u l i s , u t 
super io res , sed p e n i t u s ex i n t i m a 
p h i l o s o p h i a h a u d i e n d a m j u r i s d i s -
c i p l i n a m p u t a s " . L i b r o I , S e c c i ó n 
V . , y no o lv idemos a Celso s e g ú n 
q v i e n " S c i r e leges n o n hoc est ve r -
ba e a r u m tenere sed v i m ac poste-
t a t c m " . R e c o n o c i m i e n t o t o d o estp 
e n f á t i c o y elocuente, de l a ex is ten-
cia de epe derecho f u n d a m e n t a l de 
que deben estar , p a r a ser j u s t a s , 
i m p r e g n a d a s las leyes pos i t i vas y 
que es prec isamente lo c o n t r a r i o de 
lo que antes expuse de l p r o f e s o r 
f r a n c é s que c r o í a , s in duda , poder 
ex t raer el derecho del C ó d i g o C i -
v i l en vez de e s tud ia r y c o m p r e n -
der y c o m p l e t a r aquel C ó d i g o , con 
el derecho fundamentad y r a c i o n a l 
y que i g u a l m e n t e pensaba poder 
ex t r ae r e,i derecho del t ex to l ega l , 
no como C i c e i ó n de su v i s ac po-
t i s t a s y que c r e í a i g u a l m e n t e que 
e l C ó d i g o N a p o l e ó n , p o r s í so lo , 
c o n s t i t u í a t o d o el derecho. 
E s t á , pues, en lo o r t o d o x o y cier-
to la o b r a do nues t ro c o m p a t r i o t a 
d o c t o r A r a m b u r o . en su defensa de l 
Derecho ¡ N a t u r a l como el proceden-
te de la r a z ó n , la na tu ra l eza y l a 
conciencia humanas y es de a p l a u -
di rse su esfuerzo en t i e m p o s y me-
d i o ambien te , como los nues t ros , 
en que se descubre c i e r t o p r u r i t o 
en lo c o n t r a r i o p o r par te de q u i e -
nes, en los m á s de los casos, no es-
t á n do tados de los conoc imien tos 
ap rop iados a estas ma te r i a s . 
Respecto a sus ind icac iones de 
vs t ed sobre las Escuelas H i s t ó r i c a 
y P o s i t i v á s t a , es c l a ro que s o n f u n -
d a d í s i m a s las c r í t i c a s q u e les d i r i -
ge 01 d o c t o r A í a m b u r o , s iendo t a n 
s ó l o sensible que no las h a y a ago-
tado con a r g u m e n t o s m á s a l a lcan-
ce de g r a n pa r t e de los l ec to res de 
rse l i b r o y p r á c t i c a m e n t e de m á s 
decisivo efecto, pues merecen ese 
t r a t a m i e n t o ex t r emado esas dos Es-
cuelas que son, s in d u d a , los ene-
m i g o s m á s ser ios del s i s t ema de l 
derecho n a t u r a l . L a H i s t ó r i c a , so-
b re t o d o , t iene l a j a c t a n c i a de p r o -
c l a m a r a d i a r i o e l supues to d e s c r é -
d i t o de a q u e l s i s t ema y es s i n g u -
l a r que, n o obs tan te esto, sus p r i n -
cipales co r i f eos p re supongan , efín 
frecuencia , p r i n c i p i o s de derecho 
n a t u r a l , pa ra d e d u c t i v a m e n t e de 
los m i s m o s o r g a n i z a r su s is tema 
p r o p i o . A r g u m e n t o es este que con-
duce, a l p u n t o , al c o n v e n c i m i e n t o 
de lo i n f u n d a d o de esas escuelas y 
no es c i e r t a m e n t e d i f í c i l j u s t i f i c a r 
esta a s e v e r a c i ó n en apoyo de l a 
c r í t i c a que a esos sistemas debe d i -
r i g i r s e . 
Pa ra no hacer ü n t e r m i q a b l e s es-
tas observaciones , no c i t a r é a, H u -
go, f u n d a d o r de la Escuela H i s t ó -
r i ca , pe ro cuya ob ra no tengo a m a -
no, pero me r e f e r i r é a l f u n d a d o r 
p r á c t i c o , a l g r a n a p ó s t o l de esa Es-
cuela, ad i l u s t r e Savigny , que, en 
su conoc ida obra , "S is tema de l De-
recho Romano M o d e r n o " , d e c í a , 
T o m o I , p á g i n a 52 de l a e d i c i ó n o r i -
g i n a l a l emana : 
" E n el m i s m o (en el de recho) en-
c o n t r a m o s u n dob le e l emen to : el 
i n d i v i d u a l per teneciente a cada 
pueb lo , y el general , f undado en l a 
c o m ú n n a t u r a l e z a h u m a n a " . A m b o s 
encuen t ran su r econoc imien to c ien-
t í f i co y s a t i s f a c c i ó n en l a h i s t o r i a 
y en l a f i l o s o f í a de l de r echo . " 
E n la p á g i n a 53 de l a m i s m a 
obra y t o m o , aglrega: 
" E l o b j e t o genera l de t o d o dere-
cho, se ref iere a l des t ino m o r a l de 
l a h u m a n a na tu ra l eza , s e g ú n se ma-
n i f i e s t a en l a d o c t r i n a de l C r i s t i a -
n i s m o , pues este C r i s t i a n i s m o np 
debe ser p o r nosot ros cons ide rado 
t a n s ó l o como reg la de la v i d a , s i -
no que ha m o d i f i c a d o a l m u n d o , 
de modo que todas nues t ras ideas, 
p o r e x t l r a ñ a s y host i les que parez-
can respec to de aque l l a d o c t r i n a , 
e s t á n por la misma r eg idas " . 
E n la p á g i n a 54 d ice : 
" R e c o n o c i é n d o l e a s í u n f i n ge-
nera l , no se i l o v a e l derecho a un 
campo m á s a m p l i o , n i se le despo-
ja de su independenc ia : parece m á s 
bien u n e lemento especial en l a se-
r i e de acond ic ionamien tos de esc 
f i n g e n e r a l : en su esfera r i g e s in 
l i m i t a c i o n e s y recibe a s í su seldo de 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
HISPANO-AMERICANISMO.— EL MOVIMIENTO ESTUDIAN-
T I L EN LA ARGENTINA 
r i f l e s y sus a m e t r a l l a d o r a s . , j s i d o p rovocados p o r actos 0 man i fes . 
L u e g o se supo que el n ú m e r o d e j a c i o n e s de los chinos , 
es tudiantes mue r to s , f u é setenta y L a ú n i c a n o t i c i a que has ta c l e r - i u n t a n d o 
t resc ientos los he r idos . Todos e r a n to p u n t o aleja la idea de u n a su- c^1*58' q u e . M e n e n . 0 ° K i f ^ l ^ ! 
d i r i g e n , a c t u a l m e n t e 'este gobie r 
no desde e l p u n t o de v i s t a n ó r d i c o : m a y o r v e r d a d m e d i a n t e su u n i ó n 
y en e l que se p ropone que p a r a con e l t o d o " . 
P o r ú l t i m o , en l a p á g i n a 55 d e l 
m i s m o l i b r o y t o m o , d ice : 
" P o r o t r a par te el e lemento ge-
E l n e r a l aparece en d iversas fo rmas . 
De en t r e las muchas amis tades 
in teresantes que hice en Barce lona 
cuento como l a m á s as idua l a de 
L u i s D i F i l i p p o , o rador , e s tud ian-
te de Derecho y p e r i o i l s t a m i l i t a n -
te en e s p a ñ o l y en i tadiano. po r ser 
•él, a r g e n t i n o jde ascendencia pe-
n i n s u l a r ( . p e n í n s u l a i t á l i c a , cons-
t e ) . 
Ese p in toresco camarada C h i n -
c h i l l a , G r a d u a d o en Q u í m i c a , E s t u -
d ian te de F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
dad de Barce lona , ex o f i c i a l de ca-
b a l l e r í a en M a r r u e c o s con v a r i a s 
meda l las que no cons iguen hacerle 
o l v i d a r sus he r idas y los malos ra-
tos que moros y super iores de su 
cuerpo le h i c i e r o n pasar en A f r i c a , 
f u é el i n t r o d u c t o r de D i F i l i p p o en 
el ambien te u n i v e r s i t a r i o de l a " c i u -
d a d c o n d a l " . S i empre noble y q u i -
j o t e , a pesar de sus c iento u n k i -
los sanchopancescos, en la guer ra 
se preocupaba d e l buen comer de 
los voldados, l o que le v a l i ó el c^iio 
p a t r i ó t i c o de quienes l u c r a b a n con 
los garbanzos de l a t r o p a , y en la 
Paz ocupado s iempre en s e r v i r al 
p r ó j i m o y en b r i n d a r su c o r a z ó n a 
l a v o r a c i d a d de las f é m i n a s . A h o r a 
es C h i n c h i l l a P ro feso r A y u d a n t e do 
Q u í m i c a de l I n s t i t u t o de Barce lona 
que d e s e m p e ñ a con su c a r a c t e r í s t i -
co d e s i n t e r é s he ro i co . E l f u é qu ien 
p r e s e n t ó a D i F i l i p p o al profesora-
de y a loa es tud ian tes ; q u i e n o rga -
n i z ó la conferencia que el a r g e n t i -
no d i j o en el A u l a Maigna de la U n i -
v e r s i d a d ; q u i e n h izo que l a p r en -
sa se ocupase de l efvento, y co labo-
r ó en el "Mensa je -p ro tes t a" que los 
es tud ian tes barceloneses e n v i a r o n 
a l Gobie rno pe ruano pop e l i n i c u o 
encarce lamien to y a r b i t r a r i a e x p u l -
e-ión de los es tudiantes r e fo rmi s t a s 
de l a U n i v e r s i d a d de San Marcos , 
d i r i g i d o s p o r V í c t o r R a ú l H a y a de 
l a T o r r e , h o y r e f u g i a d o en Moscou 
d e s p u é s de u n v i a j e novelesco pa ra 
e l que ¡recibió l a a y u d a de l eminen -
te pensador y Secer tar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a de M é j i c o , e l L i c e n -
c iado Vasconcelos , u n a de las m á s 
v igorosas m e n t a l i d a d e s de Ibe ro-
a m é r i c a . 
L o s comen ta r io s de l a p rensa es-
p a ñ o l a , " E l S o l " y " L a V o z " de 
M a d r i d ; " E l D i l u v i o " , "La ; V a n -
g u a r d i a " , " L a s N o t i c i a s " y muchos 
m á s de Barce lona , ac red i t an p a r a e l 
j o v e n conferencis ta el é x i t o m á s ab-
s o l u t o . Su d i s e r t a c i ó n i m p r ó v i d a 
a l l i b r e vue lo de su g r a n m e m o r i a 
y .su segura e locuencia , s o s l a y ó l a 
leyenda de las l i be r t ades amer ica-
n.'.'S, c a l i f i c á n d o l a s de sof ismas de 
e x p o r t a c i ó n . 
Recordando el famoso l i b r o de 
S a r m i e n t o " C i v i l i z a c i ó n " t u v o am-
p l i o m o t i v o pa ra te jer a l r e d e d o r de 
t s t e tema e l desa r ro l lo de l iT c u l -
t u r a a r g e n t i n a , l l egando a l a con-
c l u s i ó n de que, a pesar d e l t i e m -
po t r a n s c u r r i d o desde que e l g r an 
pensador l a n z ó su r e q u i s i t o r i a con-
t r a las fuerzas regresivas de su pa-
t r i a , el p r o b l e m a c o n t i n ú a en p ie , 
aunque la j u v e n t u d e s t u d i a n t i l ar-
g e n t i n a lo r e c o g i ó en su a f á n de 
reso lver lo con t o d a v a l e n t í a y j u s -
t i c i a . 
V u e l v o a h a l l a r m e a D i F i l i p p o 
en P a r í s , s i empre dedicado a sus 
labores in te lec tua les , as is t iendo a 
conferencias, env iando c r ó n i c a s - i 
p e r i ó d i c o s de su p a í s , y p r e p a r á n -
dose para d i r i g i r l a pa lab ra a l p ú -
b l i c o f r a n c é s t a n p r o n t o como las 
c i i cuns t anc i a s se lo p e r m i t a n . 
I n t e i esado y o s iempre en todos 
los temas que afecten a " N u e s t r a 
A m é r i c a " la b r iosa j u v e n t u d de D i 
F i l i p p o es t a n r ep resen ta t iva que 
me v i i m p u l s a d o a ped i r l e su con-
curso pa ra i n f o r m a r a los e s tud ian-
tes de Cuba acerca de sus h e r m a -
nos de la R e p ú b l i c a del P la ta . F u é 
é l uno dp les " l e a d e r » " de l m o v i -
m i e n t o e s t u d i a n t i l que m e j o r ó l a 
E n s e ñ a n z a Supe r io r y M e d i a , de 
aque l p a í s . H i z o de su p e r i ó d i c o " L a 
A n t o r c h a " , ó r g a n o o f i c i a l de los es-
t u d i a n t e s de R o s a r i o de Santa Fe, 
l a e n s e ñ a m á s ac t iva de l a a g i t a -
c i ó n i n i c i n d r . 
E n los Ja rd ines de l L u x e m b u r g o 
que t emplados d í a s de o t o ñ o hacen 
rendez vous o b l i g a d o de l a g rey es-
t u d i a n t i l que hab i t a el c l á s i c o Ba-
r r i o L a t i n o , t o m é los s iguientes da-
tos que D i F i l i p p o t u v o a b i en f a -
c i l i t a r m e . 
— S i e n d o l a e m i g r a c i ó n i t a l i a n a 
t a n a n t i g u a , numerosa y p r o l f f i c a 
l a A r g e n t i n a y siendo el p a í s u n 
cong lomerado t a n cosmopo l i t a ¿ q u é 
o p i n i ó n sostiene} a l l í de l h i spano-
anu-r icanismo? 
— R l h i spanoamdr i can i smo en la 
r i o r e s , el p u b l i c i s t a Foers t e r . 
desenvuelve sus a r g u m e n t o s pre-
Son los e lementos ra_ 
(Pasa a l a p á g . 5 ) , 
chinos y no h a b í a n i s i qu i e r a u n he-
r i d o i n g l é s o europeo entre los que 
rechazaron a los es tudiantes . 
Y se p r e g u n t a n las gentes: ¿ n o 
h a n c o m e t i d o u n g r a v í s i m o e r r o r , 
una c r u e l d a d i n j u s t i f i c a d a los p o l i -
c í a s ingleses, d i s p a r a n d o c o n t r a i n -
defensos es tudiantes chinos de am-
bos sexos? ¿ p o d í a en p u e r i d a d ca-
l i f i c a r s e a esos es tudiantes de ins -
t r u m e n t o s de l Sov ie t de Moscou .? 
¿ C ó m o se c o m p r e n d e que d u r a n -
te seis d í a s conse |Ut ivos s igu iesen 
b l e v a c i ó n genera l de C h i n a con t ra 
los europeos es que ex i s te t r a n q u i -
l i d a d en el i n t e r i o r de Ch ina y que 
en genera l se ap laude por los chinos 
l a conduc ta de los m a r i n o s de los 
Estados U n i d o s , a pesar de haber 
desembarcado en l a i s la de H o n a u 
cen t ro de los cua r t e l e s de C a n t ó n , 
a lgunos m a r i n o s de l c a ñ o n e r o "Pam-
panga" . 
H o y hay m á s de 100 buques de 
g u e r r a japoneses, ingleses y nor -
t eamer icanos en S h a n g h a i y en 
l a t i noamer i cana f a v o r a b l e m e n t e re-
c ib idos en la p o b l a c i ó n de los Es-
tados U n i d o s ? " 
Con te s t a esta p r e g u n t a de u n 
m o d o n e g a t i v o el a l u d i d o p u b l i c i s t a 
LAS POTENCIAS ALIADAS Y 
ALEMANIA CREEN PERSUADIR 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
L O N D R E S , j u n i o 1 7 . — ( P o r 
U n i t e d fPress) . — L a s potencias 
a l iadas y A l e m a n i a esperan persua-
d i r a los Es tados Unidos pa ra que 
é s t o s tomen el l u g a r que le corres-
p o n d a en los pactos de s e g u r i d a d 
que se f i r m a r á n d e n t r o d e poco 
t i e m p o . Es t a i n f o r m a c i ó n l l ega a 
l a U n i t e d Press , de fuente a u t o r i -
zada . P rueba de el lo es, que a 
| pesar de la f r i a l d a d con que W a s h . 
í n g t o n ha acogido lag ofer tas en 
este sen t ido , casi todos los ed i to -
r i a l e s de los p e r i ó d i c o s de L o » -
dres esperan que los Es tados U n i -
dos se encuen t ren representados de 
a l g ú n modo en la c o n v ^ c i ó n p ro -
pues ta . 
d i spa rando los p o l i c í a s ingleses 1 C a n t ó n ; se cree que los ch inos pe-; 
con t r a esos es tudiantes s in habe r d i r á n a los no r t eamer i canos que ' 
t r a í d o l a d e m o s t r a c i ó n de que en ' s ean los á r b i t r o s en t re eTTos y los 
efecto el Sovie t h a b í a p r e p a r a d o j japoneses e ingleses pa ra poner 
la m a n i f e s t a c i ó n e s t u d i a n t i l ? p u n t o f i n a l a esa a g i t a c i ó n que no 
¿ P o r q u é los M i n i s t r o s del J a p ó n ¡se puede duda r , es de o r i g e n c o m u -
y de I n g l a t e r r a , que aunque es taban-n is ta . H a s t a que no se f i r m ó el 
en P e k i n , c o n o c í a n todos los d e t a - ¡ T r a t a d o en t re e l Sov i e t y China no 
ha h a b i d o d i s t u r b i o s 
E l asesinato de l s ú b d i t o i n g l é s 
Mackenz ie o c u r r i d o en Shan-W . 
¡ l ies de esas m u e r t e s de e s t u d i a n -
Ites, ¿ o i n t e r v i n i e r o n haciendo que 
\ l a P o l i c í a no disparase m á s ? 
Esos es tudiantes muer tos y be-
l l i d o s cuando mani fes taban s in a r -
i mas h a n av ivado él od io de razas, 
¡ b a s t a n t e apagado deesde la i n s u - | b i e r n o c h i n o y l l ega r a l a pac i f ica-
r r e c c i ó n de los Boxe r s y l a Confe-1 c i ó n . 
rencia de W a s h i n g t o n de 1 9 2 1 en | Como se ha v i s to no ha hab ido 
qtie Ch ina o b t u v o de las Potenc ias | l u c h a c o m o se d i j o que la h a b í a , 
a l l í representadas la c a n c e l a c i ó n de ¡ e n t r e Chang T s o - l i n y e l General 
las 21 demandas que el J a p ó n l e i C r i s t i a n o po r l a p o s e s i ó n de P e k i n ; 
NUEVO JEFE DE LA ARMADA 
AMERICANA 
W A S H I N G T O N , junio 17. (United 
P r e s s ) . — E l Almirante Samuel S. Ro-
binson ha recibido el mando de l a ar-
mada americana a l suceder a l Almi-
rante Robertp E . Coontz, quien proba-
blemente vo lverá al servicio activo 
hasta que se retire, para lo que le 
hacen falta tres años m á s . E l A lmi -
rante Robinson nació en Pennsylvania 
y se graduó en Annapolis en 1888. E l 
nuevo jefe de la armada de los E s t a -
dos Unidos ha desempeñado y a el alto 
mando de la flota de batalla del Pa-
c í f i co . Mientras esté desempeñando 
su nueva posición tendrá todos los ho-
nores inherentes a su cargo. g h a i el 15 del c o r r i e n t e p á r e c e ha-
berse rea l izado de l ibe radamen te pa-1 _ 
r a i n t e r r u m p i r los t r a tos con el Go- COMPROMISO DE LA PRINÍE 
SA MAFALDA DE I T A L I A 
h a b í a i m p u é s e t o een 1915. 
De S h a n g h a i se ha ex tend ido l a 
a g i t a c i ó n a t oda Ch ina y ya se h a 
v i s to como e l t u c h u n de M a n c h u - 7 le a r r e b a t ó e l G o b i e r n o . 
pero esa aparente t r a n q u i l i d a d no 
puede ser d u r a d e r a pues no hay du-
da que F e n g b u r l ó a Chang Tso - l i n 
A r g e n t i n a no pasa de ser u n a frase 
en boga el doce de o c t u b r e de cada 
a ñ o . Es u n f ác i l m o t i v o de I m p r o -
v i s a c i ó n en los b r i n d i s d i p l o m á t i -
cos y en los d iscursos l i t e r a r i o s . 
N o exis te en r e a l i d a d una p reocu -
p a c i ó n popu la r , n i s i qu i e ra de c l a -
ses, a l respecto. Y se exp l ica : l a 
A r g e n t i n a , a pesar del i d i o m a , t i e -
ne fuer tes inyecciones rac ia les n o 
h í s p a n a s , demasiado v igorosas y fe-
cundas que l a a l e j an cada vez m á s 
d e j a l e j ana cuna c o l o n i a l . Baste 
observar la e x t r a o r d i n a r i a i n m i g r a -
c i ó n i t a l i a n a que ha i n v a d i d o y a l i -
mentado los m á s r i t o s centros de 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a - g a n a d e r o - i n d u s -
t r l a l , lo m i s m o que el comercio en 
va.sta escala- Observe us ted en el 
P i r l a m e n t o , en el pe r iod i smo , en 
los deportes, en la de l incuencia , en 
el p rofesorado, en cuailquier m a n i -
fe i s tac ión de l a a c t i v i d a d h u m a n a 
buena o mala , en f i n , y v e r á usted 
el ape l l i do i t a l i a n o d o m i n a n d o casi 
f i o m p r e . ¿ Y la) e m i g r a c i ó n j u d a i -
ca? ¿ Y l a eslava? E n a lgunas p r o -
v inc ias como Cor r i en tes y E n t r e 
K í o s , exis ten zonas a g r í c o l a s don-
de todos sus h a b i t a n t e s h a b l a n el 
i ó i s h (hebreo) i n c l u s i v e los c r i o -
l l o s . O t ra s donde se diabla e l ale-
m á n , o e l t u r c o , s e g ú n sea el ele-
m e n t o que d o m i n e en c ier tos focos 
i n m i g r a t o r i o s i , E l cas te l lano, i d i o -
m a o f i c i a l , o b l i g a t o r i o en todas las 
escuelas p ú b l i c a s y p r ivadas , es e l 
v í n c u l o que a ta a t a n d i s í m i l e s ele-
mentos racia les . 
— ¿ Q u é idea t i enen los a r g e n t i -
nos d e l repto de l a A m é r i c a ? 
— A ú n en los n ú c l e o s in te l ec tua -
les, puedo asegurar que los a rgen-
t inos conocemos m e j o r a E u r o p a o 
a l a I n d i a que a l a Amér i / ca m i s m a . 
Las dis tancias e sp i r i t ua l e s son co-
r r e l a t i v a s en este caso con las d is -
tancias f í s i c a s , agravadas é s t a s p o r 
la def ic iencia de comunicac iones (rá-
p idas : m á s a l l á de nuest ras f r o n t e -
ras no conocemos a n a d i e ; se ha-
b l a de C e n t r o a m é r i c a como de a lgo 
lf j a n o y nebuloso los progresos • 
rea l izados p o r Cuba nos son abso-
l u t a m e n t e d e s c o n o c i d o s . . . Es ta-
mos demasiado! lejos. E u r o p a nos 
e n v í a sus h i j o s que son nues t ros 
padres, y noso t ros g r av i t amos hacia 
e l l a . Sin embargo , h a l l egado l a h o -
r a de que los amer icanos nos acer-
quemos y nos amemos m á s ; que Ja 
G r a n A m é r i c a que se gasta, sea t i e -
r r a de f r a t e r n i d a d y de l i b e r t a d e s I 
Resu l t a r i d í c u l o que t engamos q r e 
v e n i r a E u r o p a p a r a conocernos los 
i b e r o a m e r i c a n o © y para descubr i r 
n u e s t r a m u t u a e insospechada s i m -
p a t í a ! 
— B i e n , hab lemos de l t ema estu-
d i a n t i l que es de s u m o i n t e r é s . 
— D e r d ^ e.] a ñ o 1918 las U n i -
vers idades a rgen t inas v i v e n d í a s d f 
in t ensa I n q u i e t u d . M u c h o s centros 
de c u l t u r a como C ó r d o b a y Santa 
Fe , p o r e jemplo , ve je taban a ú n en 
plena,, é p o c a c o l o n i a l , bajo e l d o -
mimio abso lu to de las e n s e ñ a n z a s ^ 
t e o l ó g i c a s . Los p r o f asores, ve rdade- ¡ 
io:\ f ó s i l e s " t u t a n k a m é n i c o s " m á s 
que maest ros an imadores e ran v e r - « 
dadores a n e s t é s i c o s de l a l m a y de 
l a i n t e l i genc i a . L o s es tudiantes 
q u i s i e r o n i n u n d a r de a i r e oxigena-
do los v ie jos c l aus t ros y ex ig i e ron 
la r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . ¿ A l g o se-
me jan t e o c u r r i ó en Cuba, no? 
—-Cier to . 
— L o s r eacc iona r ios se opusie-
r e n ; todas las fuerzas l ibera les se 
i n c l i n a r o n hacia la j u v e n t u d . Decla-
r amos l a h u e l j a genera l es tud ian-
t i l en toda l a R e p ú b l ' c a . Los estu-
d ian te s usaron la a c c i ó n d i r ec t a y 
t o m a r o n po r asalto las U n i v e r s i d a -
des en C ó r d o b a , Santa Fe , Buenos \ 
A i r e s , L a P l a t a y Rosa r io de San-
t a Fe . Todos los es tudiantes ííe o r -
gan iza ron , en Centros Univers l ta i r los 
y los Cent ros a su vez en Federa-
ciones Locales, y é s t a s en Regiona-
les. E l m o v i m i e n t o b ien p r o n t o ad-
q u i r i ó c a r á c t e r soc i a l ; los es tud ian-
tes se a l i a r o n con los obreros e h i -
c i e r o n de la c u l t u r a y í a j u s t i c i a so-
c i a l , u n solo p r o g r a m a . 
— ¿ S o c i a l i s t a ? 
— N a d a de c í o : a l m a r g e n de t o -
do p a r t i d o , de t oda e s p e c u l a c i ó n 
p o l t i c a . F u é una lucha hero ica y 
e j e m p l a r . H u b o choques sangr ien-
tos . A l g u n o s es tudiantes sedlaron 
con su sangre l a n u e v a a u r o r a de 
l a j u v e n t u d ameiricana. L a b a n d e - 1 
r a de la r e f o r m a bien p r o n t o se le- 1 
v a n t ó t a m b i é n en Mon tev ideo , en í 
Ch i l e , en el P e r ú y a s í succsiivamen-
Lo, Los es tudiantes venezolanos, b ¿ -
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
L O N D R E S , junia 17. (United Press) 
E l Daily Express anuncia en su edi-
ción de hoy que se espera que en la 
sesión de l a Cámara de Diputados ita-
liana del viernes, se anuncie el com-
promiso de la Princesa Mafalda, de 
Ital ia con el Príncipe Felipe de Hesse. 
Con mAs pureza y de una mane ra 
m á s i n m e d i a t a en cuanto se m a n i -
fiesta l a na tu ra leza m o r a l de l de-
rocho, p o r cons igu ien te e l r econo-
c i m i e n t o de la , en todas par tes , 
i gua l d i g n i d a d y l i b e r t a d del h o m -
bre, en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de esta 
l i b e r t a d po r med io de las i n s t i t u -
ciones d e l derecho, con todas las 
consecuencias p r á c t i c a s que s u r j a n 
de l a na tu ra l eza y ob j e to de esas 
i n s t i t u c i o n e s y en l o q^e los m o d e r -
nos l l a m a n " n a t u r a l e z a de las co-
sas" (aequi tas o n a t u r a l i s r a t i o ) " . 
Y n o h a n s ido s ó l o S a v i g n y y H u -
go, s ino que nada menos que P u c h -
ta , d i s c í p u l o de Sav igny y u n o de 
los m á s c é l e b r e s a p ó s t a l e s de esta 
Escuela H i s t ó r i c a , t a n adveirearia 
de l a de l Derecho N a t u r a l , no va-
c i l a en de sva lo ra r ese m i s m o dere-
cho p o s i t i v o , h i s t ó r i c o , que t a n ar-
d ien temente profosa, con la decla-
n i c i ó n de que la l ey del Es tado que 
p roh ib ie se e l derecho c o n s u e t u d i n a -
r i o , no c o n s t i t u i r í a derecho po rque 
n i n g ú n derecho p o s i t i v o puede de-
t e r m i n a r esta l i m i l e c i ó n . 
Es decir que h a y a lgo m á s . a su 
j u i c i o , que ese Derecho p o s i t i v o y 
c a b r í a p r a g a n t a r l e ¿ q u é p o a r í a ser 
ese o t r o Derecho 3 _ n o f ' i t r a e l de 
l a na tu ra l eza , ei 1 razor., el na-
t u r a l , que es lo " - j ú n i c a m e r t e po-
d r í a i n s p h a r reglas de derecho con-
s u e t u d i n a r i o ? 
G i e r k e , o t r o g r a n h i s ' . ó r i c o . a d -
versar io t a m b i é n d e l l l a m a d o dere-
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
E n unas insu lsas declarac iones 
que e l cable a t r i b u y e a l s e ñ o r ir .ar-
o u é s de V i l l a u r r u t i a , r e l a t i v a s a ia 
p r ó y e c t a d a c o l a b o r a c i ó n h i s p a n o , 
f rancesa en M a r r u e c o s , mues t ra 
a iqué l su sorpresa de que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a m i r e con recelo e l 
r e q u e r i m i e n t o que pa ra d i c h a coo-
p e r a c i ó n hace F r a n c i a a E s p a ñ a . 
V e r d a d e r a m e n t e se necesi ta estar 
en e l L i m b o para m o s t r a r sorpresa 
de los temores d e l pueblo e s p a ñ o l 
an te esta o f e r t a francesa. 
H o y u n d i cho v u l g a r , pero que 
Viene a q u í m u y o p o r t u n o : " E l g;i to 
escaldado d e l agua f r í a h u y e " . E : 
pueb lo e s p a ñ o l hace bien en t emer 
a estos t r a t o s e n los que s iempre 
h a sacado l a de p e r d e r ; hace b i en 
en desconf ia r po rque las lecciones 
de u n a exper ienc ia a d q u i r i d a a t an-
t a costa no se o l v i d a n f á c i l m e n t e , 
y hace b i e n , a l acordarse de que 
s i e m p r e le ha tocado da r el pecho 
y d e r r a m a r su sangre pa ra c u m p l i r 
convenios r i d í c u l o s en aras de idea-
les n u n c a r ea l i zados . 
S igne d ic iendo e l buen m a r q u é s 
que E s p a ñ a no e s t á p r e p a r a d a para 
aceptar sus necesidades de í n d o l e 
i n t e r n a c i o n a l ; pero se le o l v i d ó , s i n 
duda , m a n i f e s t a r que d u r a n t e m u . 
chos . l u s t r o s ha padecido de unos 
] gobernantes — s a l v o m u y honro fas 
! excepciones—culpables de i m p e r d o -
tnab lc i n e p t i t u d y que d u r a n t e a ñ o s 
fy a ñ o s ha s u f r i d o a unos endiosa-
idos s e ñ o r e s para q u i e n e l concepto 
jde p a t r i a se r e d u c í a a los estrechos 
[ l í m i t e s de su b a n d e r í a , cuando no 
de su sola persona, y cuyos in t e ro -
ises p a r t i c u l a r e s e ran l a ú n i c a y so-
I berana r a z ó n de sus esfuerzos . Con 
tales maes t ros ¿ c a b e p e d i r l e m á s 
a l pueblo? Con t a l e j e m p l o y ta les 
lecciones de sus d i rec to res ¿ p o d r í a 
esperarse o t r o r e su l t ado? Como de. 
c iamos d í a s pasados, el pueb lo ha 
hecho demasiado con t o l e r a r l o s , sa-
b iendo que aque l las i n e p t i t u d e s y 
aquel las torpezas le cos taban lo me 
j o r de su sangre y lo m á s caro de 
su a l m a . 
P a r é c e n o s , en v e r d a d , demasiado 
ped i r l e que o l v i d e c ó m o h a n c a í d o 
los me jo re s de sus h i j o s en una 
con t i enda ca ren te de ve rdade ra d i -
r e c c i ó n , po r estar s o m e t i d a a las 
convenienc ias p o l í t i c a s de unos po-
cos, en u n te je r y des te jer de ó r d e _ 
es y con t rao rdenes , r epe t idas a l t u n 
t u n , como palos de c iego, palos que 
e l pueblo i n v a r i a b l e m e n t e r e c i b í a . 
L a l e c c i ó n c o s t ó demas iado para 
ser o l v i d a d a . 
R o b e r t o S A N T O S 
D E R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
A S O C I A C I O N D E C O R R E S P O N S A -
l i E S D E L C E R R O 
H a Quedado c o n s t i t u i d a l a nue-
D i r e c t i v a de n u e s t r a a s o c i a c i ó n en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Pres identes de houor , los d i r ec -
to res de todos los per ied icos cap i -
t a l i n o s ; P e d r o J o s é Cohuce lo ; Pres-
b í t e r o J o s é V i e r a ; s e ñ o r e s F r anc i s -
co M e n é n d e z V i l l o c h , M a n u e l Raba-
n a l , J u a n G ó m e z , Euc iceno F r a n c o 
Grane ro , y Pedro Casanfeva. 
P re s iden te : F ranc i sco H e r r e r a . 
V i c e : A l b e r t o F , IVnranda Ma-
c i á t i . 
Sec re t a r io : E m i l i o M o l i n e r J imC-
n e z . 
V i c e : H e r m i n i o Rea V i l l a z ó n i " 
T e s o r e r o : J u a n B . L ó p e z . 
V i c e : M a n u e l B e c e i r o . 
V O C A L E S : R o d o l f o C , T o s a r , 
J o s é A . V i l l a l o n g a ; J e s ú s M a r í n ; 
P e d r ó M u ñ i z ; E m i l i o H e r n á n d e z ; 
J o s é F e r n á n d e z ; O l e g a r i o V i l d ó s e -
l a . 
Asesor L e g a l . D r . L u i s B . V é l e z 
de V i g n i e r . 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
C o n c u r r i d í s i m a s se h a n v i s t o las 
Escuelas P ú b l i c a s n ú m e r o s 36, 37 , 
66 y 75 con m o t i v o de la exposi -
c i ó n de t r aba jos efectuados p o r los 
a l u m n o s d u r a n t e e l curso escolar 
que t e r m i n ó . 
I n f i n i d a d de a l u m n o s han r e c i -
b i d o p r e m i o s y d i p l o m a s r o r su ex-
celente l a b o r d u r a n t e # e l a ñ o . 
Noso t ro s aman tes de l a c u l t u r a , 
e n v i a m o s n ues t r a s i n c e r í s i m a f e l i -
c i t a c i ó n a los d i rec to res , maes t ros y 
a l u m n o s de todas estaf escuelas, 
que t a n a l t o han sabido poner el 
n o m b r e de l a Escue la P ú b l i c a , y 
los e s t i m u l a m o s pa ra p i o s e g u i r en 
t a n benef ic ioso y n o b l t e m p e ñ o . 
J o s é V a l l e , M a r i o Santana, L e o n a r -
do H e r n á n d e z , G u i l l e r m o B lanco , 
V icen t e G u t i é r r e z , Feder ico G a r c í a , 
R i c a r d o D í a z , M a n u e l P a c i n , J e s ú s 
G o n z á l e z . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 28, d o m i n -
go, a Jas diez de l a m a ñ a n a e s t á se-
ñ a l a d o el r e p a / t o de p r e m i o s , en 
cuyo acto h a r á uso de la pa l ab ra el 
doc to r R a m i r o G u e r r a , no tab le pe-
d á g o g o . 
L a f i es ta p r o m e t e quedar l u c i d í -
s i m a . 
L I C E O D E L C E R R O 
Se hacen p r epa ra t i vos pa ra la 
g r and io sa m a t i n e e ba i l ab l e que 
o f r e c e r á esta sociedad e l d o m i n g o 
21 a las 3 p . m . en sus e s p i é n d i d o a 
salones de A v d a . de M á x i m o G ó -
mez 8 2 9 . 
U N A P I A N O L A 
P a r a Ja r i f a a u t o r i z a d a de u n a 
p i a n o l a cuyos p r o d u c t o r se des t i -
n a r á n p o r par tes igua les en t re la 
ig les ia d e l Cerro y A s i l o C a r v a j a l 
de M a r i a u a o , quedan Pocas papele-
tas . 
L o s que deseen ob tener a l g ú n n ú -
m e r o deben ap re s u ra r s e . 
A L C A P I T A N SR. M A R T I N E Z 
L o s vecinos de la cal le de Santa 
Teresa desde A v d a . de M á x i m o G ó -
mez has ta T u l i p á n , r o samos a us-
ted encarec idamente d eponga l o 
adecuado p a r a e v i t a r que los " d r i -
v e r s " de a u t o m ó v i l e s y conduc tores 
de toda clase de v e h í c u l o s , les i m -
p r i m a n velocidades f a n t á s t i c a s , ( t o -
mando esta cal le como p i s ta pa ra 
sus p r á c t i c a s ) , e x p o n i é n d o n o s cons-
t an temen te a perder la v i d a . 
E m i l i o M O L I N E R . 
E S C U E L A " E L S A L V A D O R " 
Con b r i l l a n t e z f u e r o n celebrados 
e l d í a 10 en l a Escuela ' E l Salva-
d o r " l ó s e x á m e n e s de f i n de c u r s o . 
T a n t o el C o m i t é de Damas que 
p a t r o c i n a la escuela, como el Padre 
V i e r a , es taban sat isfechos al1 ob-
se rva r e l ade lan to de los n i ñ o s que, 
o b t u v i e r o n g r a n é x i t o en sus ejer-
c ic ios , l o que d e m u e s t r a h a n ap ro -
vechado el t i e m p o d e b i d a m e n t e . 
O b t u v i e r o n p r e m i o s los s i g u i e n -
tes escolares: F e r m í n Matos , Cefe-
r i n o L ó p e z , F r a n c i s c o Sureda , Jo r -
ge B a r r i o s , J o s é G o n z á l e z , R o l a n d o 
Baez, R i c a r d o G a r c í a , R a ú l P é r e z , 
V a l d e m a ^ C a r d o n a , J o s é R i v e r a , 
" L A R E G E N T E " 
D E N E P T U N O Y A M I S T A D , 
avisa a las personas que t i enen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar ios intereses, pues de no 
hacer lo se v e r á n ob l igados a subas-
t a r l a s . Seguimos dando , como 
s iempre , d i n e r o a l p r e ñ o m á s bajo 
de p laza . 
C A P I N Y G A R C I A 
a l t . 
Algunas fábr icas de gaseosas 
han bajado ios precios. 
No ha bajado el precio, porque si-
gue elaborando gaseosa de la me-
Jor calidad. 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r f s ' 
O R D E L E S 
D E l 
C A Ñ A M O P U R O I T A L I A N O 
B O I _ A S M A D E J A S Y # R O L . I _ O S 
D A R A E M P A Q U E T A R , C O S E R S A C O S D E 
A Z U C A R . E N F A R D E L A R T A B A C O , H A C E R 
E S C O B A S , C H I I M C W O R R O S D E P E S C A , E T C , 
P R E C I O S D E R A B R I C A , 
J O S E R O D R I G U E Z . 
U U Z 4 0 Y A 2 . T E L F S . M . 31 7 7* A . O I 5 S . 
M A T A N C E R A S 
D E S A N T A F E 
I S L A D E PINOS) 
H E R M O S A T I E S T A E S C O L A R 
Los maestros de este pueblo nos 
han dado una prueba más de su mag-
níf ica actuación en sus labores esco-
lares, con la velada fin de curso que 
tuvo celebración en la noche del dia 
seis del corriente. 
Y a esa buen éxito, sumado a los 
que llevan conquistados nuestros men-
tores locales ha respondido con el 
entusiasmo que siempre lo han hecho 
aquellos vecinos de esta localidad que 
j a m á s dejaron de prestarle su coo-
peración a todo acto cultural y re-
creativo que se haya organizado aquí 
en obsequio de nuestros n i ñ o s . 
A Invitación de la señorita María 
A . Díaz, Directora de las aulas esco-
lares, hizo la apertura de la velada 
el señor Manuel F . Julbe, Adminis-
trador de Correos de esta localidad, 
agradeciendo el honor que se le ha-
bía dispensado con tal des ignac ión; 
encomiando l a excelente labor de los 
maestros y a la vez que fusti-
gó la Indolencia ant ipatr iót ica de 
algunos padres do familia que sin 
causa que pudiera justificarlo, no man 
daban sus hijos a la escuela, los re-
quirió en nombre de la Patria para 
que nrf dejasen de cumplir su deber 
de buen patriota procurando ofrecer-
les, antes que hombres analfabetos 
con grave daño de la misma, ciuda-
danos que la honren. 
Acto seguido se cantó el Himno Na-
cional por las alumnas de las distin-
tas aulas acompañadas de la famosa 
orquesta americana organizada aquí y 
dirigida con gran maestr ía por el doc-
tor Ernest L , Lory, que Imparte su 
dlreonión con la flauta y el violoncello 
y en unión de sus aventajados com-
pañeros Srta. Dorothy Horton, saxo-
fón; J . Boland y Adam Weigan, vlo-
llnes; y Julius Tetlac, cornetín, ofre-
cieron su desinteresado y va l ios í s imo 
concurso musical a esta fiesta cultu-
ral consagrada a un precedente dig-
no de toda alabanza por cuanto ha 
sido un bello gesto de est imación y 
confraternidad entre cubanos y ame-
ricanos residentes en esta Isla. 
Seguido al Hnmno, que lo Integra-
ban niños de las tres aulas oficiales 
y las alumnas de la academia, de re-
putación bien conocida, se desarrolló 
el cuadro plás t ico a Cuba con sus 
á n g e l e s . 
Los demás números del programa 
se consumieron en la forma siguiente: 
— E l Niño Arrepentido, monólogo, 
por la niña E m i l i a Reyes. 
—Más Luz, poesía, por el niño Aure 
lio Reyes. 
— L a s Mariposas, coro, por las ni-
ñas del aula ttercera, Aurora Arias, 
Hortensia y Ada Arrondo, Encarna-
ción Rodríguez, Alicia Rodríguez y 
Zenaida y Ofelia Rodríguez . 
—¿Qué es la Patria?, diálogo, por 
la señorita Milagros Vázquez y niña 
Eusebia García. 
— L a Escuela, poesía, por el niño 
Juan A . Fernández . 
S E G U N D A P A R T E 
— F e , Esperanza y Caridad, comedia 
por las n iñas HUda y Eduviges Diaz 
y Emelina Pantoja y señori ta Mila-
gros Vázquez . 
— A la Escuela, poesía, por la niña 
Caridad Pantoja. 
—Seremos buenas hermanas, come-
dia, por la señori ta Milagros Vázquez 
y niñas Hilda Díaz, Asunción Ville-
gas y Emel ina Pantoja. 
— A l Niágara , poesía, por el niño 
Francisco Vlctorero. 
— L a Pretenciosa Burlada, comedia, 
por las alumnas de la Academia 
Mercedes, señorita Lucinda y Espe-
ranza Villegas, Cachita Julbe, Benita 
Fernández, Crist ina Martínez. Rofell-
na Pantoja, María Díaz y María 
Arrondo. 
— L a s Vacaciones, coro, por n iñas de 
las distintas aulas. 
—Dicurso fel ic i tación a lo maes-
tros, por la señorita Milagros Váz-
quez . 
—Discurso resumen por el señor 
Enrique Bayo, quien, como siempre, 
estuvo Inspiradís imo. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
L A O B R A M O K A L I Z A D O R A D E L 
C O R O N E L Z A Y A S B A Z A N . A L -
GO Q U E F A L T A . — E L USO I N M O -
D E R A D O D E L A S A R M A S D E 
F L E C O . — R E S T R I C C I O N E S Q U E 
SE L A t P O X E X 
A u n q u e casi inneceeariafi t n ^ste 
t é r m i n o , donde n i los juegos p r o h i -
L idos n i l a p r o s t i t u c i ó n descocada 
y o t r a s lacras sociales j a m á s p u -
d i e r o n a d q u i r i r c a r t a de n a t u r a l e -
za, nues t ras a u t o r i d a d e s todas han 
t o m a d o sus medidas , d i c t ando las 
p e r t i n e n t e s ó r d e n e s para secundar 
resue l tamente l a l a b o r m o r a l l z a d o r a 
y p a t r i ó t i c a i n i c i a d a p o r el Secre-
t o r i o de G o b e m e c i ó n , C o r o n e l R o -
ge r io Zayas B a z á n -
Puede decirse que l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a en nues t ras poblaciones del 
i n t e r i o r se b a sen t ido a l i v i a d a de 
s ú b i t o ante l a q u i e b r a q u é ya ame-
naza a t a n t o s vagabundos , p a r á s i -
tos de cas in i tos y " c o m i t é s " , cuan -
do no expilotadores de lupanares , 
que como plaga inve te rada asoJa-
ban nues t ros p e q u e ñ o s cent ros ur -
banos, las m á s de las veces a m p a -
rados en l a i n d i f e r e n c i a o m a g n a -
n i m i d a d inconcusa de a u t o r i d a d e s 
complacientes ante pretensos " a l t o s 
in tereses" p o l í t i c o s , y en ocasiones 
hasta p r o t e g i d o s d i r ec t a e i n d i r e c -
tamente! po r l a couci ' .piscencia de 
f i n c i o n a r i o a r ena les , m u y 
to le ranc ias p o r todos conceptos 
cospechosas. 
Sin embargo , a u n í a l t a en l a 
t rascendenta l l a b o r de encauza-
m i e n t o m o r a l que sobre sus espal-
das ha echado el i l u s t r e ex gober-
nado r de C a m a g ü ¿ T a lgo que con 
p l á c e m e s Inmensos , con i n f i n i t o re-
goc i j o , r e c i b i r í a el e lemento sano 
del p a í s , y e l lo c o n s i s t i r í a en una 
r t e t r l c c i ó n m á s severa, m á s depu-
rada de las concesiones de l i c e n -
cihs pa ra el uso de armas de fue-
go. Pa ra nad ie que v i a j a p o r e l i n -
t e r i o r de l a R e p ú b l i c a es u n secre-
to el uso i n m o d e r a d o de l r e v ó l v e r 
f4ue se observa en todas par tes . E n 
nuest ras cal les y pastos, en los an-
denes de las estaciones, en los co-
olves de los trenes y t r a n v í a s , p o r 
doqu ie r a , f o r m a n l e g i ó n los suje tos 
que p o r t a n d o un pavoroso p i s t o l ó n 
a l coxis , s in recato a lguno , a todas 
horas y en su m a y o r í a s i n raz ión 
q i r z á s pa ra h a t e r l o , parecen i r p r o -
vecando l a se ren idad de los c i u d a -
danos do e s p í r i t u s m á s t emp lados , 
que no f í a n e l v a l o r personal en e l 
c a ñ ó n de u n a rma a m e d r e n t a d o r a . 
A q u í m i s m o , en B o l o n d r ó n , en-
t r e o t r o s muchos casos, hemos ptre-
sendado u n e n t i e r r o procedente de 
u n cercano b a r r i o r u r a l , cuyos 
a e o m P a ñ a n t e s , en su m a y o r í a m á s 
semejaban u n cuerpo de "somata-
u i s t a s " en v í a s de una a c c i ó n de 
g u e r r a que u n g r u p o de convecinos 
c u m p l i e n d o una c r i s t i a n a m i s i ó n , 
t a l era ei n ú m e r o de esca lof r iantes 
r e v ó l v e r e s que asomaban ba jo las 
- guayabe ra s " de muchos del co r t e -
jo. Es t í p i c o t a m b i é n el caso de u n 
j o v e n encomendero , p a c í f i c o como 
el que m á s , que hasta ha poco se 
nes mos t r aba en todas par tes , d í a 
y noche, con u n verdadero a rsena l 
pia cuenta que. sin dejar de hallarnos 
identificados con el público que aplau-
dió, reconociendo así el méri to y lau 
ros bien ganados por los artistas HH 
putlenses y señori tas que le acompa 
ñaron en sus trabajos, entendemos que 
la heroína de la fiesta lo fué la Inte 
ligente y s impát ica niña Emelina He-
ves, debiendo también rendírsele un 
tributo de admiración a la señori ta 
Milagros Vázquez por sus entusias-
mos y talento art í s t ico . • 
T antes de cerrar esta crónica tan 
agradable y saturada de patriotismo, 
lleguen nuestras efusivas congratula-
ciones para sus organizadores y coo-
peradores de la misma señorita María 
A. Díaz, Directora Escolar; señora Co-
ilestlna Díaz de Rodríguez, maestra; 
H I J O I L U S T R E D E L A A T E N A S 
Es ese e l t í t u l o . 
Esa l a d i s t i n c i ó n y el h o n o r que 
h a r á n u e s t r o A y u n t a m i e n t o a l D r . 
Diego V icen t e T e j e r a , F i s c a l de la 
A u o i e n c i a de Matanzas , con m o t i v o 
de su reciente t r i u n f o litearario en 
M a d r i d . 
Freer-ntada f u é anoche l a m o c i ó n 
que o t o r g a a l d o c t o r Te j e r a t a n a l -
ta d i s t i n c i ó n , p o r e l Conce ja l se-
ñ o r R i c a r d o Campaner ia -
Y se a p r o b ó a l i n s t a n t e . 
E l c o n s i s t o r i o en pleno que sabe 
de! va le r de l d o c t o r T e j e r a , que ha 
pod ido a q u i l a t a r en el t i e m p o que 
l i e v a d e s e m p e ñ a n d o el c^rgo de 
F i s c a l de esta A u d i e n c i a su r e c t i -
t u d , su h o n o r a b i l i d a d , su h o m b r í a 
de b ien , ha sanc ionado esa f e l i z mo-
c ión del Conce ja l C a m p a n e r i a p o r 
u n a n i m i d a d do v o t o s . 
Con el t í t u l o se e n t r e g a r á a l D r . 
T e j e r a u n d i p l o m a y u n a meda l la 
de o ro c o n m e m o r a t i v a de l ac to . 
¿ C u á n d o é s t e ? 
P robab lemen te ei m i s m o d í a que 
so le of rezca a l d o c t o r Diego V i c e n -
te T e j e r a e l banque te i n i c i a d o p o r 
los doc to res C á r d e n a s , R u i s L e ó n 
y Caneda. 
Y a o r o p ó s l t o de ese baniu .c te 
d i r é que son ya n u m e r o s í s i m a s las 
adhesiones r ec ib idas p o r l a c o m i -
s i ó n o ignrnzadora , 
L a s a u t o r i d a d e s todas , los abo-
gados matanceros en su inmensa 
m a y o r í a , e l cuerpo med ico , e l co-
merc io , l a i n d u s t r i a y la prensa, se 
han sumado a ese homena j e mere -
c i d í s i m o que se r e n d i r á a l h o m b r e 
que con su t a l e n t o y bu i n t o l i g e n c i a 
l a n a i t o ha puesto c; n o m b r e de 
Cuba en l a C a p i t a l do E s p a ñ a . 
V a y a m i e n h o r a b u s n a a l A y u n -
t a m i e n t o ma tance ro p o r e l acuerdo 
a que hago re fe renc ia en esta no ta , 
y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l s e ñ o r 
Campaner ia . a u t o r dp l a f e l i c í s i m a 
m o c i ó n . 
U N A R E U N I O N 
E n casa del d o c t o r A n d r e w . 
L a convoca e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
F e ñ o r B e n i g n o G o n z á l e z , p a r a t r a -
t a r d e l a r r eg lo de l a Calzada de Ue-
ncra l B e t a n c o u r t . 
R e u n i ó n de los vecinos de aque-
l l a b a r r i a d a que se In teresen p o r e l 
m e j o r a m i e n t o de esa v í a quo e s t á 
h o y i n t r a n s i t a b l e . 
I n i c i a t i v a f e l i z l a de n u e s t r a p r i -
mera a u t o r i d a d m u n i c i p a l que es-
tá, dando pruebas cons tan tes de su 
amor a Matanzas , de nus p r o p ó s i -
tos d ignos de todos los e logios , de 
su f i r m e v o l u n t a d de de ja r a su 
paso por ese a l t o ca r so todos los 
beneficios y todas las me jo ra s que 
e s t é n en sus manos . 
L a Calzada de Genera l B e t a n -
c o u r t , ú n i c a v í a pa ra l l ega r plasta 
las Cuevas de B t í l l a m a T , a l i c i en te 
ú n i c o , y a t r a c t i v o e l m e j o r que se 
efroce a l t o u r i s t a que nos v i s i t a , 
e s t á en condic iones tales, quo ya no 
hay c h a u f f e u r n i a u r i g a que acep-
te via jes hasta efle l u g a r . 
P o r o t r a pa r t e , esa Ca lzada con 
su bc l l c M a l e c ó n y su p in toresco 
c a s e r í o , e« e l pasco p r e f e r i d o en 
verano do las f a m i l i a s matanceras , 
y es a s í mfsmo esa p l a y a el l u g a r 
en que' ve ranean las f a m i l i a s quo 
siu I r a l e x t r a n j e r o abandonan la 
c i u d a d en busca de me jo re s a i res . 
E l abandono en que hasta aho ra 
se ha t e n i d o a q u e l paseo ha s ido 
m á s que censurable , c r i m i n a l . 
A c u d a m o s todos esta noche a l a 
res idencia d e l d o c t o r P o r f i r i o A n -
d r e w y pres temos a n u e s t r o A l c a l -
de el a u x i l i o ' y la a y u d a quo s o l i -
c i t a . 
P r o p i e t a r i o s en ím m a y o r í a los 
vecinos de l a PlaVa, c u a l q u i e r sa-
c r i f i c i o que se haga en p r o de es-
t a obra , r e d u n d a en p r o p i e bene f i -
c io . 
N o f a l t a r e m o s . 
L A P A M I I J A H E Y D R I C H 
¿ A b a n d o n a Ma tan ras? 
Esa es l a n u e v a que d e p l o r a d a 
por mí , ha de s e r l o I g u a l m e n t e po r 
todos los que me l ean y po r t o -
da esta sociedad. 
L l e g a a m í esa n o t i c i a con g r a n -
des visos de ve rdad . De v i a j e ac-
t u a l m e n t e e l s e ñ o r A l f r e d o H e y -
d r i c h y su esposa l a s e ñ o r a Rosa 
H e r n á n d e z , han o rdenado el a l q u i -
le r de su preciosa Q u i n t a e* l a 
Calzada de Gene ra l B e t a n c o u r t . 
Con D . A l f r e d o H e y d r i c h y su es-
posa, t r a s l a d a r á a l a caplta1 su re-
s idencia su h i j a l a in te resante da-
ma M a r g o t H e y d r i c h v i u d a de Pe-
r a l t a . 
Sensible, m u y sensible la nueva. 
P o r q u e de c o n f i r m a r s e se nos 
res ta a esta sociedad, f i g u r a s de 
g r a n v a l o r y personas que d i s f r u -
t a n en e l las de afectos y s i m p a -
t í a s inmensas . 
Son los H e y d r i c h ya de los -po-
cos nombres que a u n nos quedan 
da una é p o c a que f u é de esplendor, 
de b r i l l an tez p a r a Matanzas . 
Y des f i l an e l los t a m b i é n de la 
c i u d a d de sus mayores , donde v i -
v i e r a n s i empre y donde son q u e r i -
dos y apreciados m u y m u c h o . 
B i e n es c i e r t o que quedan en 
Matanzas sus h i j o s los esposos Es-
n a r d . E s t r a d a y P é r e z Jo rge , pero 
l a ausencia de l t r o n c o es como el 
i m á n que p a r a e l f u t u r o nos l l a -
m a r á t a m b i é n los h i j o s . 
C O N T R I B U C I O N A L E S T U D I O P R A C T I C O Y 
D E P R O B L E M A D E L A E N S E Ñ A N ^ 
P U B L I C A N A C I O N A L 
A L G E N E R A L M A C H A D O 
I I 
( U n p a r é n t e s i s ) 
E N E L V E L A S C O 
E n uno de sus lu josos aparta-
mentos . 
Se encuen t ran a s í hospedados des 
de ayer, el Gobernador de esta P r o -
v i n c i a , doc to r Juan G r o n l i e r y su 
j o v e n , be l l a y d i s t i n g u i d a esposa 
Beba A v e n d a ñ o . 
V e n c i d a l a l i cenc ia de que dis-
f r u t a b a nues t r a a u t o r i d a d p r o v i n -
c i a l vue lve a hacerse cargo de su 
pues to , en el que lo s u s t i t u í a e l 
P res iden te d e l Concejo, s e ñ o r I s -
r a e l P é r e z . 
A l d a r l a b ienven ida a ios espo-
sos G r o n l i e r - A v e n d a ñ o s é a r a e per-
m i t i d o f e l i c i t a r n o s de con ta r des-
de hoy para nues t r a f ies ta con l a f i -
g u r a a r r o g a n t e y g e n t i l í s i m a de l a 
que es nues t ra p r i m e r a dama en l a 
P r o v i n c i a . 
U N O N D I T . . . 
D e l que me hago eco. 
L o Inser ta ayer en su l e í d a sec> 
c i ó n de " E l R e p u b l i c a n o " e l c o m -
p a ñ e r o E d u a r d o A l f o n s o y G o n z á -
lez de C h á v e z , 
Se re f i e re a a n p r ó x i m o engagfc-
m e n t . 
Compromiso a m o r o s o - q u e f o r m a -
l i z a r á n una g e n t i l s e ñ o r i t a h i j a 
de esta c i u d a d , m u y s i m p á t i c a , per-
teneciente a g r a n f a m i l i a ma tance-
r a , y que f u é co ronada re ina d e l L i -
ceo por u n c u l t o c o m p a ñ e r o en l a 
prensa y u n j o v e n de l a sociedad 
de C á r d e n a s , apuesto , caba l le roso 
y d i s t i n g u i d o . 
C o m o el confreere de " E l R e p u -
b l i c a n o " reservo los n o m b r e s de esa 
p a r e j i t a hasta que se m e a u t o r i c e 
su p u b l i c a c i ó n . 
Que s e r á , s e g ú n espero, m u y en 
breve . 
A N I V E R S A R I O 
De u n g r a n d u e l o , 
N o p o d r í a o l v i d a r hoy en esta fe-
cha de l diez y siete de j u n i o , u n a 
de las desgracias que m á s honda -
mente h a n c o n m o v i d o a la sociedad 
de Matanzas. 
¿ C u á l o t r a que l a m u e r t e de Jo-
s é Franc isco P e r a l t a y B u i d a s ? 
E n p lena j u v e n t u d , en pleno go-
ce de su exis tencia , r i c o , amado, fe-
l i z , y gozando de excelente sa lud, 
s u c u m b i ó M o n i n , como le l l a m á b a -
mos todos en unos instantes, en e l 
espacio de unos segundos, s in que 
p u d i e r a nadie a r r e b a t a r a l a pa rca 
quo lo h izo su presa, aque l l a w d a 
t a n que r ida . 
Caso t r á g i c o . 
Y que po r su mi sma í n d o l e con-
m o v i ó de manera t an p r o f u n d a a l a 
sociedad de Matanzas . 
F ren t e a s u casa, en l a P l a y a 
de Be l l amar , y estando b a ñ á n d o s e 
J o s é F ranc i sco , s u f r i ó una conges-
t i ó n que l o a r r e b a t ó a l a v i d a y 
a s u hogar , solo en m i n u t o s . 
Desde entonces en aque l mar azu l 
en a q u e l ^ g o de p l a t a , en a q u e l l a 
te rsa y d i a m a n t i n a super f ic ie , pa-
rece que f l o t a s iempre el a l m a de l 
que no p o d r á ser nunca o l v i d a d o , 
p o r lo mucho que se le q u e r í a . 
E r a Pera l ta , y no t i t u b e o en con-
s i g n a r l o , de l a j u v e n t u d de aque-
l l a é p o c a — e l 9 2 2 — l a f i g u r a m á s 
s i m p á t i c a , m á s p o p u l a r , y m á s que-
r i d a de Matanzas. 
Se d e m o s t r ó a s í en su e n t i e r r o . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de due lo que 
por su imponenc ia , que por su g r a n , 
d i o s i d a d , no ha t en ido i g u a l a q u í . 
A m i g o e n t r a ñ a b l e de l Cron i s t a , 
J o s é F ranc i sco Pera l t a , desde su 
m u e r t e , en estas " M a t a n c e r a s " de l 
D I A R I O ha h a b i d o s iempre pa ra é l , 
en l a fecha t r i s t e pa ra todos de l 
17 de j u n i o , un recuerdo , una me-
m o r i a , una e v o c a c i ó n . 
Pobre amigo . 
N o neces i tamos pedagogos . . . pe-
ro s í hombres pa ra los cargos p ú -
bl icos . 
Seguramen te , que t endremos que 
i n t e r r u m p i r , m á s de una vez, l a 
i l a c i ó n de nues t ros escr i tos pa ra 
responder , con t o d a c l a r i d a d y c i -
v i s m o , a los que, s iempre aprove-
chados, se han c r e í d o los d u e ñ o s 
abso lu tos y m á s e n c u m b r a d o s r e -
presentantes de la c ienc ia p e d a g ó -
g ica en Cuba , a ú n cuando, en r ea . 
l i d a d , los resu l t ados que h a n o f r e -
cido en l a p r á c t i c a , h a n s ido n u l o s , 
s in v a l o r a lguno , c u l m i n a n d o , como 
se ha v i s t o , cuando no en v u l g a r i -
dades de c u a l q u i e r o r d e n , en e l 
fracaso m á s escandaloso y p ú b l i c o . 
P e r o . . . l a h i s t o r i a se r e p i t e ! 
Cada vez que o c u r r e u n cambio en 
la S e c r e t a r í a de ' I n s t r u c c i ó n ' P ú b l i -
ca y BeMas A r t e s , po r l a s a l i d a de 
la m á s a l t a p e r s o n a l i d a d d e l depar-
t a m e n t o , o po r e l r e g u l a r c a m b i o 
de poderes, los p r i m e r o s en s a l i r 
a l a pa l e s t r a , con l a s anCsouc i , con 
la p a l a b r e r í a y s o f i s t e r í a de siem* 
pre , c o n las t e o r í a s m á s b e l l í s i m a s 
p a r a esc r i tos en l e t r a s de m o l d e s , 
son los mismos , exactamente , que 
en los m á s a l tos cargos de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n escolar , no h a n hecho 
nada f a v o r a b l e a los Intereses de 
l a escuela p ú b l i c a , de los n i ñ o s , 
n i de los maestrOg o f i c i a l e s . 
Y l l e v a n su o s a d í a , has ta e l ex-
t r e m o , inconceb ib le e i n c a l i f i c a b l e , 
de que, s i n m i r a r s e b i e n , s i n ocu» 
parse q u e son responsables , c o n j n n . 
t amen te , c o n los Ineptos y descono-
cedores de las grandezas de l a c i en -
cia p e d a g ó g i c a , que ocupan los car-
gos donde deb ie ran a c t u a r en o t ras 
condic iones , t i enen e l v a l o r de escri 
b i r , o f recer y esbozar p r i n c i p i o s , 
d e r r o t e r o s y p rogramas de gob ie rno , 
que n o sup i e ron l l e v a r a l a r e a l i d a d , 
que no p r a c t i c a r o n nunca , en t a n p r o 
longados a ñ o s de d i s f r u t e , i n m e r e -
cidos , de prebendas , c a n o n g í a s y 
bo te l lones , b ien r e t r i b u i d o s de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s . 
H a s t a aho ra , y p o r espacio de 
m á s de ve in te a ñ o s , l a a c t u a c i ó n 
supe r io r d e l d e p a r t a m e n t o n o ha 
s ido m á s que de o r o p e l , de r e l u m -
b r ó n . 
Unas cuantas f iestas p ú b l i c a s , 
que n o s i rven pa ra o t r a cosa, que pa-
r a r a h a l a g a r l a v a n i d a d d e l Jefe Su-
p r e m o , l l e n a r l o de h u m o , m e n t i r o s a -
men te ; po rque t o d o es falso y de 
p r e p a r a c i ó n a r t i f i c i o s a y de j o k e , 
con l o c u a l han c r e í d o e n g a ñ a r a 
todo e l m u n d o . ^ " t a n d 0 
en u n a prensa p e r i ó d i c a Proei»i 
c i e r t amen te , ( c o m o ' lo Ue ^ 
p o r q u é e logiaba , y n , . : ^ eiortaTr,Q~+„ * que 
bando ) c u á l e s s o n i £ ¿í 
cesidades que accedían fl i ^ 
pública nacional, eje i n ^ S t ^ 
bre e l cua l g i r a n , en v e r d a H ^ * 
nues t ros adelantos , todo* ^ 
progresos , y la mejora c u l t S S ^ 
p i r a c i ó n suprema del puebíf ^ ^ 
na, que paga, y no ha vi¿" C > 
nada p e r d u r a b l e , porque ^ ^ 
esiamos empezando y s i e i D r ) ^ 
mos n e c e s i t á n d o l o todo 
, j I 0 h V . ! Q u é de mentiras v fal 
dades b ien escritas y bpii 
expuestas! Y las escuela* ¡S6^ 
c a r p i e n d o (has ta en i f ^ t S ^ 
de lapices, yeso, papel Df,:ida4) 
t i n t a ! Y las escuelas 
h o r r o r ! ¡Y g a s t á n d o s e i T C n -
anua les ! UJ0»» 
rurales 
de pesos anua les ! 
Y esos mismos cantores dp . u 
d u r as y de las excelencias ^ 
gogicas ( q u e j a m á 3 liemo3 v L ^ 
n i n g ú n l a d o ) son los p r i m e ^ í 
l l eva r sus malos instintos hast 
e x t r e m o de ser los que prostitn 
a l M a g i s t e r i o p ú b l i c o , con su 
hechos, la s i m o n í a , la persecuo,* 
l a c o r r u p c i ó n m á s r^probahu 
v e j a m i n o s a ! 
¡ H a b l e m o s l a verdad ' Baat * 
una s enc i l l a i n v e s t i g a c i ó n para «1 
proba r , j v e r g ü e n z a nos dá dedrií 
lo que s a l t a r í a a la vista del 












Queremos que se extirpen di 
r a i z , do u n a vez, los males qu¿ ¡ 
ñ a l a m o s . L o s mejores maestros , 
los m á s au to r i zados por su co» 
potencia y p r o b i d a d , no son los <m 
r e v o l o t e a n a l rededor de la sea* 
t a r í a , j u n t o a los que dlstribimi 
puestos y c reen que pueden dar 2 
tentes de sapiencia! ¡No¡ i^Z 
m u y . l e j o s de ese p r imer centro* 
m i n i s t r a t l v o super ior , ge haiw 
hombres val iosos , que no se dobu I 
gan , que son caracteres, y qni I 
por esas m 'smas cualidades, ño I 
ven pa ra pajes y lacayos de los»!. 
tos jefes de I n s t r u c c i ó n PúWia 
Debemos a d v e r t i r , que si no abrí-
gamos l a segur idad del cumplimiei 
to de las declaraciones patriótioi 
hechas, valerosamente , por el Cí. 
n e r a l M a c h a d o , a buen seguro, q« 
no p e r d e r í a m o s c l tiempo cnb^ 
r r o n a n d o c u a r t i l l a s y clamando p* 
l o i m p o s i b l e de log ra r ! 
R ó m u l o XORIEGA 
S. C r i s t ó b a l y Junio de 1925. 
U l t i m a o b r a d e F i e r r e L o t i J OH 
C A R M E N S I L V A 
H e r m o s í s i m a narración de 
Rumania y de una visita 
hecha a Su Magwstai la 
Reina. E s t a obra es eepu-
ramente una de l*s más In-
teresantes que ha produci-
do su poética pluma. Precio 
del tomo en 8o. a la rús-
tica 
O T R A S O B R A S D E F I E R R E 
A Z I Y A D E . Novela de amor, 
1 tomo en 8o. rQstlea . . 
E L , C A S A M I E N T O D E L O T I . 
1 tomo en 8o. rúst ica . . 
P E K I N . Impresiones de via-
je . 1 tomo en 8o. a la rús-
tica 
E L M O G H R E B . Impresiones 
de viaje. 1 tomo en 8o. rús 
tica 
F L O R E S D E H A S T I O . Be 
l íos cuentos. 1 tomo en 8o. 
rúst ica } o II 
P A S C U A L A IVANOVITCH. 
Narraciones de viajo. 1 
tomo en 8o. rústica. . .. {0.11 
L A U L T I M A JN'OTA 
P a r a deci r que tenemos hoy Con-
c ie r to en l a r o t o n d a del M a l e c ó n 
p o r l a Banda M u n i c i p a l . 
De ocho a diez. 
M a n o l o J A R Q U L X . 
E n los entreactos, amenizaba aquel'Srta Mercedes M . Hernández, dlrec-
hermoso conjunto donde las produc-
ciones literarias y art ís t icas de las 
niúas, niftos y señori tas que Integra-
tan el elenco de tan bonita fiesta in-
fantil abri l lantábala la presencia de 
las nobles matronas y atrayentes da-
mitas que formaban parte del escogri-
do auditorio el cual premió cada nú-
mero del programa con calurosos y 
nutridos aplausos. 
Sus Interpretaciones, bastante acep-
tables, hubo de premiarlas con pro-
longados aplausos. 
Nosotros diremos por nuestra pro-
tora y propietaria de la Academia que 
lleva su nombre; Sr. Juan A . Almoi-
na y el Joven El íseo Arrondo, además 
de 1c* señores D r . Lory y sus distin-
guidos compañeros de orquesta, quie-
nes todos a uno rivalizaron en sus 
trabajos y entusiasmos personales, en 
pro de los mejores y lisonjeros éx i -
tos alcanzados en la fiesta fin de 
curso que acaba de celebrarse en este 
pueblo y que tanto enaltece a sus 
organizadores. 
E l Corresponsal. 
Junio S 1923. 
enc ima : p i s t o l a , c u c h i l l o , machete , 
etc., etc. 
E n n u e s t r o concepto , j a m á s d is -
p o s i c i ó n a l g u n a s e r í a r e c i b i d a con 
m á s s n t í s f a c c i ó n p o r la masa sensa-
ta de nues t r a sociedad que a q u é l l a 
que t end i e r a a c o r t a r de r a í z e l uso 
i n o p o r t u n o de a rmas de fuego po r 
e lementos no preparados p a r a e l l o 
y cons igu ien temente con su d e r i v a -
c ión n a t u r a l , bis i n t emperanc ia s y 
"boconadas" de I n f i n i d a d de suje-
tos cobardes p o r nn tu ra l eza , pobres 
de c u l t u r a y de e s p í r i t u en su ma 
y o r p a r t e . . . 
L a e x h i b i c i ó n i n d i s c r e t a , rebus-
cada y procaz , de u n C o l t . f u n d i d o 
para a m p i a r l a v i d a y no para sos-
tener s inrazones y a t rope l lo s , es la 
c o b a r d í a m á s desvergonzada de l a 
c o l e c c i ó n de " g u a p o p " que c o n t i -
n u a m e n t e asedian a l a sociedad 
honrada , t r a n q u i l a y l abor iosa , de 
nues t ros pueblos de l I n t e r i o r , p re -
tend iendo s o j u z g a r l a y l o g r á n d o l o 
muchas veces, m á s que p o r el te-
m o r que i n s p i r a n , p ó r l a p rudenc ia 
y e c u a n i m i d a d ve rdade ramen te va-
lerosas de los elementos de orden-
S in .reserva a lguna , r epe t imos , 
b e r í a m u y a p l a u d i d o c u a l q u i e r ade-
m á n que en ese sec tor de buen go-
b k r n o Inici iara e l Corone l Zaiyas 
E a z á n . 
D E S O C I E D A D 
G u i l l e r m o Snr t re / . 
D í s p u é s de l a r g a ausencia , h á l l a -
se de nuevo en t re nosot ros , pasan-
do una c o r t a t e m p o r a d a , el q u e r i d o 
y c u l t o a m i g o , cuyo n o m b r e i n t i -
t u l a estas l í n e a s . 
R o i t é r o l e m i s afectuosos sa ludos . 
N u e v o Juez M u n i c i p a l . 
E l s u s t i t u c i ó n d e l d i g n o Juez 
M u n i c i p a l y Cor r ecc iona l de este 
t é r m i n o , nues t ro respe table amigo 
el d o c t o r M a n u e l jde J . Ponce y Oha-
ple , que d h í r u t a de l i cenc ia , des-
de hace d í a s h á l l a s e en este pue-
blo el d o c t o r A n t o n i o S u á r e z . M u -
ñ i z , d i s t i n g u i d o y j o v e n func iona -
r i o j u d i c i a l , a l que t r i b u t a m o s por 
estns l í n e a s u n s incero y expres ivo 
sa ludo . 
A d a l i n a Cabre ra . 
T a n bella y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
habanera e n c u é n t r a s e en esta loca-
l i d a d , pasando un co r to " s e j o u r " 
en el hoga r de los respetables es-
posos S á n c h e z - S á n c h e z , de los cua-
les es g e n t i l sob r ina . 
L l e g u e n hasta e l la mis saludos 
expresivos. 
O ñ a , Corresponsa l . 
J u n i o 1925 . 
tica 
R A M U N C H O . Novela. 1 to-
mo en 8o. encuadernado . . 
J A P O N E R I A S D E O T O S O . 
1 tomo en Po. a la rúst ica 
G A L I L E A . Narraciones de 
viaje. 1 tomo en 8o, rústl-
S U P R E M A S " V I S I O N E S D E 
O R I E N T E . 1 tomo en 8o. 
rúst ica | 0.80 
E L L I B R O D E L A P I E D A D 
Y D E L A M U E R T E . 1 to-
mo rúst ica | 0.80 
E L P E S C A D O R D E I S L A N -
D I A . 1 tomo rúst ica . . . . 
H I S T O R I A D E UN S P A H I . 
Novela, t tomo en 8o. rús-
tica 
L A I N D I A , ^ Impresiones de 
viaje. L tomo en 8o. rúst i -
ca % 1.70 
H A C I A I S P A H N , 1 tomo en 
8o. rúst ica | 0.80 
J E R U S A L F M . Narraciones de 
viaje. 1 tomo en 8o. rústi-
L A H I E N A . R A B I O S A , Nove-
la. 1 tomo en 8o. rúst ica 
E L D E S I E R T O . Narraciones 
de viaje. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $ 1.00 
M A D A M E C R Y S A N T E M E . 
Novela. 1 tomo en So. rús-
tica 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L A T E R C E R A J U V E N T U D 
D E MADAME E N D R I N A . 
Novela. 1 tomo en 8o. 
rúst icá | 
L A M U E R T E D E P H I L A E . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L A N O V E L A D E L NIÑO. 1 
tomo en 8o. rúst ica $0 .60 
M A R I N E R O . 1 tomo en 8o. 
rústica | 0.60 
E L P E R E G R I N O D E A N K -
G O R . 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.70 
R E F L E J O S E N L A S E N D A 
O S C U R A . Recuerdos de 
viaje. 1 tomo en 8o. rús-
O T R A S N O V E D A D E S UTERAEIAS 
R I C A R D O L E O N . — U n hom-
bre Nuevo. (Ultima produc 
ción) 1 tomo en 8o. rús-
tica JIM 
$ 0 . 7 ^ A L B E R T O INSUA.—Un Ene-
I i O T l migo ^el Matrimonio. 1 to-
mo en 8 .̂ /ús t lca 11.90 
J 1.00 RAMON D E L V A L L E IX-
C L A N . — Los Cuernos de 
5 0.70 Don Fl iore la . 1 tomo en 
So. rúst ica i \.H 
D A N I E L D E FOE.—Aventu-
$1 .00 ras de Robison Crusoe. 
j Nueva edición ilustrada. 1 
' tomo en 8o. encuadernado J 
primorosamente en tela. . J •:* 
1 . 0 0 Í A L F O N S O N A D A L . — Mís-
tico Amor Humano. 1 tomo 
0 t0 I en 8o. encuadernado .. .. 
i ANTONIO C A L L E J O . — Da 
0 50 I Tren a Tren . Memorias de 
; un viajante. 1 tomo en So. 
.1 W E N C E S L A O FERNANDEZ 
F L O R E Z . — L a Casa de la 
L l u v i a . (Colección Hogar) 
1 tomo en So. encuadernado 
F R A Y L U I S D E L E O N . — 
Poes ías Selectas. (Colec-
ción Ll l lput) 1 tomlto en 
12o. a l a rústica 
L a misma obra encuadernada 
en piel f in ís ima 
F I G A R O (MARIANO JOSE 
D E L A R R A ) Artículos. 
(Colección Llllput) 1 w-
mito en 12o. primorocamen 
te impreso, a la rústica .. 
L a misma obra encuadernada 
en piel f in ís ima 
' A C E R T I J O S Y ADIVINAN-
ZAS I N F A N T I L E S . Por E . 
Sánchez Rueda. Se aan pu-
blicado tres tomos distin-
tos e independientes entre 
sí. de estas interesannsl-
mas adivinanzas en verso, 
muy út i les para los niños 
y jóvenes especialmente ên 
rauniones de sociedad, ^a-
da tomo contiene al f nai 
las solucione.s de las adivi-
nanzas y acertijos. Prwjo 
de cada tomo encuadernaao 
L I V I S G T O N H L L L . — f j * 
i 8a Encantada ( L a Novela 
Rosa) 1 tomo rústica ••o-
A L E J A N D R O DUMAS (HU0> 
Aventuras de W**™ * \ 
Jeres, y un Loro. Novela 
tomo en 4o. a la rúnica-. 
A L F R E D O S E R R A N O 
Pie del Gólgota . 
1 tomo en 8o. rústica 
A. D E L A MARTIN B. 




$ 0 . 8 0 
I 0.60 
$ 0.50 
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Teléfono A-4958. H»™?* 
F e r r e t e r í a 
L o s D o s L e o n d 
EXCEMICIDA 
M a r a y l l l o s a , I n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . C u r a los bro tes 
d e l á c i d o ú r i c o en l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l agas , g ranos , por 
an t iguos que » e a n . 
De venta en las f a r m a c i a s de 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , E s q u i n a 
de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 3 0 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de Sumar . Ca l cu l a r y 
K e c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ven tas a pía-
sos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t l -
cados . L e pre to u n a m á q u i n a í 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . 
Contra los rigores de la estación 
ofrecemos a nuestras numerosos 
i«llente3 un Inmenso surtido de termos 
en distintas formas y colores. 
Háganos una visita para demoe-
trarselo. 
- J ^ m a d 
* U Cr 
Todoa 







V . G O M E Z & C I A , ^ " J 
Importadores de Ferr 
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ando 
que 
t s c ^ T í i J - o s Y P A R A E L L A / 
P ^ p j H g D M I N I A P L A N A S D E G A Q Q \ 
^ A L D E L O P T D f l S M O j 
el lirio aue P - ^ ^ 
. tu T>oder ofendan. 
Von^ fnr°Í del I n f e r n o helado | U n a i n o r a n t e X X X . 
¿ y c ó n o sucede? A s í : \ 
T ú eres la mita i de mí, 
y yo de t í , l a m i t a d " . 





elas publ i j 
el. PlumaT; 
* rurales. 
ores de s»^ 
lencias 
mos fisto p» 
primeros 
utos hasf J 
e pro 
¡obre tu 
igores ) Z n viriclnal descien-i L-o natural es q cuerpo vjr>í u (dan _ ianilIos Usted le 
L o t l  ue se cambien los 
C R O N I C A S O C I A L 
E L C R O N I S T A D E " E L M r X D O " Calebrada f u é por todos, estaba 
, . . inspiradora y sugestiva, 
n a p i ü a m c n t e mejora el querido Su novio de correcta etiqueta, 
companero que redacta la 'Mleseña m e r e c i ó las congratulaciones a que 
«de ese p e r i ó d i c o matut i - sus condiciones personales y posi. 
regala el de él 
a é l le loca comprar el de usted . 
E como 
tu poder ofendan: y  
gonrojos perfuma el Sin embargo, s í la p o r c i ó n de uno 
el 1 (prado!, de los dos es mucho m á s desahoga-
da que la del otro, entonces 
Social 
no. 
Caso todos los d í a s visitamos a 
Florent ino Pedroso, y si bien la 
o p e r a c i ó n f u é delicadamente hecl 
por el doctor Sonsa, tuvo momen-
tos de angustias y dolores. 
L a C l ín i ca de Sonsa, h a sido muy 
esa concurr ida . Muy distinguidas per-
nnlla.por buena y prl™01-08* persona pudiera hacerse cargo de tonalidades l a han visitado y cono 
jiici1 ^--Hao hasta el i__ c « — — r_ . . . . 
(cielo. comprar los dos. Se c i fran con el cido por ese motivo. E s m a g n í f i c o 
U N A N I V E R S A R I O MJJS 
nn 
. nombre de la persona que lo rega-iel trato que recibe. , « r f u m e exquisito de una rosa la y la fecha lo mism0 puede ser| 
e»*1^ e-es bella y dulce y c a n - ^ del COmpromiso, quo la de la bo-
port01- W O M da> p a r a inf0rme8 mejores y lindos 
tflii ¿e lirio s u b i r á nasíl* , modelos d i r í j a n s e a la j o y e r í a ds1 L o c u m p l i ó el s á b a d o de la muer 
* , A c a r i ñ o s a l"Cuervo y Sobrinos", San Rafael te del que en v ida se l l a m ó y vive 
rudo triunfal ae m a n v " - jy A g u i l a . Puede presentarse a mí en el recuerdo de la conciencia c u . 
tnHn se ncmb^e• Son buen0s amigos y lo baña con el nombre inmortalizado 
fé en el porvenir. J°°0 * a t e n d e r á n . i de Genera l J o s é Miguel G ó m e z . 
A . i i ^ n d r á Pensamientos de "Coiral la" Cumpliendo un acuerdo tomado 
tus pies oe a imenui* L a felicidad en el amor estriba por la Asamblea de la V i e j a G u a r -
(fresoRs i i o « , | m á g en Jbcdecer que cn mandar dla Miguelistat i n s t i t u c i ó n l iberal 
„ - o n z ó a abrigue ana e s p e r n w i que se r e ú n e en el C í r c u l o Macha-
S oródiga y í e h z c° . ;usBfl„Tfl- ¿ 1 L a ú n i c a esclavitud que a a o r a a do, c o n c u r r í como Presidente del 
tus blancos pies 8ena,»5M„: su carcelero, es la esclavitud del B a r r i o de Santa Teresa , a l m o n u , 
araor' | m e n t ó que en el Cementerio, tiene 




al-fé cu el porvenir, todo se 
16 6 (canza 
E l amor es el á n c o r a de s a l v a c i ó a R e p ú b l i c a . 
i «ni de tu dicha sea nu- para los n á u f r a g o s en el mar de la, 
m c i t l t 0 i (blado: d e s e s p e r a c i ó n . 
con « W ETERN0 * 0 n V ^ í 
u sug j . m \f _ . r>lorpr aun no h persecucié, 
reprobable, 
^ Bastarfc 
:ion Para co, 
>s dá declrtoi 
l'i»ta del mi, 
-ración pú^ 
Mat Ce placer aun no han lla-
(gado-
^ cuanto tu pecho haya anhe-
..h rosada i l u s i ó n ! , ha de ven ir . 
C e a el sol de tu dicha sea nu-
«ve alegre y feliz como las rosas 
íae con su aroma Impregnan el ro 
T talagaen tus o í d o s las melosas 
«dncias de un divino madrigal 
m, aue tú eres la rema entre las 
( r o s i s 






Por su co» 
io son los qn 
de la seô . 
e dlstribayt! 
ueden dar fu. 
¡NO! Lejos, 
ier centro al | . u o p i a en su espejo la fortuna, 
^ I h rosa de la eterna primavera 
it«ni» sonreirá en tu boca grana, 
iful aue brlüa el 801 en la a l ta 
E n el amor no se concibe otro or-
gullo que el que sentimos a l p e 
secr el objeto amado. 
Muchas vtces se siente la m'ier-
te de un sor amado, m i s por el am .r 
tue se r .krde , que por lo que sa 
le amaba . 
L o s culpables por o mor, siempre 
- s t á n m á s cerca de a l e g a r de D^'S, M a ^ a n o ^ T o í r e s a' 
fl p e r l ó n , que los d , .^cuentes i-v. ^f"!110, ^ Z * ? 
^u)sados p'-r otras eme-as a j e n i j a 5 u l y , . . e L _ ° : : „ „ . 
este s ^ntlir-lento. 
E s t u v i m o s por l a m a ñ a n a , los 
Ejecut ivos de esta fuerza po l í t i ca 
doctores M a t í a s Duque, Maclas y 
T a p i a , Presidente, Vico y Secreta-
rio; el C a p i t á n Benitez y los P r e s I , 
dentes de Barr ios s e ñ o r e s Gregorio 
Garc ía Pichardo, S e b a s t i á n Q u l j a -
no, R a f a e l Curbelo que ' l levó un r a -
mo de flores con el joven Salvador 
Corra les , el s e ñ o r A r t u r o Garc ía 
Vega, Jefe de E s p e c t á c u l o s y otros. 
L o s s e ñ o r e s General L l a n e r a s , 
que vino de Cama_ 
uan M e n c í a , Jlme-
nito y tantos que fuimos a l l í con 
sentimiento y c a r i ñ o . 
U n a de las coronas m á s l indas y 
que l a famil ia del i lustre p r ó c e r 
• no se dobfc. 
eres, y 
dades, no sb> 
yos de los tí 
ión PúWia. 
iue si no abrí, 
el cumpHnii(| 
es patriótica 
3, por el fe. 

















Jovcn "V eraneante . — 
P a r a que usted pase bien entre-
(rosaHtenIdo el verano en su Casa-Quinta eleb,ró ^ 1° 7 expreslvo 
taal Que brilla ei col en la a l ta 'procure cemprar unos cuantos d lB . j fué la d ^ doctor Maclas . 
(es lera eos b u e n o » como estos que son los1 Por la tarde, se c u b r i ó el monu-
ú l t i m o s y por cierto muy bonitos: i ciento djs ramos y coronas, mucho 
" L a s Go lordr lnas" , c&nción, " Y a no pueblo y e l General Machado, que 
l l e v a r á ' , estribi l lo , "Eleonore", Fox , ¿ i l e n c i o s o y decidor bajó has ta e l 
' ; Oh L a L a " , F o x , "Pa labras de interior a orar por el Genera l Gó_ 
(esüera Amor", por gagi Barbn , "Nubes lo mez. 
yte copla en su espejo la fontana. Humo", poi Sagi B a r b a , " L a C^ma-
José M a . f A L V E I R O ronera". Son. "Marchi ta" , c a n c i ó n , 
("Jardines del E n s u e ñ o " ) . por Moniche . T a m b i é n puede adqui 
j V . — A n l t a M . — F a b l o l a . — • r i r las m e j o d í a s completas de Scha-
flor 1« ^ u b a . — ibert, en cix,io discos en s u á lbum, 
ín "El Encanto*, San R a f a e l y v la ObíTUira de Part-lfal, estos sen 
Uiliano, encontrará remedio a sus interpretados por las orquestas shi-
ulM o ?odrán aumentar sus encan- ú n i c a s do 1' iWdelf ia y San F r a n 
i,l5CO . 
Con rttoi discos pu'de ust--'! día 
traer bien bu_ temporada 
E s t o s í i s c o s solamente los vende 
or-
•& naturales. 
Tumos las consultas por su 
lea: 
Puedo asegurarles que e l As tr in 
L a A s o c i a c i ó n " P e r e g r i n a c i ó n " , 
de una F l o r , que preside la s e ñ o r a 
Dulce Mar ía Gal lardo de R o d r í -
guez y que se desenvuelve con el 
asesoramiento del valioso propagan 
dista y organizador l ibera l s e ñ o r 
Rafae l Quintana , l l e g ó precedida 
de la B a n d a de M ú s i c a del Munic i -
pio y con un carro de los Bombe , 
ros cargado de flores que dis tr ibu-















rate Nesdé es magní f i co , que lo " L a C a s a Venus1, Prado 93, B , t e - , ^ " la ̂ umba de l h é r o e de A r r o -
ndbe' E l Encanto", que vale 6 p e - l é f o n o M-4148, C a s a del s e ñ o r I s i - , >0 ^ ^n00-
más 30 centavos de franqueo.'dro G o n z á l e z . V a y a por a l l í que lo H a b U Manuel de Amo que es 
(te es Inofensivo para cua lquier han de atender bien. f ta í r ' T h p Í ^ f r í ñ 
ifemedar- que se padezca, que se¡ O n d i n a — ^no . y el Comandante del E j é r c i t o 
ipllc después de lavarse la cara P a r a impertinentes ya sabe que Me^ c ^ ^ ^ ^ f . ^ I o ' n „ ^ 
(por h noche mejor) con un algo- l a casa preferida es la ó p t i c a " A r E l Teniente V i l a i ó n . con un gru 
ik. ddAndolo secar naturalmente , gos". Prado y S a n J o s é (bajos dejPO ^ Boys Scauts de J e s ú s del 
Qie hay otras lociones astringentes P a y r e t ) . Tienen verdadero gusto| Monte t a m b i é n l legaron con m u -
para la piel pero que c o n o - Í P a r a elegir modelos y los hay p a r a ^ h a s flores, 
do las ventajas del Astringente todos los capr i chos . L a V i e j a G u a r d i a Miguelista, que 
toitlé, lo recomiendo. S n gs'os d í a s creo que han l l e - | n a c i ó , vive y se desarrol la vigoro. 
Una vez mág repito que los pro- gado unos modelos muy originales s á m e n t e para bien del G r a n P a r 
íictoi de la Academia C i e n t í f i c a de1 y que se e s t á n terminando por la lido L i b e r a l Inspirado en los ma-
jo.» 











Meza de París , soa inmejorables 
Mué se hace gran consumo de 
«"M- E l preferir unos productos 
a otros depende unas veces del gus-
« J otra» de l a distinta naturalo-
« í e A persona que los u s a . A to-
*• no asienta la mÍBraa cosa , 
—Los ojos puede lavarlos " A n l -
• con infusión do t é . E s muy 
o 
a c e p t a c i ó n que han tenido. 
C u b a n i t a . — 
P a r a «4 "quiste", lo m á s acertado 
nes de este cubano en todo aspee 
to de la v ida c iudadana, a l a pa 
labra a veces no bien impregnada 
es que vea a un m é d i c o , mucho m á s da los moriros de ;os hombres i lus -
t r a t á n d o s e de parte tan delicada co-l tres, p r e f i r i ó la v is i ta a la tumba 
mo los ojos y que no se debe des 
c u i d a r . 
P a r a l impiar los zapatos de gla-
que cubren sus despojos, con el 
elocuente si lencio .que no exterio 
r iza el dolor sino lo ava lora con 
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f i e í 
Mejor dicho, no los ojos,'puede comprar un l í q u i d o blanco 
•lo lo» párpados, cuidando de que,que hacen apropiado para el caso, 
•o caiga en los ojos . Diga para q u é lo quiere y se lo da-
« b i o l a " puede usar l a C r e m a ' r á n P o r otra parte, simplemente 
número 18, On c o m b i n a c i ó n con una esponjita 7 agua t a m b i é n 
el Bálsamo Jaspeado de Orlente, ! se l impian y cuando e s t é n secos 
•roero i p , de i a Academia C l e n t í - ^ e frotan con un P a ñ o de lana pa-
Wgl'ia 26 del C a t á l o g o I lustra-i r a sacarles bri l lo de nuevo . 
^ la noche se usa l a Crema J . B . B u r c e t . — 
» «n masajes a flor de piel y | Celebro q u e d á r a complacido. 
r . 1 * mañana el B á l s a m o Jaspea- Agradec ida por su f i i a car ta dando 
«e Oriente, en fricciones. E s o | g r a c i a s . 
lento es excelente para darl 
JWjW el seno y proporcionarle! L a mujer de talento, desea que 
J"«a. .gual que a los tejidos de s u c o m p a ñ e r o sepa apreciar y hasta 
fíeoTn Ünta' acostumbro a! s i es p e s i ó l e secundarla en desarro-
«mdar drogas n i medicina a l - U l a r esta cual idad que no todas las 
ffPara el Inter ior) . E s o es muy I mujeres poseen. 
7 pertenece al m ó d i c o . . 
^ « chanto a Depilatorios, son E l esposo que se mofa del talen-
li ^ ,0s que puedo recomendar-1 to de su mujer , es hombre perdi-
•tlcTaH Consultorio he dado do; pues aunque e l la sea fiel cum-
r**» ae Tarios m a g n í f i c o s . ¿ C ó m o pi ldora de sus deberes, p e r d e r á s i -
amduas lectoras de é l , p r e - i n ó el amor a é s t e , por lo menos su 
t ( n r r " n a y otra vez l a misma1 confianza: y Un matrlnionlo s in con-
• L,uogo, al darle nombre nue- f ianza, es imposible que sea fel iz . 
• ¿ . « P r e s a n « ^ P r e s a . . ¿ e n q u é 
N 7 l ! L S l recuer<ían los nom 
Wen dé e- -COn o u é í ln 108 
Ignorante — 
Nada m á s p r á c t i c o que un libro 
— ^ a r a sa l ir de dudas 'Como compor-
S1 escribo + 1 m i e n t o en terse en Sociedad" es el mejor, pí-
¡'•to d« ia' a f0 delanto el ca- ldalo a la L i b r e r í a A c a d é m i c a , que se 
51* 101 vPrt * mla 7 en l a P á - i a l e g r a r á de poseerlo. A l l í t a m b i é n 
J ^ e l e n t , » A nne70 108 nombres i e n c o n t r a r á e l l ibro "Los n i ñ o s mal 
^ de nnivft ri08' Ull0s en; Educados" , es una obrita indispen-
í 1 P « t a adioin Para usarlos como sable a los padres de fami l ia . 
í t o n n a dp „ 0 n á n ( i o l e agua, otros T e l é f o n o A-9421 Prado 93, bajos 
? 4 9 - ín! ¿ , rlos Novelia, n ú m e -CIA. id 7 i0B p-;;**"'' n en , ü e -
w L r ía c r e - l "-̂ ct0nia número TodoV^?13 DePilatoria n ú m e r o E X A M E N E S B R I L L A N T E S 
y esnAtn! n ln8trucclones d a - . * 
^ W m U l f para usar los . P a r a E n la Academia de M ú s i c a , que 
Neíea ^ C C I o n e s ^ Precio, etc tan acertadamente dirige el maes-
'Pedlr i f m / r a l ^ - f o n o A-7221 tro Firaga, e f e c t u ó los m á s br i l lan-
S f U . o Hüepartaniento de perfu- tes e x á m e n e s l a bella s e ñ o r i t a A í d a 
" E l e8crIbl" a l s e ñ o r J . i D í a z Perera y L e ó n , 
^ • f i a o tIlcanto". San Rafae l y E n el tercer a ñ o de Solfeo y en 
i iCUáñ*o r e l sext0 de piano' obtuvo la hon-
'«Petlr la qi!e mafiana h a b r é roea y merecida c a l i f i c a c i ó n de So-
Mif « 8 mismas contestado-1 bresallente, s ienda muy fel ic i tada 
por eq T r i b u n a l . 
Rec iba t a m b i é n nuestros m á s s in-
ceros p l á c e m e s la estudiosa Alda , 
1 5 . 
. contestado 
AcertlJo ^ t e r l o r : 
^ A c e r t i j o . 
^ « t n ^ J , 6 8 « t r e 8Í. 
' ^ y e n m i onidad; 
a s í como s u c o m p e t e s t í s i m a profe-
sora la s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Cabals i -
r o 
c i ó n le hacen acreedor por todo el 
que cultive su amistad. 
E l ramo primoroso, b e l l í s i m o , 
. k p a d r í n á r o n l o s , l a elegante dama 
s e ñ o r a L u c r e c i a Merens de Al faro 
el s e ñ o r Ignacio M e l é n d e z . 
Como testigos f i rmaron el acta 
por el la: el muy popular Presiden-
te del C o m i t é L i b e r a l de C a y o Hue-
so, s e ñ o r Cipr iano Vigoa y e l ex, 
Presidente de la prestigiosa y de-
cana sociedad Centro Maceo, s e ñ o r 
Jul io Al faro . 
Por é l : los s e ñ o r e s E n r i q u e "Usa-
torres y R a í a e l Noriega, dos est i . 
mados amigos. 
E s t e manojito de l indas chiqui -
llas les s i r v i ó de damas a J u a n i t a 
P e r a s » y a E l a d i o P e ñ a l v e r . 
E n pr imer t é r m i n o , Alda Al faro , \ 
botondto florido que ha obtenido, 
en los e x á m e n e s verificados en la 
E s c u e l a Normal , l a a p r o b a c i ó n del 
ú l t i m o a ñ o de su c a r r e r a con las 
netas' m á s enaltecedoras. 
Zenaida L a g u e r u e l a , la bella h i -
'a de aquel c lubman que se l l a m ó 
Rt'nce, que llevo a la d e s a p a r i c i ó n 
con s u p é r d i d a a la a g u r p a c i ó n " L e 
Prientomps". que tan alto noraare 
tuvo en nuestra vida social . G u i l l e r 
mina y C a r m e n I-uentos, Evange i i -
ua Capeti l lo y C i ^ a Maribona. 
L u j o s a m á q u i n a condujo a la ena 
morada pareja desde l a « a s a de su 
s e ñ o r a madre Manue la F a r o s de 
•Pereza y su hermana Josefa Peraza 
de Usatorres , San J o s é y B a s a r r a -
te, hasta l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , don-
de tomaron el tren C e n t r a l , para 
Santiago de C n b a . 
A l l í p a s a r á n la luna de miel y 
d e s p u é s de vis i tar a l a Imagen de 
Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d del 
Cobre, en l a ermita de el conocido 
antuarlo , v o l v e r á n a é s t a a gozar 
de sus amores. 
Tuve el honor de ser presentado 
al s e ñ o r Manuel Ul loa , ex-Alcalde 
de San L u i s , y actual Secretario 
del nepartamento de Impuesto T e -
r r i t o r i a l de Santiago de C u b a , que 
a s i s t i ó a l acto. 
A l azar unos nombres: Dras . J o -
sefina F e r n á n d e z de P a r r a , Conchi -
ta Colaz V i u d a de G a r c í a , Angela 
Mart í de Izquierdo, J u a n a S o c a r r á s 
V iuda de M a r t í n e z y C a r m e l a Cas-
i e l l ó n de Noriega. 
S e ñ o r i t a s : E u g e n i a y Amparo 
Noriega, L a u r a Pinedo, B l a n c a de 
P a r a , J u l i a Campos, E n g r a c i a P i -
nedo, H i l d a T u ñ ó n y otras. 
S e ñ o r e s : C a m i l o Usatorres , Pedro 
G o n z á l e z , Wenceslao S e r r a , R a ú l 
C a s t e l l ó n , Marcel ino P é r e z y J u a n 
Peraza . 
D E V I A J E 
Con rumbo a Santo Domingo, sa-
l i ó por el tren de C a i b a r i é n , la her 
mosa y apreciable s e ñ o r a Marcela 
M . de Moreno. 
V a a pasarse unos d í a s a l lado 
de famil iares y amigos. ( 
H a s t a l a E s t a c i ó n fueron a acom 
p a ñ a r l a , sus h i jas , la interesante 
s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Moreno y sus 
hormanitos B e r t a y J o a q u í n 
A R E C R E O 
P a r a el Recreo, p o b l a c i ó n matan-
cera donde tiene su res idencia , re , 
g r ^ ó la muy querida L o l ó Coffig-
ny, que vino a é s t a por la enferme-
dad que s u f r í a uno de sus hi jos . 
A despedirla fueron a l paradero, 
la d is t inguida y s iempre e l e g a n t í -
s ima C r i s t i n a U lac ia , la s e ñ o r a del 
amigo "Pepe Cairo , propietario del 
establecimiento de Angeles y Ma-
loja . 
R U M B O A E S P A Ñ A 
E l s e ñ o r Cupert ino G o n z á l e z , P r e 
sidente de la sociedad "Casino Mu-
s ica l" , y persona de m u c h a es t ima, 
c i ó n lo mismo en esta c iudad que 
en H o l g u í n . de donde es oriundo, 
atentamente me ha comunicado que 
se embarcaba para E s p a ñ a , en viaje 
de recreo. 
Me encarga lo despida de sus 
amistades, a las cuales no h a podi-
do hacerlo por no perder e l vapor 
para e l que h a b í a tomado pasa-
je. 
U N I O N S P O R T C L U B 
E l s e ñ o r Angel Scu l l , Presidente 
de esta a s o c i a c i ó n , me invita para 
la f iesta l í r i c a y a r t í s t i c a que en 
Mani la , n ú m e r o 6, t e n d r á n en la no-
che del 20. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Alguien que no se a c o r d ó de fir-
mar , ha dejado eu m i bufete de la 
R e d a c c i ó n , una c a r t a . E n e l la me 
anunc ia que el d í a 27, se d a r á en 
los salones del Centro " L a L i b e r -
tad", un baile a beneficio del jo-
ven Arenc ib ia , que se h a l l a es tu-
diando para C u r a , en Roma. 
L a orquesta del profesor Pablo 
Zerquera , lo a m e n i z a r á . 
H a s t a a q u í , queda complacido. 
A h o r a b ien: E n este caso, a u n 
cuando no trae f i r m a lo inserto en 
esta c r ó n i c a por suponer que se t r a -
ta de un olvido y que los fines son 
honrados. ' 
Pero en real idad, por r u m o r he 
sabido hace meses que varios g r u -
pos con la misma Idea y por diver-
sos modos, se mueven con el f in de 
que no solo vo lv iera a I t a l i a e l jo -
ven Armando Arencibia , sino que 
t a m b i é n se pueda a l l í sostener has-
ta a lcanzar s u t í t u l o en l a c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a . 
No he corroborado l a idea en es-
te gran D I A R I O donde se ha ayu-
dado y se ayuda a cuantos preten-
den ser buenos y dignos, porque 
siempre j a n sido solicitudes de per 
sonas que Por el devoto muchacho 
sienten s i m p a t í a s . 
L o s que tienen la responsabi l i -
dad de lo que recogen con ese mo-
tivo, laudable, crist iano y p a t r i ó , 
tico, no han caracter izado su re-
p r e s e n t a c i ó n y yo no coopero en 
esta forma. 
D E L I C A D A C O R T E S I A 
L a joven y apreciable amiga Do-
miti la Quintana , l a madre c a r i ñ o s a 
y amante de Juanci to , el aplicado 
estudiante d e l Inst i tuto, h i jo de un 
amigo a quien yo quiero mucho, 
el s e ñ o r H i l a r l o F o n t s , me comu-
nica con inusitado placer, que ya 
ha conquistado el t í t u l o de C o m a , 
drona F a c u l t a t i v a . 
L a agradable noticia no me sor-
p r e n d i ó , Domiti la desde que regre-
s ó del extranjero , e s t u d i ó con a h i n . 
co ,con fervor, con resuelto empe-
ñ o y sus afanes ce han visto pre-
miados en los ú l t i m o s e x á m e n e s . 
De su triunfo, me alegro y la fe. 
l ic i to . Quis i era que t a m b i é n H i l a -
rio, que c o r r i ó su juventud por las 
poblaciones francesas y las g o z ó 
sat isfactoriamente, pueda dis frutar 
en los d í a s de ancianidad que sobre-
lleva d i s t r a í d o y alegre, a d m i r a r 
el tr iunfo de ese hi jo que adora 
y por e l ú n i c o que se sacr i f ica y 
trabaja. 
Alberto C O F F I G X Y O R T I Z 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACT02i . i l , (Pateo &• Martí esquía» 
a San E a í a e l ) 
Compañía cómicodramática d« E n -
rique Borrás . 
A las cinco: el drama en tres ac-
tos, de Ion Angel Gulmeri , «.aducido 
al castellano por don José Kcbegarav. 
María R.-pa. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cuatro actos, i e don Santiago R u -
siñol, traoucido al castellarij per dou 
Joaquín D'centa, E l Mís t i co . 
p x u r c r p A i , d e l a c o k z s z a (Asu-
mas y Zolueta) 
Compañía de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Hennequin y Veter, adapta-
da al castellano por Joaquín Belda y 
Vicente Lleó, L a Presidenta. 
K A & T Z (Dragones esquina a Xniñe ta ) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuantos: la ope-
reta en tres actos, de Antonio Paso 
(hijo) y Rafael Forns y el maestro 
J t s é F ' r r s , E l Amor de F r i n é . 
A X i S A K B B A (Consulado esquina • 
Vlrtndee) 
Compañía de zarzuela t* Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuí-rto: E l cara-
melo mundial. 
A las ocho menos cuarto: E l solar 
I Gato ¿Joca. 
A las nueve y media, tanda doble: 
'la reviota Los efectos del Ba T a Clan-
la obra de Arnaldo Sevilla y Jorge 
Anckermann, E l Cisne ü l a n c o . 
P A T » B « (Faaeo da « « t i • • a ^ » * • 
San J o s é ) 
Compañía cubana de Arqulmedes 
Pous. 
A las echo y media: la humorada 
de Pous y Monteagudo Bisi ult S a -
l ó n . 
A las diez- la bufonada «le A . Pous 
'y los maestros Lecuom1, P . m h y Qr*-
¡net, Ca T a Plun B a T.% Clan (de la 
; Habana/ . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
N E C R O L O G I A 
D . A M A D O L O P E i 5 A L V A R E Z 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron 
conducidos a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n , 
los restos del que en vida f u é 
Amado L ó p e z A l v a r e r , antiguo 7 
prestigioso comerciante de l a ba-
r r i a d a de L u y a n ó . 
E r a el s e ñ o r L ó p e z muy querido y 
estimado entre los vecinos de aquel 
lugar, por su honrado proceder y 
sus condiciones de caba l l eros idad . 
A sus famil iares todos, enviamos 
la e x p r e s i ó n s incera do nuestro p é -
same, y especialmente a s u Inconso-
lable v iuda, s e ñ o r a T e r i n a C a m b r a , 
para quien pedimos a Dios resigna-
c i ó n c r i s t i a n a . 
P A R A E L I M P U E S T O D E L A % 
Tenemos l ibros en los cuales puede l l evar l a contabi l idad de 
s u negocio por s í mismo cua lquier persona, por s u rayado especial 
e instrucciones. 
L i b r o de cuenta y r a z ó n . . $ 4 . 0 0 
( Inter ior para franqueo 50 centavos) 
H o j a s para presentar balances 0 . 5 0 
. . ( I n t e r i o r para franqueo 10 centavos) 
G u í a de •contabilidad 0 . 6 5 
A d e m á s fabricamos y tenemos en existencia toda clase de l i -
bros de contabil idad a precio s in competencia. 
B E L M O X T E Y OO. 
P a p e l e r í a , F á b r i c a de L i b r o s y T a l l e r de E n c u a d e m a c i ó n , C o m -
postela 113 (entre M u r a l l a y Sol) T e l é f o n o A-8151 Apartado 2153. 
C 5450 alt . 5d-6 
A eso se debe, s e ñ o r e s de la "VIe 
j a G u a r d i a , e l que yo no hablase 
en ese acto como se h a b í a dispues-
to y ustedes esperaban. 
A B A X A G U I S E S 
P a r a asuntos relacionados con s u 
c a r r e r a de f a r m a c é u t i c o , ha embar-
cado por el tren de C o l ó n , el s e ñ o r 
Manuel de J . Q u i ñ o n e s . 
L o saludamos en la T e r m i n a l . 
J U A N I T A P E R A Z A 
E L A D I O P E Ñ A L V E R 
Celebraron sus nupcias estos dos 
J ó v e n e s que e l a m o r consagra, que 
el c a r i ñ o v incula y e l sacerdote ben-
dijo con votos s a c r a t í s i m o s y fervo-
rosos. 
E n e l templo de la C a r i d a d del 
Cobre, que embellecido con arte y 
gusto semejaba un florido e d é n , 
e f e c t u á r o n l o , a las ocho y media 
de una apacible y fresca noche de 
la semana ú l t i m a . 
C o n c u r r i d a la engalanada igles ia 
por una p l é y a d e de damas y d a m l . 
tas de la mejor sociedad, asociados 
del "Magnetic Sport Club" , en gran 
cantidad y dist inguidos caballeros 
que se relacionan con este afortu-
nado joven que acaba de e n t r a r en 
el fel iz concierto de loa m a t r i m o , 
nlos, a l c a n z ó esplendores m a g n í f i -
co el acto verif icado. 
^Puntuales en la hora , no se h i -
cieron esperar. 
E l ó r g a n o d i ó l a bienvenida a 
ios c ó n y u g e s co nsus notas de pre-
sagios felices. 
Tr iunfa lmente p a s ó l a gentil des . 
posada por la calle central que l a 
l l e v ó a l a l tar donde bajo l a advo-
c a c i ó n suprema de la Patrona de 
Cuba, v i b r ó s u c o r a z ó n y c o n t e s t ó el 
dulce s í que embalsama e l e s p í r i -
tu e inunda e l cerebro de e n s u e ñ o s 
y venturas. 
J u a n i t a , que es f igura dotada de 
cualidades exquisitas a quien la ^'a 
turaleza p r o p o r c i o n ó encantadores 
atractivos, l u c i ó u n a r i c a toilette de 
vistoso y e s p l é n d i d o gusto. 
- = s e o , © o o = -
i COMENZADO A REPARTIR E N T R E SUS L E C T O R E S 
i^L SOL, E L GRAN DIARIO D E CUBA,—DISTRIBUIDOS 
E N 1860 B I L L E T E S ENTEROS D E L A L O T E R I A NACIO-
NAL Y UN PREMIO EXTRAORDINARIO DE $5.000. 
T O D O S L O S D I A S 
R E G A L A E L SOL A SUS L E C T O R E S CINCO B I L L E T E S 
ENTEROS Y CINCUENTA HOJAS D E B I L L E T E . — CIN-
CUENTA Y CINCO PERSONAS R E S U L T A N PUES. AGRA-
CIADAS DIARIAMENTE E N E L SENSACIONAL CON-
CURSO D E E L SOL. BUSQUE E N CUALQUIER NUMERO 
D E E L SOL L A S BASES COMPLETAS D E E S T E SENSA-
CIONAL PLAN D E REGALOS. 
UN R E G A L O EXTRAORDINARIO D E $5.000 
E L S O L 
E L GRAN DIARIO D E CUBA 
O F R E C E E N SUS PAGINAS L A MAS COMPLETA INFOR-
MACION NACIONAL Y EXTRANJERA.—AMPLIOS SER-
VICIOS T E L E G R A F I C O S . — HILOS DIRECTOS. — T R E S 
GRANDES PAGINAS D E SPORTS DIARIAS 
l A L L E V A N T A R S E POR L A MAÑANA L E A SIEMPRE 
E L S O L ! 
I T E P T U M O (Nepnno esquina a Per» 
fcarcrauola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a danza siniestra, por Mae 
Murray y Ear le Fox; una revista de 
sucesos mundiales. 
A las ocho; Una recepción fría, por 
Monty Banks . 
A las ocho y media: Amor de tem-
pestad, por Dorothy Dal íon y Jack 
Holt. 
B I A L T O (Noptnno entre Conenledo y 
San aci^nel) 
A las cinco y cuarto y fc las nueve 
y media: Recompensa, por Marle Pre-
vost y Monte Blue . 
De una a cinco y de eete a nueve 
y media; Cruzanlo la linea de la muer-
te; Solo una empleada, por Estelle 
Taylor. 
O R I S ( E y 17, Vedado) 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
y media: A todas fuerzas; estreno de 
E l huérfano descalzo, por John Bo-
wers, Maijario Daw y Sylvla Brea-
mer. 
A las ocho y cuart' Un par de fie-
ras, por Bangel B i l l Míl lcr . 
V E B D U N ^consulado entre Animas 7 
Trocar' -
A las y cuarto: una comed'a y 
una reviai. 
A las ocho y cuarto: E l deseo de 
una mujer, por AHce Calhoun. 
A las nueve y cuarto: Cria fama, 
por Cullen Landl s . 
A las diez y cuarto: Grandeza de 
alma, por WUllarn Farnurn. 
CAMPO AMOH (Indnstr .» esqumo • 
San Joié> 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Noventa millas 
por hora, por Reed Howes. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 16; la comedia Por amor 
al arte. Temporada en el campo, el 
drama Cadenas rotas, por Collen Moo-
re; Gustavo Gasolina, por L i l a Lee y 
Fatty Atbuckle. 
A las echo: Gustavo Gasolina. 
L I B A (InOurtrla esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Princesa o 
mujer, por J . Warren Kerrigan; Cr ia 
fama, por Cullen Landia . 
A las cinco y media: una comedia; 
Princesa o mujer. 
A las ocho y media: una comedia; 
Cria f a i í a ; Princeso o mujer. 
F A U S T O ( P » i » o de Jtortí • •^nlaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l Conte-
rráneo, po.' James Kirkwood, Norman 
Kerry y Ana Q. Nilsson; una revista 
de asuntos mundiales; l a cinta en un 
acto L a Cordillera. 
A las ocho: estreno de la cinta San-
gre Azul 
A las ocho y media: Princesa o mu-
jer, por Mies Dupont. J . Warren K e -
rrigan y Allce Calhoun. 
WXbSOW (Padre Váre la y General Oa-
rrUlo) 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo do 
Par í s , por Glbria Swanson. 
A las ocho: Alas quemadas, en diez 
actos, por Bebe Daniels, Adolfo Men-
jou y Conrad Nagel. 
ZKGZiAT£BB a (General Carrillo y 
S i t i a d a Palma) 
A las dos* L a L e y en el país de Dios 
por Ora Carew; E l Guajirito, por W . 
B a r r y . 
A las cinco y cuarto y a «» nueve 
y rea cuartos: L a danza siniestra, por 
Mae Murray. 
A laa ocho y media: E l Guajirito. 
O L I M P I O (Avenida WUsou esquina a 
B., VoOado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l cowboy del 
circo, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: MI Hembra, por Barbara 1.a. 
Marr y Percy Marmont. 
TBIAJTOar (Avenida Wllson entra A 
7 B . , Vedado) 
A las ocho: Hombrea de espuelas, 
por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cómo triunfa un hombre, 
por "Wanda Hawley, K\Wv Calhoun, 
Cullen Landis y E a r l e WiHlums. 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
c o n l a s m m 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y E l PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
El ú n i c o establecimiento en s u c iase 
en la R e p ú b l i c a 
¡D irec tor : D r . Miguel Angeü Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunac iones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo can inos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 303 (entre Hospital y Espada) T E L . A - 0 4 6 5 H A B A N A 
JOYERIA 
PLATERIA 
MUEBLES B A t l A M O N D E Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS * precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
re» P»" 
^or â finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Cementos constitutivos; por ei perfeccionamiento 
« k * * métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
^ tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calidad. (Informe lega! de los peritos químicos 
toret Fernández Benítez y Bazarrate, de fecha Ju-
110 22 de 1918), 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 ; ; H a b a n a 
J 
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EN LA POLICLINICA 
E L A L M U E R Z O D E A Y E R 
TJna h i s t o r i a de é x i t o s . 
E n plena p r o s p e r i d a d . 
Puede s in te t i za r se de esta mane-
r a , con las m á s breves palabras , e l 
estado de la P o a c i i n i c a N a c i o n a l C u -
bana. 
U n proceso de c u a t r o a ñ o s . 
N i u n l u s t r o s i q u i e r a . 
Espacio de t i e m p o que parece 
inconceb ib le p a r a l l e g a r a l auge a L 
oanzado. 
Se f u n d ó en l a m i s m a casa que 
a c t u a l m e n t e ocupa y que es de su 
p r o p i e d a d . 
L a Q u i n t a de F e r r á n . 
D e l v i e j o Ce r ro . 
A n t i g u a m a n s i ó n en e l a r i s t o c r á -
t i c o f a u b o u r g que como tan tas o t ra s 
solo conservan u n v e s t i g i o d e l pa-
sado. 
N o queda de e l l a m á s que en l o 
ex t e rno una e v o c a c i ó n de o t r a épo_ 
ca . 
H a s ido t r a n s f o r m a d a . 
Y a m p l i a d a y e m b e l l e c i d a . 
B a j o e l a d m i r a b l e r é g i m e n de s u 
f u n c i o n a m i e n t o b a s ido ob je to con 
f recuenc ia de me jo ra s r eque r ida s 
p o r su c rec iente i m p o r t a n c i a . 
L a s ú l t i m a s , r ea l i zadas ya t o t a l -
mente , b a n m o d i f i c a d o po r c o m p l e -
to e l aspecto i n t e r i o r de l a a n t i g u a 
casa de l a Ja lzada d e l C e r r o e s q u i . 
na a E c h e v a r r í a . 
Obras de c o n s t r u c c i ó n , d e l m e 
j o r gus to , e s p l é n d i d a s , en su may 
n ú m e r o . 
Son los nuevos pabel lones y las 
nuevas salas de c i r u g í a que se l e -
v a n t a n a l fondo de a q u e l s ana to r io 
mode lo . 
A d e m á s , po r e l f r e n t e , el d e p a r , 
t a m e n t o des t inado a los pens ionis-
tas . 
U n nuevo s a l ó n de r e c i b o . 
E n l a p l a n t a a l t a . 
Y obras de p i n t u r a , de decorado 
y de i n s t a l a c i ó n a c á y a l l á , po r t o -
das par tes . 
Se a d m i r a en t o d o l a f e l i z ges-
t i ó n r e a l i z a d a desde l a pres idencia 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u -
bana p o r e l caba l le roso y m u y que-
r i d o d o c t o r A r t u r o C. Bosque . 
De su celo,* de su en tu s i a smo y 
de su i n t e r é s en f a v o r d e l es table , 
c i m i e n t o los e j emp los a b u n d a n . 
F i j a s e s t á n a l l í , e n de ta l les i n n u -
merab les , las h u e l l a s de sus i n i c i a -
t i vas . 
Pudo o b s e r v a r l o ayer . 
Que v i s i t é l a P o l i c l í n i c a . 
P o r el d o c t o r Bosque , s iempre 
a t en to , s i empre ga l an t e , f u i i n v i t a , 
do a l a l m u e r z o c o n que se i n a u g u -
raban o f i c i a l m e n t e las nuevas obras . 
A l m u e r z o de m é d i c o s , que e ran , 
en su m a y o r n ú m e r o , loa que m a n -
d a n sus casos a l a P o l i c l í n i c a -
L a mesa, de sc r ib i endo l a f o r m a 
de u n a h e r r a d u r a y e n g a l a n a d a o 
f lo res , e x t e n d í a s e en e l elegante co-
m e d o r de l a casa. 
U n i n v i t a d o de h o n o r . 
E l d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a -
l l e . 
Jefe L o c a l de Sanidad que es una 
de las f i g u r a s m á s s i m p á t i c a s , m á s 
popu la re s y m á s que r idas de l a 
H a b a n a . 
T e n í a s u c u b i e r t o e n t r e e l doc-
t o r A r t u r o C. Bosque , i n s u s t i t u i b l e 
•Presidente de l a P o l i c l í n i c a , y e l 
D i r e c t o r de l a mi sma , el m e r i t í s i m o 
c i r u j a n o doc to r N i c o l á s G é m e z de 
Rosas. 
M I puosto, en u n a cabecera, ha-
c iendo v i s con e l d i s t i n g u i d o doc to r 
A n g e l I z q u i e r d o , a l i o f u n c i o n a r i o 
de l Depar tamento de s a n i d a d . 
T e n í a a m i l a d o , y de e l l o mo 
complazco sobremanera , a l a dere-
cha, a l j o v e n m u y amable doc to r 
Oscar N ú ñ e z Oxamendi , Jefe de la 
F a r m a c i a de l a P o l i c l í n i c a , y a la 
i z q u i e r d a , a l entendido A d m i n i s t r a -
do r , el caba l l e ro t an c u l t o y t a n 
c o r t é s Gus tavo s t e r l i n g . 
E n t r e los comensah'S, el doc to r 
Fede r i co T o r r a l b a s , con cuya ve-
c i n d a d me c o m p l a c í a . 
E l d o c t o r N ú ñ e z P é r e z . 
E l d o c t o r J o s é A . T r é m o l s , 
E l d o c t o r G a r c í a M a r r u z . 
E l d o c t o r E n r i q u e G a v a l d á , ve-
t e r a n o m é d i c o de A r t e m i s a , que ha 
A l I n t e r i o r 
H o í a M e r e d u c e f ó n d s p r e c i o s 
i s a s a . ' 7 . 
ONEMOS en conocimiento dejpostizo. Fondo de color y listan que 
nuestra clientela masculina j contrastan. Fondos: lila, azul, bei-
venido a ocupar en el Consulado de Interior que durante ocho d í a s ^ e . carmelita y negro. 
E s p a ñ a el puesto que d e j ó vacante venderemos camisas de excelente ca-1 Camisas blancas enteras, y con 
la t r á g i c a mue r t e d e l pobre G a r c í a ¡¡Jaj al precie especial de $2.85:^sla Wanca cuajada. Sin cuello 
M ó n una y $7.95 tres. ^as camisas mencionadas ante-
Su precio corriente—que volverá 
ó n 
L o s doctores Rafae l M e n o c a l , 
F ranc i sco Penichet , L u í s R o d r í g u e z a regi r d e s p u é s del p r ó x i m o m i é r c o 
M o l i n a , F ranc i sco V i l a l t a , A m a d o r ies> ¿{a 24 es de $3.00, 3.50 y 
G u e r r a , Gus tavo T o i r o e l l a , Benja-;$4 QO. 
m í n V i l l a r . A r m a n d o F e r n á n d e z , | Las liay ¿e p0p\{n y soaset, con 
H o r a c i o F e r r e r , A l f r e d o Comas,i cuell0 pegado o separaJo. En b l a n - ¡ n o s e n v í e n el n ú m e r o del cuello que 
F r a n c i s c o Busque t y e l j o v e n y no- c0> azul> grjSf beige, champagne y j usan, y a l g r ^ a p e q u e ñ a i n d i c a c i ó n 
H u r t a d o c a r m e l i t a . 1 sn cuanto a la preferencia de color . 
De c é f i r o m u y f ino , que no des- esti lo, e tc . 
Al imper te de la compra deb:-
r io rmente las tenemos en todas las 
t a l l a s . 
A nuestros clientes de l In te r io r 
que deseen aprovechar esta venta e: 
pecial de camisas, les rogamos que 
t a b l e especial is ta F é l i x 
G a l t é s . 
O t ros m é d i c o s j ó v e n e s y de v a - ; t ¡ ñ e Cuel lo pos t i zc . Cn b lanco con 
le r , como Rafae l Plasencia , como iistas en los colores azui , beige, fre-
E d u a r d o ' 3 l e i zegu i y como M a r t í n e z sat carmel i ta , negro y l i l a . 
F o r t ú n . 
E l d o c t o r Car los M a n u e l Taque-
che l , a l que t u v e e l gus to de sa lu-
dar , per teneciente t a m b i é n a l p r o t o -
med ica to Joven y b r i l l a n t e . 
E l d o c t o r E n r i q u e A n g l a d a . 
E l d o c t o r J o s é H . Pazos . 
E l d o c t o r N a d a l . 
L o s doctores J o s é O V a l l e , M i -
g u e l A b a l o y A n t ó n L u t z , este u l t i -
mo, de n a c i o n a l i d a d suiza, nuevo 
especia l i s ta de l a P o l i c l í n i c a . 
E l d o c t o r M i g u e l P é r e z Camacho, 
a c r e d i t a d o m é d i c o de Sagua, que 
ha ven ido a l a c a p i t a l l l a m a d o p a r í 
u n i m p o r t a n t e ca rgo p ro fes iona l 
Y p a r r a l les i n v i t é s e l j o v e n 
E c o s d e l V e d a d o 
E L R E C I B O D E G R A C I E L L A T A -
R A F A 
T a n b e l l a y g e n t i l s e ñ o r i t a , que 
s e g ú n a n u n c i a m o s f u é ped ida su 
ra-tno po r e l c u l t o j o v e n R. T r u f f í n , 
t e n d r á un rec ibo el v i e m a s po r la 
t a rde , rec ibo que s e r á a n i m a d í s i m o , 
po r ser G r a c i e l l a genera lmente es-
t i m a d a p o r n u e s t r a buena soci?dad. 
D e s p u é s de s u c o m p r o m i s o no 
pudo e leg i r m e j o r d í a p a r a su fies-
ta, una de las m á s he rmosas : el 
d í a consagrado a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
E L S E G U N D O M A R T E S D E S A > 
T A M A R T A 
Con g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
si segundo en t u r n o , en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l deJ Carmen . 
A las nueve, misa so lemne a todo 
• rques ta , o f i c i ó e l Pad re T i r s o , ce-
l e b r á n d o s e l a misa en e l a l t a r par-
t i c u l a r de l a Santa, q u e l u c í a her-
moso con m u l t i t u d d? f lo res y l u -
ces. 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el- D i -
rec to r , Reverendo Pad re Juan de la 
Cruz , qu i en p r o n u n c i ó u n sok-mne 
s e r m ó n . 
L o s gastos de este m a r t e s estu-
v i e r o n a ca rgo de l a respetable da-
ma D o ñ a A m é r i c a A r i a s V i u d a de 
G ó m e z , c o n j u n t a m e n t e con sus h i -
jas . 
L a ig les ia estaba comple tamen to 
ocupada p o r los devotos de Santa 
M a r t a . 
E l p r ó x i m o m a r t e s loa gastos se-
r á n costeados p o r l a s e ñ o r a Demes-
t re . 
r á n agregar 20 ¿ 5 n t a v o s si el pedi-
do es de una camua, y 40 centavos 
De poplin ' y bat is ta con cuellojsi es de tres camio.Hi. 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Gal iano. S a n Rafael . San Miguel . Telf. A-7221. Centro Privado 
L A M P A R A S Y P L A F O N E S 
T e n é m o s el mejor surtido, en todos los estilos. Viendo nuestra gran 
Exposición, sale usted de dudas, y compra lo que exactamente busca, t>lQ 
salirse en lo mas mínimo de su buen gusto. 
Hemos Rebajado los Precios Nuevamente 
L A E S M E R A L D A 
SAN B A P A E L NTTM. 1. 
T E X i S F O N O A3303 
C U L T O S A L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
E l Pad re J o s é V i c e n t e , D i r e c t o r , 
y la s e ñ o r a M a r í a Teresa B lanco 
V i u d a de Pernas , P res iden ta de l a 
G-uardia de Honcvr d e l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s de l a P a r r o q u i a de l 
Carmen , t i enen l a a m a b i l i d a d de 
i n v i t a r m e a los c u l t o s s igu ien t e s : 
D í a s 19 y 2 0 : 
A ' í a s oqho y med ia antes m e r i -
d iano . M i s a Solemne y e j e r c i c i o del 
T r i d u o . 
P o r l a t a r d e , a las seis. E j e r c i -
cio, S e r m ó n y b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o . 
P r e d i c a r á n el Reverendo Padro 
Carmelo y e l Padre T i r s o . 
D í a 2 1 : 
A las s iete y med i a antes mer i -
d iano . M i s a de C o m u n i ó n genera l , 
A las nueve. Misa a t o d a orques-
ta con s e r m ó n , p o r el Padre Joso 
Vicen te . 
P o r la t a rde , a las sois, los mi s -
inos e je rc ic ios que el d í a .- interior 
y p r o c e s i ó n . P r e d i c a r á e] Reveren-
do Padre J u a n de l a Cru i í . 
do , nae ido e l c inco de J u n i o y bau-
t i z ado en l a p a r r o q u i a l de l Veda-
do e l 14 de l m i s m o mes. 
Son sus padrea Matilde M a r t í n e z 
de R e n a u d y Ped ro Renaud . 
f u e r o n sus p a d r i n o s C a r m e n L ó -
w z V i u d a de M a r t í n e z y G a s t ó n Re-
n a u d . 
E l acto t u v o l u g a r en la mayo r 
i n t i m i d a d , po r e l l u t o rec iente que 
g u a r d a n sus padres. 
M ! l fe l ic idades pa ra e l nuevo 
c r i s t i a n o . 
P A R R O Q U I A D E L C R I S T O 
Recibo y c o p i o : 
• 'Habana, 15 de J u n i o de 1323 . 
Sr. L o r e n z o B l a n c o , 
Habana-
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r encargo de l Reverendo Pa 
dre M o n y b a n . D i r e c t o r de l a Aso-
c i a c i ó n d" Madres C a t ó l i c a s , t engo 
el gus to de c o m u n i c a r l e , que la m i 
pa que se dice mensua lmen te en 
h o n o r de Santa M ó n i c a , en l a Igle-
s ia de l C r i s t o , se c e l e b r a r á en ¿do-
lan te los domingos terceros de ca-
da mes. 
L e agradeceremos tenga l a b o n -
dad de hacer lo p ú b l i c o , por medio 
de la " S e c c i ó n R e l i g i o s a " a su car-
go en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
anunc iando t a m b i é n que l a m i s a 
d e l mes ac tua l se c e l e b r a r á p o r lo 
t a n t o el d í a 2 1 a las ocho antes 
m e r i d i a n o . 
Con gracias an t i c ipadas p o r su 
a t e n c i ó n , queda de us ted atenta-
mente , 
L a Secretar ia , 
Mercedes R o m á n do L e ^ n . 
B A U T I Z O 
L i n d o r e c u e r d o rec ibo de l b a u t i -
zo de l n i ñ o A l b e r t o Pedro Fernan-
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
E m b a r c a el s á b a d o d í a 20 para 
los» Es tados U n i d o s el E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r P i e t r o B e n e d e t t l . M o t i v a 
el v i a j e la en fe rmedad de su bon-
dadosa hermana , que reside en la 
g r a n M e t r ó p o l i . 
L e a c o m p a ñ a e l has ta h o y secre-
t a r i o de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , 
M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t y , q u i e n se-
g u i r á r u m b o a I t a l i a p o r Haber 
c u m p l i d o e l t i e m p o que le marca 
la l e y para el d e s e m p e ñ o de su m i -
s i ó n . 
M o n s e ñ o r P o l e t t y , p o r su c u l t u -
r a y su bondad , h a b í a conquis tado 
grandes s i m p a t í a s antre l a sociedad 
cubana-
Sent ida s e r á su m a r c h a . 
E l nueve sec re t anc de l a Dele-
g a c i ó n A p o s t ó l i c a lo es M o n s e ñ o r 
L i b e r a t o T o s t i , a l c u a l f e l i c i t a m o s 
por su n o m b r a m i e n t o . 
L l e v e n los i l u s t r e s v ia je ros fe-
l i z v i a j e y sepa M o n s e ñ o r P o l e t t i 
que p o r su t r a t o de l icado y b o n d a d 
deja entre noso t ros g r a t o recuer-
do. 
L o r e n z o B L A N C O . 
H 
m u m m o c í s i h 
la que ofrecemos hoy al público. 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Hemos marcado a precio de VENTA ESPECIAL to-
dos los modelos nuevos de nuestra variada colección de 
vestidos de última moda. 
V e s t i d o s 
DE 
Holán, Encaje, Voile, Warandol, Seda, etc., etc. 
Todos están hechos a mano y son modelos escogidos. 
¡Y todos los damos casi regalados! 
Venga a verlos y a conocer los precios y s; cotí-
vencerá. 
L E RECOMENDAMOS L A NUEVA COLECCION DE 
ROPA INTERIOR 
B a z a r I n g l é s 
Avenida de Italia y S a n Miguel 
A n u S a o F ' T r u j i í l o S K H 
Pos ta l e s . . . 
(Viens de la primera página) 
- n . e , s in u n reprocho yja una Q ^ k H A D E C O M E R -
' que ja , b a c í a honor a l chef de la 
i • 
m u y s i m p á t i c o f u n c i o n a r i o A l f r e d o i P o l i c l í n i - a , e l m a i t r e C a r l o s . 
B o s q u e . 
U n s ó l o b r i n d i s . 
D e l d o c t o r G ó m e z de Rosas . 
E l a lmuerzo , s e rv ido a d m i r a b l e -
Pa ra l u c i r m e j o r las ú l t i m a s modas, 
t ener e l cue rpo g r á c i l , esbel to , b i e n 
modelado y gozar comod idad , usan 
las Damas l a 
F A J A O R I E N T A L D E W A R N E R 
D i s e ñ a d a sobre modelos v i v o s . 
Su c a l i d a d es t a l que todas se 
g a r a n t i z a n • 
NO ROMPEN, RASGAN NI 
OXIDAN 
Si alguna 
ROMPE, RASGA U OXIDA 
SE CAMBIA POR OTRA 
D i s t r i b u i d o r e s a l p o r m a y o r 
C A S T R O Y F í R R t I R O 
M u r a l l a 1 1 9 H a b a n a 
A n t i g u o c h e f de P e t i t , en e l ele-
gnnte r e s t a u r a n t de l a cal le de 
O ' R e i l l y . 
C I O D E J A R U C O 
A c u e r d o s adoptados p o r l a C á -
m a r a de Comerc io de l P a r t i d o J u -
, d i c i a l de Ja ruco , en l a j u n t a o r d i -
M u y conoc ido de los g o u r m e n t * na r i a ce lebrada el d í a trece de j u -
habaneros 
Se condu jo a m a r a v i l l a . 
F i e l a su f a m a . 
© ® 
P A R A L A V A R S E L A C A R A 
3abóit ( Z a r a h a ñ a 
Para bañarse: 
3abói t ( Z a v a h a ñ a 
Para curarse la piel: 
3ab6n (Tarabaña 
Para tener el cutis hérraoso y 
fresco-
3abótt (Tarabaita 
( E l mejor jabón medicinal y de 
tocador Suave, delicioso, perfu-
mado. Muy eficaz contra barros, 
pecas, granitos y todas las de-
m á s enfermedades cutáneas , in-
clusive las m á s graves). 
® :.v • ® . ® 
Alt t 5 
nio de 1925 , en l a que a c t u a r o n de 
Presidente y Secre ta r io respec t iva-
mente los s e ñ o r e s R o d u l f o de la 
Campa y M a n u e l Mierea y a l a que 
as i s t i e ron los d i r e c t i v o s s e ñ o r e s A u -
gus to S i m e ó n , J o s é R . de l a T o -
r r e , F l o r e n t i n o Q u i n t e r o , A n d r é s 
A l c a l d e , E d u a r d o V i d a l , Pedro G ó -
mez. Per fec to D í a z e H i l a r i o L ó -
pez. 
l o . — A p r o b a c i ó n d e l ac ta de la 
s « s l ó n a n t e r i o r . 
2o.—Se d i ó l e c t u r a a l a a ten ta 
c o m u n i c a c i ó n de l e e ñ o r A l c a i d e de 
l a C á r c e l de esta c i u d a d , a d j u n -
tando dos p l iegos de condiciones re-
ferentes a l a subasta de v í v e r e s y 
m a t e r i a l que comprende desde e1 
p r i m e r o de j u l i o de l a ñ o a c t u a l has-
t a el 30 de j u n i o de 1926 . L a d i rec-
t i v a q u e d ó en terada , acordando que 
se. lo acusara rec ibo . 
3o.—Se d i ó l e c t u r a a una c o m u -
n i c a c i ó n de la C á m a r a de Comer-
m i o de Remedios en c o n t e s t a c i ó n a 
o t r a que lo d i r i g i e r a é s t a , i n f o r -
mando que esta en t idad y a e s t á com-
plac ida toda vez que desde t i empo 
han s u p r i m i d o todos los asociados 
el s e rv ic io d e l t e l é f o n o , po r es t imar 
que son excesivos los prec ios que 
ac tua lmen te se cob ran . 
4o.—Se d i ó c u e n t a con una c o m u -
n i c a c i ó n de l s e ñ o r P . A . Staple , A d -
m i n i s t r a d o r Genera l de l C e n t r a l 
" H e r s h e y " , i n v i t a n d o a l s e ñ o r Pre -
sidente do esta C á m a r a para u n 
cambio de impres iones que se r e -
l a c i n o a r á con l a c o n s t r u c c i ó n de la 
l í n e a de F e r r o c a r r i l desde ese cen-
t r a l has ta J a r u c o , a s u n t o que v i e -
nen cons iderando desde (hatee u n 
a ñ o . 
E l s e ñ o r P res iden te i n f o r m ó a l a 
d i r e c t i v a que a s i s t i r í a a esa j u n -
ta por c o n s i d e r a r l a de i m p o r t a n c i a 
para e l c o m e r c i o y m á s a ú n para 
" H e r s h e y " y J a ruco , ag radec iendo 
que lo a c o m p a ñ a r a n a esa en t rev i s -
ta los s e ñ o r e s E d u a r d o V i d a l , Pe-
d ro G ó m e z , M a n u e l M i e r e s y A u -
gus to S i m e ó n , p r i m e r v icepres iden te 
segundo v icepres iden te , secre ta r lo y 
vocal de l a d i r e c t i v a respec t ivamen-
te. 
5 o . — L a d i r e c t i v a a p r o b ó por 
u n a n i m i d a d el i n f o r m e e m i t i d o p o r ' 
la C o m i s i 0 n . d e A s u n t o s Generales. 1 
pres id ida p o r e l s e ñ o r Pedro G ó -
mez, e l que se t r a n s c r i b i r á a todas j 
las C á m a r a s de C o m e r c i o de l a R e - ' 
p ú b l i c a . Rea l i za r u n a in tensa cam-[ 
p a ñ a pa ra i m p e d i r que el i m p u e s - | 
to d e l 1 por c iento sea e ^ v a d o a l 
1 y med io , este es e l p r i m e r asunto 
de que t r a t a e l I n f o r m e ; t a m b i é n i 
t r a t a de l a d e r o g a c i ó n d e l impues -
to de l 4 po r c i en to y t a m b i é n de l 
Impues to de l T i m b r e p o r no exis-
t i r ve rdaderos m o t i v o s pa ra mante-
ner los en v i g o r , y o t r a cosa m u y 
i m p o r t a n t e : l a m o d i f i c a c i ó n de la 
cobranza de l r e f e r i d o impues to de l 
1 p o r ciento en e l sen t ido de que 
sean s u p r i m i d o s los inspectores y 
los sel los, con lo que a h o r r a r í a el 
E s t a d o grandes s u m a s ; que se im-
ponga su c o b r o en cuotas f i j a s , pa-
gaderas en las Zonas Fiscales por 
t r imes t r e s ade lan tados ; que se su-
p r i m a n las exenciones que estable-
ce e l R e g l a m e n t o dt. cobranza, pa-
r a que pagando todos , abso lu tamen 
te t odos los que p o r r en t a , v e n t a o 
po r cua lqu i e r o t r a clase de e n t r a -
das pague a l Es t ado una c o n t r i b u -
c i ó n o impues to con a r r e g l o a los 
ingresos mensuales o anuales . 
6 o . — T a m b i é n se a c o r d ó que st 
le e n v i a r a a tenta c o m u n i c a c i ó n al 
s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l , s o l i -
c i t a n d o nuevamente l a c o n s t r u c c i ó n 
de ^ s dos k i l ó m e t r o s que f a l t a n pa-
r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a que del 
c e n t r a l " H e r s h e y " se d i r i g e a l ve-
cino pueb lo de San A n t o n i o de R í o 
B lanco , o b r a de g r a n necesidad. 
T o . — L a d i r e c t i v a e n c o m e n d ó a la 
C o m i s i ó n de A s u n t o s Generales la 
c o n f e c c i ó n de u n i n f o r m e para re-
m i t í r s e l o a l H o n o r a b l e s e ñ o r Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , en el que 
se le s o l i c i t a r á l a t e r m i n a c i ó n de l 
acueduc to y parque p ú b l i c o de es-
t a c i u d a d ; a s í como l a c o n s t r u c c i ó n 
di» l a c a r r e t e r a de Ja ruco a T u m b a 
C u a t r o , pasando p o r C a s t i l l a : la de 
Tapas te a esta c i u d a d ; l a de B a i -
noa a Santa Cruz del N o r t e ; l a de 
Casiguas a esta c i u d a d y l a de E l 
A n g e l a E l Marey . obras d é Impe-
j o l a t i r a n í a de G ó m e z , no p u d i e r o n 
p a r t i c i p a r de esta c a m p a ñ a . E n C h i -
le t u v i e r o n los es tudiantes el m i l i -
t a r i s m o como peor enemigo : se 
a s a l t ó l a U n i v e r s i d a d ; luego los 
conservadores r i p o s t a r o n este asal-
to con ed incend io y d e s t r u c c i ó n t o -
t a l de l a hermosa Residencia de 
Es tud ian tes . E l es tud ian te e i n s p i -
r ado poeta G ó m e z R o j a s m u r i ó en-
loquec ido en una celda hed ionda de 
la é p o c a de l v i r r e i n a t o O t r o s fue-
r o n expulsados de eu p a í s . E n e l 
P e r ú el gob ie rno de l t i r a n o L e g u í a 
c l a u s u r ó l a U n i v e r s i d a d s igu i endo 
el e jemplo que a ñ o s antes le d i e r a 
el venezolano G ó m e z E l leader de 
la j u v e n t u d peruana, V í c t o r R a ú l 
H a y a de l a Toirre , d e s p u é s de rea -
l i z a r u n a hermosa g i r a de con f r a -
t e rn idad idea l i s ta p o r C h i l e , A r g e n -
t i n a y U r u g u a y , f u é des te r rado a l a 
Is la de San l o r e n z o con v e i n t i c i n -
co c o m p a ñ e r o s , en donde h izo la 
hue lga de hambre . A g o n i z a n t e , f u é 
expulsado a P a n a m á . Vea a h í e l es-
p e c t á c u l o que los t i r a n u e l o s de ope-
re ta , los cac lquf l loa cobardes e i g -
r .orantes que hacen de l sable su C ó -
d igo y R a z ó n , los c a l i g u l i s t a s del 
s ig lo ve in t e , ofrecen a l m u n d o c i v i -
l izado que con templa la A m é r i c a de 
A l b o r d I . de Sa rmien to , de M o r e n o 
y de M a r t í con ojos cur iosos y son-
r i sa lespec t iva . pensando que esta-
mos b i en l l amados "sauyages p l u -
mes" . 
Cuando l l e g ó Vasconcelos , Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de M é -
j i c o , l a j u v e n t u d a rgen t i na lo s a l u -
d ó como a" u n Maes t ro de Idea l i s -
m o . L o s reacc ionar los de todas par -
tes le cerra.ron sus puer tas , y en 
la U n i v e r s i d a d de Chi le las a u t o r i -
dades le negaron el S a l ó n de C o n -
ferencias. Entonces los es tudiantes 
a sa l t a ron l a U n i v e r s i d a d y , apode-
r á n d o s e de el la, h i c i e r o n que Vas-
concelos h a b l a r a desdo su m á s a l -
ta t r i b u n a . F u é un ac to solemne e 
' n o l v i d a b l e que e l i l u s t r e pensador 
mej icano r e c o g i ó como u n s í m b o l o 
y d i j o , . h a c i é n d o l o el t e m a , una 
m a g n í f i c a conferencia . 
Poco t i e m p o d e s p u é s los estu-
diantes de C ó r d o b a , a pesar de l a 
o p o s i c i ó n de l v i e j o p ro feso rado , h i -
c ie ron que l a U n i v e r s i d a d c o n t r a t a -
se a l famoso f i s i ó l o g o a l e m á n Fede-
r i c o N i c o l a l . de q u i e n Romen Ro-
l a n d , h a hecho una soberb ia b i o g r a -
f ía , y a l economis ta G o l d s m i t h , 
ambos expulsados de s u » c á t e d r a s 
en B e r l í n , p o r haber f i r m a d o e l f a -
moso m a n i f i e s t o c e n t r a la G u e r r a . 
( E n t r e los. f i r m a n t e s estaba t a m -
b i é n E i n s t e i n , el c r e a d o r de l a F í -
?iica R e l a t i v i s t a , y e l P res iden te de 
la J u n t a I n t e r n a c i o n a l de Pesas y 
M e d i d a s ) . L o s conservadores h i c i e -
r o n u n ú l t i m o esfuerzo: presiont 
r o n ante el gob i e ino para que i» 
pidiese el desembarque de los ¡j! 
bios, a c u s á n d o l o s do "peligroso^" 
L a j u v e n t u d estaba alerta e 
d i ó e l vergonzoso atentado. De oá, 
e s t á dec i r que las aulas de dichoj 
profesores es tuvieron siempre des-
bordantes N o t u v o Igual suerte « 
profesor H e r z o n g , a l e m á n también 
a qu ien se le o b l i g ó a volver atrit 
F u é una sorpresa que nos hizo i 
todos la p o l i c í a ; pero ya no Ifcbb 
r e m e d i o y nos l imi tamos a prot» 
t a r . T a m b i é n se a c o g i ó ' - n entj-
siasmo a E u g e n i o d'Ors j . i Adolfo 
Posada. T o d o e s p í r i t u libre, todo 
i n t e l e c t u a l que l leve algo nuevo y 
h u m a n i s t a que decirnos, tiene hoy 
en l a A r g e n t i n a una tribuna desd* 
donde h a b l a r y una juventud dli-
puesta a escuc' ^ r l e . Estos renad-
mien tes de cu ara no pueden | l 
saben p r o v o c a r l o s los gobiernos y 
los r ea l i zan independientemente las 
j u v e n t u d e s a l margen de ellos y i 
veces a pesar de ellos. 
E l toque del c l a r í n que anuncia 
e l c i e r re vespera l de los jardite» 
nos h a b í a hecho marchar hacía ji 
unos m i n u t o s . L a Avenida del Ob-
s e r v a t o r i o de l ineaba su cuádnipfe 
h i l e r a de á r b o l e s entre la nlcbli 
que Iba e s p e s á n d o s e con suma n-
pidez, agujereada por mi l focos 
e l é c t r i c o s . 
U n g r u p o de estudiantes ibero-
amer icanos nos envolvió. Cono 
t r a s p l a n t a n d o nuestros temas a La-
tec ia . este D i F i l l p p o , habituado! 
d i r i g i r m u l t i t u d e s en voz más alü 
y a d e m á n dec lamator io les endllj* 
u n breve d iscurso con el siguiente 
t e m a : ¿ C ó m o y pe r q u é los mil'sí-
tec ientos es tudiantes de "Nnestn 
A m é r i c a " que se hallan «n Part 
no han f o r m a d o t o d a v í a su Asocii-
c i ó n cuando ya l a tienen los a 
nadenses. los estadounidenses. ^ 
checoeslovacos, los búlgaros y 1<* 
rusos? ^ 
S e g ú n l a o p i n i ó n de un 
ro. " A c u l p a e do macaco que m 
feize borne" . 
Ai -mando R. MlRlBOV1 
P a r í s 1925 . 
[ ' l i nd» ra 
V ideal, in 
Hay 1ue 
i iteres de ' 
i ^jjorbe. 
Encantad 
J ^ t e el a l " 
f i e l Vedado 
I destinos * 
I luido jo-'ei 
I Alos do 
m a de su 1 
[podaba 





ge sello d 
^e te r iza 
^ envidial 
Bemabeu • 











mr, en el 
El. Alcal' 
pirco en as 
concurrió a 
tanqueta. ce 
r iosa necesidad pa ra este t é r m i n o . 
8 o . — O t r a s ' comunicaciones . 
( f . ) R . de l a Campa . Pres idente , 
( f . ) M a n u e l Mieres , Secre ta r io . 
E N V I A J E fl ESPAÑA 
saldrá el día 24 el trasatlántico 
O R O Y A 
A todo el que le interese ad-
quirir buen equipaje a precios 
económicos le conviene ver 
que se vende en ^ 
B f l Z ñ R P A R I S 
B A R R O S Y HNO. 
Neptono y Zulueta 
Manzana de Gómer 
Frente al Hotel Plaza 
P I D O A 
= G A R D E N I A S = 
B L f l N G f t S y R O J ñ S 
Avisamos a nuestra escogida clientela, que hoy pone-
mos a la venta, un nuevo surtido de esta bella flor tan en 
boga; así como orquídeas, rosas, violetas e |infinidad de 
flores menudas. 
También les ofrecemos una. nueva remesa de voiles 
bordados: lo más original y elegante; en venta especial 
de cortes de tres varas: a $3.00, $4.50, $4.80. $5.25 y 
$6.50. 
En guarniciones de tul y voile pintadas y bordadas, a 
$6, $7.00, hasta $10.00 corle. 





. • E E F O i 
F O L L E T I N 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
De venta en la l ibrería "Académica" 
da la Vl-uda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret, 
( C o n t i n ú a ) 
r e n u n c i a n d o a e m p u f A r l a escoba 
en t a n t o el los se h a l l a r a n a l l í . Por 
f i n m a r c h a r o n , t r a s de haber o b l i -
gado a los hab i t an t e s de la casa 
a comer d u r a n t e ocho d í a s m á s ye-
so que p a n . A é s t a s i g u i ó o t r a p l a -
g a ; la de los p i n t o r e s y empapela-
do re s . L u e g o l l e g a r o n loa l ampi s -
que p o r todos los r incones de 
paredes e n t r e t e n í a n s e en encen-
der l l amas m e t í f i c a s . D e s p u é s los 
fumis tas y, por f i n . los t ap ice ros . 
L a s e ñ o r a Reve l s u f r i ó u n a c r i s i s 
h e p á t i c a , y po r p r i m e r a vez 5n su 
v i d a m a l o g r ó su p r o v i s i ó n de a l m í -
bares . Cuando evocaba aquel Pe-
r í o d o de su v i d a , la buena s e ñ o r a 
tas. 
la 
l l egaba a los l í m i t e s de l l i r i s m o : 
aque l su a ñ o t e r r i b l e . 
A q u e l l a d e s o l a c i ó n e ra exp l i ca -
ble ; su h i j o . n o le h a b í a p r o p o r c i o -
nado nunca m á s que a l e g r í a s , y su 
p r u d e n c i a y su j u i c i o la p o n í a n a 
sa lvo de las moles t i as que pud ie -
r a n ocas ionar le las s i r v i e n t a s . Su 
c r i ada , expedida po r e l l a desde 
Thouars -sur -Saone , p r o d u j o s i n d u -
d a l a e n v i d i a de las o t r a s i n q u i l l -
nas de l a casa que desde el p r i n c i -
p io a l cabo d e l a ñ o v e í a n l a r o p a 
de l a co lada f l o t a r a l so l y a l re -
lente como e l p a b e l l ó n b lanco de 
Una perpe tua m a n i f e s t a c i ó n a n t i r e -
v o l u c i o n a r i a ; y l a v i e j a r e n t i s t a , 
acapa ra r a una c i e r t a Josefa a l a 
que ocupaba e l p r i m e r piso, l o g r ó 
que la s e ñ o r a R e v e l acababa de 
d i e s t r a r a sai s e r v i c i o . Pero este 
r a p t o condu jo a una c a t á s t r o f e . Sus 
t r a í d a a l a e n é r g i c a d i r e c c i ó n de 
'.a s e ñ o r a Reve l , Josefa se m a l e ó r á 
o idamen te y con una i m p u d i c i a es-
candalosa a b a n d o n ó a l a r e n t i s t a 
l e v á n d o s e l e su a n i l l o de n o v i a y 
sus me jo re s camisas. 
L a s e ñ o r a R e v e l s o p o r t ó v a l i e n -
temente la p r u e b a ; pero, desde 
'uego , se abs tuvo de aven tu ra r se a 
a c u d i r a n i n g u n a agencia de colo-
•aclones de fPa r í s , en donde t e n í a 
e l c o n v e n c i m i e n t o que no iba a 
e n c o n t r a r m á s que hermanas de 
ipaches dispuestas a da r u n buen 
j o l p e . Entonces , se d e c i d i ó a es-
r i b i r a l p á r r o c o de " su casa" p i -
d i é n d o l e le m a n d a r a a l g u i e n de 
c o n f i a n z a . Pocos d í a s d e s p u é s , f u é 
a r e c i b i r a l a e s t a c i ó n de L y o n a 
una m u c h a c h a r o j a y r o b u s t a que 
t e n í a el m i s m o acento y e l mismo 
g o r r o que la o t r a y que expuso a 
las m i r a d a s envidiosas de l a ve-
c indad una r o p a del mismo d e s l u m -
b rado r candor . 
— B u e n o s d í a s , M a r i e t a - . . ¿ R e c i -
be m i t í a ? — p r e g u n t ó Jacob ina a 
aque l l a g a r r i d a moza, que le a b r i ó la 
pue r t a con u n d e l a n t a l b l anco s in 
festones, que conservaba a ú n los 
p l iegues del p l anchado . 
L a p r e g u n t a e ra s u p e r f i n a : l a se-
ñ o r a R e v e l r e c i b í a todos los v ie rnes 
del a ñ o , sa lvo los meses de A g o s t o 
y de S e p t i e m b r e a los que d e n o m i -
naba " las vacac iones" en r ecue rdo 
del t i e m p o en que su h i j o a s i s t í a a l 
I n s t i t u t o . 
J acob ina e f e c t u ó una e n t r a d a sen 
sac iona l en el s a l ó n , en e l que 
cinco v i s i t a n t e s se h a l l a b a n ya Ins-
ta ladas en los s i l lones que l a se-
ñ o r a R e v e l d ispuso en u n c í r c u l o 
lo m á s a m p l i o pos ib le , p a r a demos-
t r a r que sobraba el s i t i o , que se 
agua rdaba a m u c h a gente y t a m -
b i é n con o b j e t o de e v i t a r los d i á -
logos apar te y p e r m i t i r a s í a l a 
d u e ñ a de la casa d i r i g i r c ó m o d a -
mente la c o n v e r s a c i ó n g e n e r a l . De 
las c inco s e ñ o r a s presentes, c u a t r o 
e ran v i s i t a s h a b i t u a l e s ; u n a sola 
do el las , l a esposa de l p recep tor 
de Thouars - sur -Saone , se encont ra -
ba de paso en P a r í s , a donde h a b í a 
ido po r vez p r i m e r a . 
E s t a s e ñ o r a se s i n t i ó esprecialmen 
te des lumbrada por l a e legancia de 
aque l l a s o b r i n a Inesperada, cuyo 
t r a j e sastre de t a f e t á n tu rquesa 
d e s c o n c e r t ó todas sus nociones acer-
ca de la t o i l e t t e de t a r d e . ¿ L a f a lda 
a b i e r t a que descubre los t o b i l l o s , 
se l l evaba a no ser pa ra e l t e a t ro? 
¿ E l cue l lo desnudo , engalanado por 
u n senc i l lo c o l l a r de per las , e r a po-
s ib le que f u e r a de "buen g u s t o " 
en p leno d í a ? ¡Y e l l a h a b í a c o m -
prado aque l l a m a ñ a n a unas reumas , 
de las que a p a r e c í a n l o menos por 
vapor de t resc ientos francos sobre 
e l s o m b r e r i t o que l l evaba , de Una 
s i m p l i c i d a d encan tadora ! 
— B u e n o s d í a s , m i p e q u e ñ a . ¿ Q u é 
buen v i e n t o te t r ae hoy a m i d í a 
de r e c e p c i ó n ? — e x c l a m ó a d m i r a d a 
t í a C o r a l i a , deseosa de da r a en-
t ender a aque l las s e ñ o r a s que su 
grac iosa s o b r i n a v e n í a a v e r l a con 
preferencia en los d e m á s d í a s de 
l a semana p a r a gozar a s í m e j o r de 
su i n t i m i d a d . 
Jacobina h izo u n sa ludo cor rec-
to « i n d i f e r e n t e a las s e ñ o r a s a las 
que fué presentada y a las quo es-
peraba no vo lve r a ver . L u e c o , se 
í n e t a l ó con desenvo l tu ra en u n s i-
l l ó n y se c ruz3 de piernas , s i n m i -
ran . len to hacia las respetables per-
sonas que l a rodeaban , las que de-
jaban reposar sus piernas l a una 
jun^o a l a o t r a cub i e r t a s po r las 
anchas fa ldas . Jacobina, concedien-
do pues permiso a aquel las s e ñ o -
ra"! pa ra m i r a r la f i n u r a de sus t o -
b i l los enfundados en seda, expuso 
el encargo de e u m a d a s t r a con una 
d e c i s i ó n g r a c i o s í s i m a . 
L a s e ñ o r a Revel a c o g i ó la i n v i -
t a c i ó n con u n a sonr isa de é x t a s i s . 
— ; U n a c o m i d a de conf ianza! ¡ Y a 
sé yo io que son las comidas de con-j 
f ianza de t u casa! F ranc i sco i r á de 
e t i q u e t a ; pero t ú adv ie r t e a t u ma-' 
dre que no p o d r é escotarme: m i r eu - j 
magismo en l a espalda empieza a i 
hr.c^r de las suyas. 
L a s e ñ o r a R e v ^ l usaba c o r p i ñ o s l 
hasta las o re j a s ; a s í no aceptaba, 
nunea i r a comer a casa de su acau- | 
dP.iado p r i m o s in a n u n c i a r que a q u e l 
d í a , excepc lona lmente , no p o d r í a | 
usar su ves t ido escotado. 
Jacob ina a c e p t ó s in s o n r e í r s e l a | 
excusa h a b i t u a l , a f i r m a n d o en tonOj 
l igero que a q u e l l o n o t e n í a l a me-
nor i m p o r t a n c i a , e i n t e n t ó l evan -
tarse para marcha r . 
— ; E n modo a l g u n o ! ¡ V a s a t o -
m a r e l te con noso t ros ! 
— M u c h a s g rac ia s , t í a : l o he t o -
mado ya . 
— B a h , bah , b a h . . . E s t á s en l a 
edir t en que se m e r i e n d a dos veces 
sin d i f i c u l t a d . Y a d e m á s te pres ta-
r á s a a y u d a r m e a s e r v i r a estas se-
ñ o r a s , y a p r o p o r c i o n a r m e p o r u n 
instante l a H u s i ó n de que tengo una! 
— i N o p.e lamente u s t ed ! Y a t l e - j 
ne us ted u n h i j o ; y esto es m u c h p 
m á j a g r a d a b l e — d e c l a r ó s in fa lsa 
v e r g ü e n z a la gruesa s e ñ o r a de B o u r - ; 
donueau q u i e n , o p u l e n t a ú n i c a m e n - ' 
te de fo rmas , s u f r í a l a pena de ser 
la m a d r e e s p l é n d i d a m e n t e n u t r i d a 
do i r e s s e ñ o r i t a s ya m a d u r a s y de l -
gadas . 
— ¡ Y u n h i j o como no los h a y ! — 
e n c a r e c i ó l a anciana s e ñ o r a B l a n -
c h e í , a la que Franc i sco desde ha-
c í a diez y ocho meses a l i v i a b a su 
g a j í r i U s c r ó n i c a , por lo que e l l a le 
dedicaba u n amoroso c u l t o . 
E n t r e t a n t o , l a s e ñ o r a Reve l h izo 
sonar t res l l a m a d a s , y M a r i e t a , 
b ien aleccionada, no t a r d ó en apa-
recer con l a te tera . Jacobina se 
p r e s t ó complaciente a l a d i s t r i b u -
c i ó n de tazas de agua t i b i a , de la 
que no quiso su p a r t e ; t r a s e l la , su 
t í a , a rmada de unas t enac i l l a s para 
a z ú c a r , f i g u r a n d o las garras de un 
l e ó n h e r á l d i c o , p regun taba una t ras 
o t r a a aquel las s e ñ o r a s : 
— ¿ C u á n t o s te r roneb, m i q u e r i -
da? ¿ D o s pa ra t i , v e r d a d ? . . . ¿ y 
u s t e d , m i buena s e ñ o r a ? 
L a s e ñ o r a de B o u r d o n n e a u to-
maba e l te s in a z ú c a r a causa de 
su r é g i m e n . 
L a esposa de l r ecaudador no acep 
t ó m á s que media taza con mucha 
l eche , t e m í a e l insomnio . 
— S i duerme m u y m a l en P a r í s — 
se ' u m e n t ó c o n un susp i ro f e b r i l . 
L a r e p r o c h a r o n que se fa t ig - iba 
demas iado ; y e l la r e c o n o c i ó que ha-
b í a v i s i t ado d u r a n t e e l d í a . apar te 
d^ laa a l can ta r i l l a s y e l P a n t e ó n , 
c u a t r o grandes almacenes. L a se-
ñ o r a Revel a l a r d e ó , en u n tono de 
modesta d i g n i d a d , b o a c u d í a 
m á s que a l B o n M a r c h é . 
— M i madre hizo t r a e r de é l sus 
encargos, y yo soy m u y tradlcion ' - t -
l i c t a — d i j o con una sonr isa de m u -
je r f u e r t e que no desperdic ia Ú 
menor o c a s i ó n de a f i r m a r sus p r ' n 
c ip ios . 
Jacobina se s i n t i ó m u y dichosa 
d abandonar la s o l e m n i d a d pa leon-
t o l ó g i c a de aque l s a l ó n y de r e u n i r -
se con miss T o p p y , que la a g u a r i a -
ba en e l j a r d í n s i t uado t ras l a ca-
sa y a l que se l legaba pasando por 
el p a t i o de l a po r t e r a . E n r e a l d a d , 
aque l lo m á s que u n j a r d í n , e ra u n 
r i v ó n de parque c o n á r b o l e s ru -
bustos y f rondosos; e l v i e n t o de 
o t o ñ o h a b í a sembrado sobre le es-
peso c é s p e d las pr imeras hojas ama-
r i l l e n t a s , y e l j a r d í n , a aque l l a ho-
ra c repuscular , a p a r e c í a i n v a d i d o 
por u n ambien te de m e l a n c ó l i c a 
d u l z u r a . 
Miss T o p p y h a b í a l e í d o su m a g a -
zine i n g l é s s i n darse cuenta de l en-
canto del ambiente; pero Jacobina 
lo a p e r c i b i ó en seguida y a g r a d e c i ó 
a aque l oasis con u n a sonrisa e m -
b r i a g a d o r a . 
— S I yo me h a l l a r a en l u g a r de 
m i t í a — d i j o , — r e c i b i r í a a q u í m i s 
v is i tas en vez de encerrar las en una 
v k j a ca ja que huele a p i m i e n t a y 
nat taUna. 
— R e a l m e n t e se encuen t r a u n o 
a q u í m u y b ien para l e e r — c o n f e s ó 
mia. ^ o p p y . — ¿ P o r q u é n o so 
a p r o ^ j í f e nadie de esto? ¿ T o d o s los 
í 
i n o u i l i n o s t ienen derecho w ^ 
no es ve rdad? 
Jacobina s o n r i ó . 
— Y s i n d u d a es P o r . e j ! ; taJ* 
que r o v ienen a é l : d J ^ L j 
encontrarse . Son gentes ae - fó-
r.o se exh iben m á s que d« ** «r 
que t a y que se esconden 
m e r como s i esto fuera. f j . gi ^ 
Una vez p r e g u n t é a m vergce; • 
ce1 ¡iba nunca a q u í en e' .¿¿t* 
se a s u s t ó de la i aconven len^ ^ 
p r e g u n t a ; y me á^o: , l ^ á o ^ 
a lguno , q u e r i d a ; todo el 
v e r í a ! " d ' 
Cuando abandonaron ^ i 
c r u z a r o n con u n joven ^ 
severo que l l evaba un s ° loS ~ 
f i e l t r o negro h u n d i d o n a s ^ ^ 
y bajo su brazo una enon» 
de cue ro . ,1-co! i ^ ' 
— ¡ M i r a , e l g r an Francl9 ^ 
fehz encuen t ro ! -—exc ia» 
mente l a j o v e n . H e s c 0 ^ 
E l i n t e r p e l a d o s a l u d ó , d ^ 
do una f ren te clavada r _ | 
s i m e s , en las que ^ i S l U ^ 
pobladas t razaban u n a - g a t i ^ - f 
casi recta . Los ojos pe** del c £ 
d i f c r t n t e s a l e s p e c t á c u l o 
do e x t e r i o r , m i r a b a noel 
por a s í d e c i r l o , y ^ ^ - s t o ^ J , 
bigote , l a boca, de un ^ 
a p a r e c í a con u n aire 8Cepf 




• « . 0 0 , 
t r a í d o : 
— B u e n o s d í a s , ^ f f ^ l 
de casa de mamá, s ^ ¿üi„éi* 
- Sin n i n g u n a d ú o » . 





H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
L A T A R R O Q U l 1 D E L V E D A D O . 
R a q u e l Aizcorbe 
y F r a n c i s c o R o v i r o s a 
F u e r o n los padrinos el conocido 
[cabal lero Car los Duf-iu y l a s e ñ o r a 
-I L u c i l a Alfonso de Aizcorbe, dis-
ro, al referirse a Raque l t inguida dama, madre de la gentil 
| P.aquel. 
tadora s e ñ o r i t a que anoche.! Tes t igos . 
8110311 Itar mayor de la Parroqu ia Por la s e ñ o r i t a Aizcorbe . 
016 redado un ió Pal'a siempre sus E n primer t é r m i n o , el 8eñor F r a n -
^1 Ve a - correcto y dist in- 'c isco Rov irosa , padre del novio , 
¿gstinos a los aei 
' linda novia 
tHeal.' inspiradora. . 





Francisco Rov irosa 
aVs dones naturales de su gra-
i 13 elegancia de una toilette nup-
1̂ admirable, 
precioso su t r a j e . 
Tina expresión de buen gusto. 
* . todos sus detalles revelaba 
io"*.\íMf5r 
ara que in. 
' de los ¡j. 
'Peligrosos", 
er ta e 1,^ 
ado. De 0^ 
ia de dicboi 
5ienipre des. 
ial suerte é 
ián tambléni 
volver atril 
nos hizo i 
ya no l|ibii 
¡os a prot» 
s : .1 Adollj 
libre, todo 
Igo nuevo y 




J pueden ii 
gobiernos j 
ntemente lis 
de ellos y i 
que anuná 
los jardines 
bar hacía ji 
oida del Ob-
;u cuádniplí 
re la niebU 
on suma n 
• mil focos 
antes ibero-
slvló. Coso 
temas a 1* 
habituado j 
voz más alta 








Igaros y !« 
3 u*n braslle-
lCaco que « 
>LUUBO>A-
A d e m á s , el doctor Alberto Garc ía 
y e l comandante David W h i t m a r s h , 
belleza y de su d i s t i n c i ó n del E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a . 
**' d h S los que imprimía a su f igu- E l general Danie l Gispert , hono-
s c C ' A* fniiAttA nun- rabie Secretario de Sanidad, f irmó 
como testigo del novio . 
F u e r o n t a m b i é n suyos el s e ñ o r 
L u í s Aizcorbe, Contador de la Cen-
tra l de Hacienda, y el doctor C a r -
'"'ello de suprema novedad que bonel l . 
•" ter i za t0(jo lo que l leva te flr-¡ E n la casa de la dist inguida fa-
^nvidiable y envidiada de Ismael mi l ia de la desposada, y servido por 
la gran r e p o s t e r í a J e Ideal Room. 
I¿1 último esti lo. so o b s e q u i ó d e s p u é s con un m a g n í -
ĵn primor! fico buffet a la concurrenc ia . 
Completábase con.el ramo de ma-| "Al hotel C e c i l han ido los s i m p á -
modelo de E l F c n ' x . de las úl-l ticos novios a dis frutar do la prime-
crcaclonPS del gran j a r d í n de r^. y dulce etapa de su luna de 
¿ A ú n no a d q u i r i ó usted el abanlto de moda? 
¿ D e s e a aumentar su c o l e c c i ó n e n r i q u e c i é n d o l a con f i n í s i m o s aba-
nicos valencianos? 
¿ S e interesa en la a d q u i s i c i ó n de un fino abanico j a p o n é s , de 
papel o de seda? 
¿ O , salarnente le interesa un abanico fuerte y e c o n ó m i c o para 
amort;>guar los r igurosos calores de verano. 
^ De todos, .cuallquiera que sea s u e l e c c i ó n , podemos mostrar le un 
surtido encantador. Acabamos de recibir modelos de los m á s elegan-
tes en todos los estilos y t a m a ñ o s . De los precios, s i usted eonocu 
los q u ^ ordinariamente f i jamos a nueetras f a n t a s í a s , nada tenemos 
que ins inuar. Son como siempre. Puramente de a l m a c é n . 
M A N D A M O S M E R C A N C I A S A A L G U N O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R 
a b l e g a n t e d e N e p t i m o l 
M U I M U L A Y C O M P O S T E J L A . / ^ T E i . N E P T U N O A-& / T E L E F O N O - M ~ 1 7 f t 9 
frrballo y Mart in . 
Lindo ramo. 
Digno de tan linda novia 
mie l . 
Sea é s t a de fe l ic idad. 
Grande e inextinguible. 
PILAR AZNAR 
A N O C H E E N I V L I K T I 
Uflausos, muchos aplausos. . , 
Y flores, infinitas flores. 
Qncdó asi s e ñ a l a d o en la noche 
^terior, el beneficio de P i l a r A z . 
pr, en el coliseo de Santacruz. 
El . Alcalde de la H a b a n a , tan 
mqo en asistir a los e s p e c t á c u l o s , 
(oncurrió a la f u n c i ó n d e s p u é s del 
luquete.con que fué festejado en 
el P l a z a , c a r i ñ o s a m e n t e . 
F u i a l camer ino de P i l a 
Rebosaba de rosas . 
(La tiple aragonesa, gal larda y a i -
rosa , puede sent irse sat isfecha del 
é x i t o de su beneficio. 
U n Heno m á x i m o . 
iSin quedar localidad v a c í a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
5 o r t i | o n e s 
Espléndido y variado nuestro sur-
íido. 
Preciosos modelos, cincelados a 
mano. En oro y platino, con piedras 
de todas clases. 
a n a 
L A C A S A D E L O $ R E O A L O t 
rasa tiánlico 
nlcrese 
me ver l* 
en el 
Se inauguró e n . . . 
(Vieno de la yrimera p á g i n a ) 
wnt.e S. S. Robinson para que 
PMnde en s u b s t i t u c i ó n del tam-
*il Alnriranto Knntz . VA Vice A l -
rante C . F . Hughes que e s t á 
largado de la p r e p a r a c i ó n de la 
zubstituirán su antiguo 
«o al .Almirante Robinson. 
j n o m b r e del Almirante Robin-
p wtuv0 complicado en e l asun-
^ei arrendamiento de las reser-
Wtroleras a varias poderosas 
rf83/ 80 rumora Que q u i z á s 
de breves d ías sea ret irado 
"las a c í i v a s de la M a r i n a . 
B J C 5 U L I S T A S H A N C O X T R L 
* L A F O R M A C I O N H E 
^ t J S K L A S , J1In¡0 
l a b o r a c i ó n de los Social istas ha 
permitido la c o n s t i t u c i ó n del G a -
binot^ que preside M . Poul l c t -
L A S P O T E N C I A S D I R K í K V U N A 
N I E V A N O T A A ( T O N A 
L O N D R E S . Jun io 1 8 . — L a s Po-
tencias han dirigido una nueva no-
ta a l Gobierno <le C h i ^ s Beña lando 
el peligro quf> representa para las 
buenas relaciones entre dichos paí-
ses l a g r a v í s ' r a a s i t u a c i ó n existen-
te en mTicli-a& regiones de su terr i -
torio, as i como c o n m i n á n d o l o pa-
r a que se dicten medidas tendentes 
a l iega/ r á p i d a m e n t e s l a norma-
lidad 
M A C M I E L A N C R E E Q U E L A E X -
P L O R A C I O N A M U N D S E N E S T A 
E N G R A V E S I T U A C I O X 
f j P U T E R I A S 
(COMTAUJEIESPBOnOS) 
El Conflicto Ferroviario 
(Viene de la primera oág lna ) 
G o D i e i m d e n a t a . 
Tenemos el mayor surtido en juegos de Cu-
biertos de piala maciza y metal plateado, suel-
tos y en elegantes estuches compuestos des-
de 50 hasta 350 piezas. 
EL iGALLO es y será siempre EL GALLO. 
E L f i M 
flABAftAY 
OBRAPIA 
dor americano Mac Mil lan, antes de 
emprender su nuevo viaje a las re-
giones polares, a pairtir de hoy los 
miembros de Ja e x p e d i c i ó n d3l C a -
p i t á n Amundsen c o m e n z a r á a sen-
tir los rigores del* hambre, s i es 
que no les ha sido posible llegad al 
Cabo Columbla. Cree 1̂ explorador 
americano que Amundsen se en-
cuentra on algunos de los tre^ l u -
gares en que piensa balsearlo. 
L O S A L I A D O S Y A L E M A X T A C O X -
F I A X E X L A P A R T I C I P A C I O N 
A M E R I C A N A 
L O N D R E S , junio 1 8 . — L o s A l i a -
dos y la propia Alemania c o n f í a n 
en persuadir a los Es tados Unidos 
para que tome parte en el propues-
to Pacto de las S e g u r i d í i d e s , en for-
ma s i m i l a r y c ó h el mismo é x i t o 
con que Uenró a efecto el ac tual 
sos en los tiempos de la ¡guerra y el 
cual se iba a ut i l i zar en l a . costa 
del A t l á n t i c o como u n episodio de 
una gran cinta en p r e p a r a c i ó n . 
U X M I L L O X D E P i l S O S D O X A D O 
P A R A U X H O S P I T A L 
N E W Y O R K , junio 1 8 . — M r s . K a 
rrlet . M. Arno ld ha dado un mi-
l lón de pesos a1 pueblo de Greenw-
kichm, Estado de Connecticut , para 
e l establecimiento de u n hospital 
para la convelecencia de los en-
fermos. 
L A E S T R E L L A D E L A N A T A C I O X ! r e s o l u c i ó n 
S A L I D A D E T R R X E S P A R A L A 
H A D A X A . — R E I M O N K \ K L G O -
B I E R N O P R O V I N C I A L 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E L M I S S E D E L E R C O X F I A E X 
T R I U X F O 
N E W Y O R K , junio 1 8 . . — L a es-
trel la nadadora amer icana Mi«s Ger 
trudia E d e l e r , vencedora en Jos 
Juegos O l í m p i c o s , antes de partiV 
rumbo á I n g l a t e r r a donde t ra ta -
r á d é c r u z a r el C a n a l a nado, de-
c l a r ó a los periodistas -que tiene 
P3an Daw?s p a r a las reparaciones. Plena confianza en que r e s u l t a r á 
vencedora t a m b i é n en este nuevo 
P A R K E R G I L B E R T R E C O X ' O C E e m p e ñ o y v o l v e r á a los Es tados 
H A B E R S E L O G R A D O L O S O B . I E - 1 Unidos con un é x i t o m á s . L a na-
T I V O S D E L P L A N D A W E S dadora f u é despedida e n t u s i á s t i c a -
B E R L I N , jun io 18 .—Durant- ' los Tiu,nte por sus muchos admiradores, 
ocho meses en que h a estado en ac- A R T H i r R W H I T X E Y V E N C I O E N 
tivo el P lan Dawes en Alemania se i ^ N O M I X A í V O X P A R A G O B E R -
C a m a g ü e y , junio 18. — D I A R I O , 
H a b a n a . — D e modo geijeral puede 
decirse que el estado del conflicto 
ferroviario c o n t i n ú a en las mismas 
condiciones de ayer. Y a tarde, 
ayer l a empresa autoríteó l a sa l ida 
conjunta de los trenes seis y dos, 
hacia la Habana , habiendo -atendido 
a los pasajeros detenidos, d á n d o l e s 
comida á los de pr imera en el Ho-
tel C a m a g ü a y , y a los de tercera en 
otros Hoteles, a r a z ó n do ochenta 
centavos por persona. 
E l Adminis trador de Correos ,ha 
solicitado de la empresa se le con-
cedan varios motores de l í n e a a fin 
do atender al serv icio postal de los 
poblados cercanos. 
E j bren citico l l e g ó a las ocho de 
la m a ñ a n a 'verdaderamente repleto 
de correspondencia, y e l Admin i s -
trador de Correos mantiene guar-
dias constantes en l a e s t a c i ó n con 
objeto de atender a l r á p i d o despa-
cho de. l a correspondencia de los 
trenes que puedan llegar. 
A las nueve de la m a ñ a n a se r e u -
n irán en el palacio provJncial l a s re-
presentaciones de l a empresa y de 
la Hermand<í.d F e r r o v i a r i a con ob-
jeto de discut ir con -el Gobernador 
provincial el niodo de illegar a un í 
del p r o í d o m a . lo cual 
B O S T O N , junio 1 8 . — S e g ú n la 
L a c o - v o p i n i ó n e x p i a d a . 1 ' p o r el explora-
han obtenido sus dos objetos pr<!-
iiminanes, que "eran: ?1 equil ibrio 
del presupuesto a l e m á n y la esta-
b i l i z a c i ó n del marco, lo que se re-
conoce en el informe rendido por 
pr imara vez por Mr. P a r k e r G l l -
bert, encargado general para las 
operaciones del P l a n en Alemania . 
constituye el anhelo de todos, dado 
el s i n n ú m e r o de perjuicios que vio» 
no ocasionando el ac tua l estado de 
cesas. Cenviene agregar que el per-
sonal util izado para el manejo de 
t ienes ayer f u é de a d m i n i s t r a c i ó n . 
A y e r pa.rtiJó Juncia ila Habana , pa-
ra seguir rumbo a R o m a , el Obis-
po Diocesano, M o n s e ñ o r Enriqu»> 
P é r e z Sernntes, quedando, hecho 
cargo de l a D i ó c e s i s durante su au -
sencia el Secretario ' del Obispado, 
doctor Salas. 
H e r r e r a , CorresponsaJ. 
X A D O R 
N E W Y O R K , junio 1 8 . — E r Sena-
dor A r t h u r Whitney, protegido por 
el K u K l u x K l a n y la L i g a contra 
los Salones, t r i u n f ó en l a nomina-
c i ó n republicana para Gobernador 
del Es tado de New Jersey , vencien-
do a T h o m a s E . M c C a u n , candida-
to que estaba respaldado por las 
D E A L A C R A N E S 
viles a las ó r d e n e s de los generales 
Colombat y reFydenberg , prosiguie-
ron durante e l d í a de ayer las ope-
raciones de conjunto, que han dado 
como resul tado l i m p i a r completa-
mente de rebeldes el macizo for-
tificado de Blbane, d e l c u a l , y des_ 
p u é s de un sangriento combate, hu 
yeron a la desbandada los r i f e ñ o s 
en d i r e c c i ó n a l Norte por los r a -
lles de U é d Anocer y H a m o u d a , 
perseguidos y bombardeados ince-
santemente por v a r i a s e scuadr i l las 
de aeroplanos. 
E l poblado de A z d u r f u é recon-
quistado a l a bayoneta, d e s p u é s de 
un r e ñ i d o combate de f u s i l e r í a y 
c a ñ ó n . 
L o s r i f e ñ o s fueron iguaflmente 
desalojados de las posiciones que 
ocuapaban en las inmediaciones de 
los puestos avanzados de Bibane , 
Dar K e m i c h , Amzez y T a l e n t a , ins 
t a l á n d o s e l a columna Colombat en 
el pr imero de estos puestos y sus 
inmediaciones. 
D u r a n t e las operaciones de ayer, 
los r i f e ñ o s han sufrido considera-
bles p é r d i d a s . 
E X P L I C A C I O X B S D E B R I A X D 
PAlRilS, 1 4 . — E n el Consejo de 
ministros celebrado esta m a ñ a n a , el 
s e ñ o r B r i a n d ¡hizo una e x p o s i c i ó n 
relat iva a p o l í t i c a exterior, y d i ó 
cuenta a sus colegas de Gobierno 
de l a marcha de las operaciones co_ 
menzadas a y e r en la zona norte del 
Protectorado f r a n c é s en Marruecos 
que se desarrol lan favorablemen-
te. 
E l general Niessel , inspector ge-
neral de los esrviclos de A e r o n á u -
tica, h a desembarcado hoy en C a -
sablanca, encargado de u n a m i s i ó n 
especial . 
D E R R O T A S D E L O S I N D I G E N A S 
R A B A T , 14. — E l general De 
C h a m b r u n 'ha realizado en l a j o r , 
nada del 13 de mayo una importan-
te o p e r a c i ó n de conjunto contra el 
macizo de B l b a n e . L a e j e c u c i ó n de 
esta o p e r a c i ó n c o m p r e n d í a en pr i -
mer lugar , un ataque, encomendado 
a l grupo del general Colombat , y 
en segundo lugar, una d i s p e r s i ó n , 
efertuada por el grupo del coronel 
Freydenberg . ' en l a d i r e c c i ó n de E s -
te a Oeste. E l grupo Colombat es-
taba con numerosa a r t i l l e r í a , espe-
cialmente c a ñ o n e s de 105 y 120, y 
gran n ú m e r o de aviones. 
E l poblado de A z d u r , f u é toma-
do a la bayoneta. Desde las once 
horas , el movimiento de repliegue 
del enemigo f u é general. 
L a co lumna Colombat, c o n t i n ú a n 
do s u avance, d e s a l o j ó las posicio-
nes de Bibane y se e s t a c i o n ó en la 
cima del macizo . E l enemigo con-
t i n ú a su movimiento de repliegue 
hacia el Norte, a gran velocidad. 
C O M B A T E R U D O 
R A B A T , 1 4 . — E l combate que 
sostuvo ayer el grupo de l coronel 
Froydember al avanzar sobre Uent, 
fué muy duro, pues e l enemigo es-
t&l;a muy fuertemente a tr inchera , 
c o. 
L a s p í r Vc1;:» de los r e o e l l ' ' » fue-
ron n ' v ::,ipo) tantos, abar co i i n ' l o 
sobre e l terreno 60 c a d á v e r e s . L o s 
franceses .it^.eion muchos [.:>t\ri\i. 
ros y se apoderaron de un b o t í n 
consinderable. 
L a s b a j a s sufridas por las dis-
tintas columnas francesas fueron 
encasas. 
L A S P O S I C I O N E « S I T I A D A S 
R A B A T , Durante todo el grave 
p e r í o d o que acaba de atravesarse 
las posicoijos europeas e i n d í g e n a s 
del Marruecos f r a n c é s han dado 
prueba de l a m á s completa sangre 
fría , no obstante haber heoho Abd-
e l , K r i m una act iva propaganda en 
M a g n í f i c a s T e l a s a e v e r a n o 
a P r e c i o s M u y R e b a j a d o s 
Hemos incluido en nueitra rebaja especial de pre-
cios todas las telas de Verano. Mencionaremos especial-
mente: 
á $ 1 1 . 6 1 1 
V O I L E F R A N C E S FINISIMO. ES-
TAMPADO Y EN C O L O R ENTE-
RO. 
WARANDOL D E H I L O D O B L E AN-
CHO EN TODOS L O S C O L O R E S 
DE MODA. L A MEJOR CALIDAD 
DE WARANDOL. 
O L A N E S C L A R I N Y B A T I S T A S . 
D O B L E ANCHO P R E C I O S O S DI-
BUJOS. 
V O I L E S FRjANCESES, BORDA-
DOS. PINTADOS Y ESTAMPA-
DOS. L O MAS CHIC Q U E HAY EN 
L A HABANA. 
Todas estas telas representan, cada una en su géne-
ro, las mejores calidades y los más nueves tonos y dibu-
jos que se han recibido para el Verano. 
Seguimos liquidando en lo que resta de mes todos 
los Vestidos y Sombreros de Veranp a precios baratísi-
mos. Magnífica oportunidad para adquirir lindes Mode-
los Originales por una caniiiad insignificante. 
L A F R A N C I A O b i s p o v A g u a c a t e 
L A C A S A D C M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
# 7* t* Vi 1* Tí* * * * ^ ftL ^ ^ ^ 
todos los puntos donde pudo ase-
gurarse compl ic idades . S u s agentes 
aumelnaron o deformaron la impor-
tancia de sus é x i t o s . A pesar 
ello, l a fe de las poblaciones no se 
ha dejado sorprender. 
L o mismo las guarniciones que. 
aunque sit iadas, han conservado en 
todo momento una mora l perfecta. 
L o s gumieres , art i l leros d? posi-
c i ó n , t iradores marroquíes i , argel i -
nos, senegaleses han dado muestras 
de un m a g n í f i c o e s p í r i t u . L o j pon-
teneros, sorprendidos en piona no-
che por los disidentes, h á n opues-
to una bri l lante res istencia y han 
echado su mater ia l al agua antes 
de entregarlo a l enemigo. 
U n b a t a l l ó n del 13 regimiento de 
t iradores argelinos, de v ig i lanc ia 
en el Ughzar , f u é a socorrer a los 
pontoneros sorprendidos y f u é en-
cerado en el "djebel" Messaud, don-
r e s i s t i ó durante tres d í a s e n é r g i c a -
mente contra los Sless sublevados, 
dando tiempo a l coronel Noguesa 
a traer su grupo a la r e g i ó n , y res 
tablecer l a s i t u a c i ó n . 
J U I C I O S S O B R E L A O F B X S F V A 
R I F E Ñ A 
R A B A T , 1 4 . — M . V a t i n P e r i g -
nou, jefe del G-abinete c iv i l del 
mar i sca l L y a u t e y , hablando de l a 
ofensiva rifefla,- en una. i n t e r v i ú h a 
dicho: , • , 
" A b d - e l - K r i m , cuyo, orgullo no 
reconoce i l ímí tes , s u e ñ a con ser S u l -
t á n de Marruecos y hacerse proc la , 
mar califa de F e z , jefe de los be-
niurriaguelos , y hatriendo obtenido 
l a a d h e s i ó n de otras cabi las , des-
p u é s de c a p t u r a r a l R a i s u n i , que 
p a r e c í a todopoderoso, se ha ima-
ginado que p o d r í a a r r a s t r a r a sus 
part idarios hacia F e z , l a verdadera 
m e t ó p o l i rel igiosa del p a í s jer i f iano. 
I E l agitador pertenece a la r a z a 
berebere, tenaz y vigorosa, que ha 
esperado siempre conquistar M a -
rruecos , como sus antepasados los 
v á n d a l o s rubios conquistaron un 
momento los teritorios europeos. A 
nombro del I s l am, h a sabido gal-
v a n i z a r la indolencia nat iva del 
r i f e ñ o . H a hecho comprender a las 
cabilas que no p o d í a n abandonar 
sus c r e n e o í a s , derr ibar sus senti-
mientos religiosos y unirse a los 
" r u m i s " ; pero, sobre todo, les ha 
indicado que en los alrededores de 
F e z , de M e q u í n e z y de R a b a t hay 
campos f é r t i l e s , pastos abundantes, 
y les h a impulsado a abandonar l a 
m o n t a ñ a abrupta para correr hacia 
ese p a í s privi legiado, donde crece 
e l trigo y ol m a í z , e l p a í s de las 
flores y de los palacios, donde hay 
riquezas, p e d r e r í a , oro, y las cabi-
las le han seguido. Con é l han ba-
jado de las m o n t a ñ a s del R i f y se 
han dir igido por las rutas ue F e z . 
A b d - e l , K r i m h a dirigido su ac-
c i ó n a l principio sobre Bibane, 
donde se h a atrincherado fuerte-
mente . D e s p u é s se ha dirigido a 
K i f a n e , de donde esperaba b a j a r a 
T a z a . Sus proyectos han fracasado 
porque el mar i sca l L y a u t e y t e n í a 
s ó l i d a m e n t e consol idada l a frontera 
desde el a ñ o pasado. Pe^o hay que 
confesar que log r i f e ñ o s . e s t á n ma--
ravi l losmente entrenados . Son "in-
fantes" de pr imer orden, que Saben 
servirse del fusi l , de la ametra l la , 
dora y de l a g r a n a d a . A b d - e l - K r i m 
recibe subsidios de todos los m u -
sulmanes del mundo, especialmen-
te de la India , donde cada d ía se 
hacen suscripciones en su favor.' 
J u n i o 15. 
S I M P A T I C A R E U N I O J í 
E L A U T O M O V I L D E L M I X I S T R O fuerzas del Senador E d g e 
D E V E X E Z U E L A E X F R A X C I A m S t M P O R T A C I O X E S D E L A 
T U V O UTV C H O O F F C E R V E Z A Y E L A V H I S K E Y H A X ! 
A t T M E N V A B O 
W A S H I N G T O N , junio 1 8 . — Se-
F u é . la • celebrada anoche en los 
espaciosos sa?ones de l a Sociedad 
" L a T e r t u l i a " de esta V i l l a , con 
motivo del feliz regreso a nuestra 
sccüedad de la cu l ta y dis t inguida 
c e ñ o r í t a Ma'ría do l a C a r i d a d I t u -
rralde, ausento por haberse tenido 
g ú n el anuncio hecho por la Asocia-1 que tras ladar a la c iudad de l a Hn 
los dos v e h í c u l o s . 
to ai n. 
r esto P J ^ j 
deben t*vJ 
s d e 
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R E C E P r i O X D E F R A N C I A - A M E -
R I C A E X H O X O R D E L B R A S I L E -
sro G I A X I 
P A R I S , junio 1 8 . — L a A s o c i a c i ó n 
F r a n c i a - A m é r i c a o f r e c e r á e l s á b a d o 
! una r e c e p c i ó n en honor del promi-
nente b r a s i l e ñ o M. Guaní , concu-
rriendo las s e ñ o r a s Hanotaux, W a l -
deckrossean y Mi l lerand, quien?»» 
h a r á n los honores. 
•mo« ae t r Í „ P " a novia3 y r a -
^ejop cal idad. 
Rea^Ímbres -
:?tol08 y f u03 ar"st icos para 
^ • 0 0 í ^ t a e i o u e s 
en adelaui*. 
L i r a s 
las 
la más» 
S a n d e z , 
L i ^ r o , ' de "S?03' E s t r e l l a s 
íí.r& ^ t i s t a » vflcres a t ú r a l o s 
desde $20 o q " 0 3 p a t r i ó t i -
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Igles lss 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor ; m á s e i t r a o r d i n a r i o . 
Centros de mesu a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde § 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desdo $ 6 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudario de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de flores 
lectas y e sco f i ix s . do $100 .00 
ü a s t a $250 .00 uno . 
V I S I T A N O S o 
0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N - E L C L A V E L ^ 
t * r a l i A R M A N D Y H E R M A N O 
* y S- tafo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 j M w o m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A R I S , junio 1 8 . — E l a u t o m ó v i l 
que transportaba a Si^nón B a r c e l ó , 
Ministro de Venezuela en F r a n c i a , cl6n contra las n i o d í f i c a c i o n e s que b a ñ a con objeto do atender a s u 
c h o c ó ayer con una llmousina, p n ¿ ! 8e Pretenden introducir en la pre- duebrantada sa lud, 
d u c i é n d o s e solo d a ñ o s materiales ai8611.1® tey prohibicionista, la impor-1 Q u e d ó muy luc ida . 
L a concurrencia, tan selecta co-
mo numerosa, d i ó atige y esplendor 
a aQuel homenaje tan justo. 
E n t r e ios asistentes ge n o t ó l a 
a l e g i í a que a l t s t a r a l l í experimen-
taban; se festefaba con ve(rdader6 
(pincer la l legada de ila atenta y 
¡ b o n d a d o s a "N<na", como todos ca-
r i ñ o s a m e n t e la llamamots. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de las s i m p á t i c a s y complacientes 
Vio-leta D u b r o c á y A r g e l i a Ortega. 
\.o hicieron m u y bien. 
L legue harta los organizadoras 
de tan animada fiesta, por medio 
taciión de cerveza y otras bebidas 
desde el C a n a d á ha aumentado en 
m á s de ci^n mil galones sobre el 
a ñ o anterior, mientras que el whls-
key importado cas i l lega a l (do-
ble. 
DE GÜINES 
A R D - E L - K R I M X O P O D R A R E S I S -
T I R M I C H O T Z E M P Ó V.\A BIX>-
Q U E O F R A X C O - E S P A x O L 
t ^ A S E X T I D A M I ' E R T E . — X T E -
V A I X D U S T R I A . — C O M I I M A L D R . 
A \ T E R O X A V A R R O 
D e s p u é s de varios d í a s de cruel j e estas l í n e a s , mi w»ás efus iva fe-
iolcncia f a l l e c i ó ayer tarde el a n - 1 j t a c i ó n , por el é x i t o a lcanzad^ y 
P A R I S , junio 1 8 . — S e g ú n la opi- | ^iguo^ comerc iant^ local don Agi is- jnj ia deseos a la s e ñ o r i t a I turra lde 
n ión formulada por el primer mlnis - ' 
tro Painleve ante la C á m a r a ayer , 
el cabeci l la rifefio Abd-e l -Krfm no 
s e r á capaz de soportar la continua-
c i ó n del actual bloqueo mantenido 
por las unidades francesas y espa-
Sus restos fueron conducidos esta 
farde al Cementerio local recibien-
do en é l cr i s t iana sepul tura . 
Env iamos a los familiares todos 
t en la costa del R i f ' y ' t e n d r á i 1101 <lue f u é nuestro amigo, y m i y 
finalmente que rendirse . especialmente a su v u d a , dona An-.e-
. l i a S e n t í , nuestro p é s a m e muy sen-
t ín B r u g u e r a V i d a l , persom. m u y ^ e que Se encuentre de nuevo en-
r s t imada por cuantos lo conociau ¡ tro nosotros. Bastante la e x t r a ñ a -
mos. 
D E S I G X A C I O X 
" L E M A T I X " D I C E Q U E P A I X L E . | t l d o 
V E C O X S I D E R A I M P O R T A X T E E L ' 
P R O B L E M A M A R R O Q U I E l acreditado industr ia l local 
don Fernando Madera ha abierto, 
P A R I S , junio 1 8 . — E l p e r i ó d i c o i venta al detall de calzado de ^ ^ 1 ^ ° ™ ^ ° 
" L e MatLn" cree saber que Pain-1 clases, procedente de l a f á b r i c a que 1 
leve considera l a c u e s t i ó n de M a - ! a ( l u í Posee. 
un problema nacional nn^i Deseamos al s e ñ o r Madera mu-
P a r a cumpl ir lo acordado por la 
Saja de Gobierno de l a Audienc ia 
Provinc ia l , se t r a s l a d ó a g irar v i s i -
ta que por acuerdo de la S a l a del 
T r i b u n a l Supremo h a de hacerse, 
el doctor A l v a r o Eugen io Z a l d í v á r 
recto Juez de P r i m e r a 
rruecos oi que 
es de gran importancia desde el pun chas prosperidades en la nueva ^fa-
to de v i s ta del 
f r a n c é s . 
dominio colonial i d a d a al comercio que hasta hoy 
¡ h a venido explotando entre noso - ¡ J;^I-,-V" 
tros con muy buen é x i t o . 
C O M E X Z A R O X L A S S E S I O X E S D E 
L A C O X F E R E X C I A F R A X C O - E S -
P A Ñ O L A 
Part ido , que desde hac? meses sen-
t imos su ausencia por encontrarse 
en c o m i s i ó n instruyendo* sumarios 
en el Part ido J u d i c i a l de Pedro Be-
Vifl:ta¡rá los Juzgados 
Municipales de C o l ó n , Perico, San 
J c s é de los Ramos , A g r á m e n t e . Pe-
Un grupo de amigos del doctor1 llro Betancourt y J a g ü e y Grande. 
Antero N a v a r r o , m é d i c o de esta L o a c o m p a ñ a n el Secretario J u d í -
. localidad hasta hace d í a s , lo ha ob- cial Angel Pedro Amador y Soto 
M A D R I D , jun io 1 8 . — L a Confe»! sequiado eos una e s p l é n d i d a comi- jy pl Ofic ia l L i n o L ó p e z Quintana, 
rencia f r a n c o - e s p a ñ o l a se i n a u g u r ó ! da servida por el hotel " P a s a j e " de T'an jus ta d e s i g n a c i ó n os digna 
ayer en esta capital y sus trabajos | esta v i l a , con motivo de haber s ido!dc todo aplauso, 
c o m p r e n d e r á n la c o l a b o r a c i ó n de ¡ nombrado por e l nuevo Gobierno ¡ 
ambos pa í ses para la r e p r e n s i ó n del Jefe de Despacho del Negociado de 
contrabando m a r í t i m o y el resta Beneficencia en la S e c r e t a r í a de 
bleclmiento de l a paz en e l t e r r l . ; Sanidad. 
torio de Marruecos. E n esa comida el grupo de anal-
E X E L C I N E " S P O R T " 
X O P U D O T O M A R S E L A P E L I C T -
L A A C A U S A D E L M A R E O 
N E W Y O R K , jun io 1 8 . — A cau-
sa de encontrarse todos sufriendo 
de 'a enfermedad del mareo, el ya -
te " F a i r " l levando a su bordo es-i d a t i v a de sus amigos de hoy. y nos 
E i pasado v iernes se o f r e c i ó la 
gos del estimado doctor a c o r d ó la- obra, que l leva por t í t u l o " L a Mar-
borar por s u candidatura para R 6 H C 8 del Zorro", muy buena y el s á -
presentante a la C á m a r a en las ve-; bado c o m e n z ó a rcofy'ectarse la serie 
nidoras elecciones. en quince ep isodios ' ' H o r d i n i el 
Fe l ic i tamos a l que f u é nuestro1 Mist .Tioso". m u y buena t a m b i é n , 
convecino muy estimado por esa tól-jpnr lo oue concurre a tan s i m p á t i c o 
\ m á s selecto de nueetra 
trellas de la pantal la , f o t ó g r a f o s y 
r e p ó r t e r s tuvo necesidad de volver 
a l a or i l l a , antes de d inami tar un 
buque valorado en un m i l l ó n de pe-
alegraremos de que lo que hoy no sociedad. ^ ^ ¡ v ) » ; 
es m á s que un proyecto lo vea en .i f e l i c i t a c i ó n a «u empre-
su tiempo convertido en real idad. sar io el s e ñ o r R o d r í g u e z Ef^crl iá . 
E l Corresposal . E l Corresponsa l . 
Tres Nuevos Discos 
" V I C T O R " 
D E R E P E R T O R I O C U B A N O 
78052— (LA CAMARONERA. Danzón. Orquesta Roraeu. 
(BA-TA-CLAN. Danzón (música de Oh. L a . La y Tit ina) . 
78053— (PALOMITA BLANCA. Canción: Melcndez y Utrera. 
(PAJARO HERIDO. Mariano Meléndez. 
78054— (CATALINA. Danzón. Orquesta Romeu. 
(MOJITO C R I O L L O . Danzón. Orquesta Romeu 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Distribuidores Generales de la Víc tor Talking Machine C o . 
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ECOS DE ANDALUCIA 
MALAGA.—Sequía General.—Aho- l le hizo entregar del pergamino don-
gados eu las Lagunas.—Sanatorio de constan los acuerdos 
SECCION 
í 
JUVENTUD QUE B R I L L A 
Marítimo. Notas del Mercado.— 
Balneario del Carmen 
E s triste la situación de nuestros 
campos. 
Y lo que ocurre en Málaga, pa-
rece que sucede también en casi to-
da Andalucía. 
Hacía muchos años que no era 
conocido invierno de tan pocas 
aguas. 
L a mayor parte de los sembrados 
de cereales están que causa pena 
verlos. Casi secos, sin gianar y 
pequeños hasta la exageración. 
Afirman los labradores que aun-
que ya lloviese sería inútil, pues | Fuente-Peña y Dehesa, 
E s una verdadera obra artística, 
debida a un pincel cordobés. 
GRANADA.—La entrega del Gene-
raüfe.—El conflicto de Moclin.— 
Pájaro que vuela 
Ya es un hecho la incautación por 
el Estado del' Palacio del Generali-
fe de Granada, con arreglo a lo 
dispuesto en reciente Rcai Orden. 
E l Representante del iisuelto Pa-
tronato £r . Enciso, entregó al Ar-
quitecto Sr. Torres Balbás, no so-
lo los jardines y edificios árabes 
del Generalife, sino la Huerta Co-
lorada, Huerta Granada, Huerta 
la cosecha no puede salvarse 
Los veneros se van secando y es 
raro el río que trae alguna agua. 
Mal verano se espera. 
E n el Barrio de Capuchinos exis-
te una hondonada de gran esteu-
sión y en ellas varias lagunas de 
donde los industriales estraen el 
barro para sus trabajos. Se llama 
aquel sitio los Tejares y ya en épo-
ca de los moros era utilizado para 
la fabricación de objetos de cerámi-
ca. 
Por no estar cercado aquel lugar, 
que es hoy de propiedad particular, 
son muchos los chiquillos que allí 
se van a jugar, a bañarse o a pes-
car anguilas. 
Por centenares podrían contarse 
los niños, y aun personas mayores, 
que ali'í han perecido, pues quien 
cae, o pisa aquel barro, difícilmen-
te puede desprenderse y flotar, pues 
mientras más se agita más clavado 
queda. 
E l pasado viernes un niño de seis 
años que estaba allí pescando, res-
baló y fué al fondo. Quiso salvar-
lo otro compañero, que era ya un 
zagalón de 13 o 14 años y tampoco 
pudo nadar, ni volver a tierra. Que-
daba un tercero a la orilla, que se 
adelantó en busca de sus compañe-
ros y casi estuvo a punto de sufrir 
la misma suerte, pues lo sacaron 
en grave estado. 
Los otros dos niños perecieron y 
Para sacar los cadáveres hubo que 
rastrear con grandes garfios de hie-
rro, prolongándose la operación. 
Como las madres habían acudido, 
al notar la falta de sus hijos, ocu-
rrieron escenas dolorosísimas, en 
los crueles momentos de estraerlos. 
E l Alcalde y xarios concejales 
se personaron en -las lagunas y 
aunque tardíamente se han dictado 
medidas para evitar casos como el 
que se lamenta. 
Está muy adelantado el Sanato-
rio Marítimo que se está constru-
yendo, por iniciativa del Alcalde, en 
las Pi'ayas de Torremolinos, con 
destino a niños enfermos. 
Solo faltan terminar dos Pabe-
llones de madera, que se destinan 
el uno a Capilla y Administración 
del Sanatorio y el otro a dormito-
rio de las Hermanas de Caridad, 
que ha do dirigirlo. 
Hay -'nstarados seis magníficos 
pabellones Docker, remitidos 
Madrid. 
Se calcula que podrán admitirse 
en aquel local más de cien niños. 
E s fácil se inaugure para los fes-
tejos de Agosto. 
Asistieron como testigos el Al-
cai'de, el Presidente d« la Audien-
cia, el Delegado Regio de Bellas 
Artes, el de Hacienda, el Presiden-
te de la Comisión de Monumentos 
y el de la Diputación. 
E n Moclin, como en otros pue-
blos de la Provincia de Granada, 
la falta de trabajo para los obreros, 
está creando un verdadero conflic-
to. 
Los infelices no tienen que dar a 
sus familias y todo se vuelven la-
mentaciones . 
E l Ayuntamiento empezó por dis-
tribuir a los necesitados en las ca-
sas de los vecinos más pudientes, 
pero como allí todos son labradores 
sufren también los efectos de la se-
quía y muchos no podrán sostener 
sus familias respectivas, cuanto más 
personas agenas. 
E l Alcalde ha expuesto la situa-
ción al Gobernador y espera soco-
rros. 
De una casa de la call'e Real se 
fugó hace días una bellísima joven, 
sin dejar escrita carta alguna ni in-
dicio de a donde se dirigía. 
Desde luego se pensó con funda-
mento que la culpa la tenía el novio 
y que se trataba de un rapto por 
amor. 
Mas al ir a buscar al raptor lo 
encontraron tranquilamente en su 
despacho, y negó toda participa-
ción. Nada sabía de aquella fuga. 
No fué creído y se le amenazó con 
I'a cárcel y el proceso, apesar de sus 
protestas. 
Mas de pronto se ha sabido que 
la joven en cuestión no ha sido rap-
tada por su novio, ni por nadie, si-
no que tiene una gran afición al 
Cine y ha querido sentar plaza de 
artista peliculera. 
Se sabe que desde Granada mar-
chó a Sevilla y se temo haya podi-
do embarcar para América del' Nor-
te, pues esas eran sus ilusiones. Al 
escaparse va en compañía de unas 
cuantas miles de pesetas, con las 
que podrá irse sosteniendo. 
E l día 12 dci corriente y con las 
más altas calificaciones, hizo el 
¡ Grado de Doctor 3n Medicina or. 
nvestra Universidad Nacional, el 
distinguido joven Enrique Bru y 
Collado, uno de los estudiantes 
más aventajados de nuestro primer 
centre docente-
Enrique Bru demostró desde su 
ingreso en la Universidad que te-
nía madera propicia para alcanzar 
los éxtios que obtuvo en todos los 
exámenes y muchos de sus profe-
eores lo felicitaron efusivam?nte al 
conocer sus méritos hasta ei íínal 
que ha culminado en la terminación 
de la noble carrera de la medicina, 
con las más apreciadas notas de so-
bresaliente. 
A l felicitar al nuevo médico y 
desearle que continúe por la sen-
da de éxitos alcanzados, unimos es-
ta felicitación a su señor padre, 
nviestro ef-timado amigo el señor 
Abelardo Bru, Jefe de Tráfico de 
la Empresa Naviera de Cuba, que 
en estos momentos experimenta 
muy cumplidamente la satisfacción 
propia de tener un hijo que será 
útil a sus semejantes. 
D E OBRAS PUBLICAS 
H U E L V A . — Buena noticia.— Un 
médico que se mata . —Robo en un 
Ayuntamiento 
E l mercado de aceites continúa 
en la misma pasibilidad que hace 
tiempo como asimismo la exporta-
ción y la carest ía. 
Actualmente se viene cotizando 
el aceite de tres grados desde 22, 
25 a 23'50 y el de 5 grados desde 
20'75 a 21,00. 
E n Huclva ha causado excelente 
impresión el telegrama del Subse-
cretario de Instrucción Pública en 
que notició haber sido aprobado el 
de ! proyecto y presupuesto para la re-
paración del histórico monumento 
de la Rábida, tan solicHada desde 
hace tiempo. 
También se ha aprobado otro pre-
supuesto con el oDjeto de ampliar y 
arreglar los jardines en los cuales 
se piensan colocar estatuas de ilus-
tres personalidades relacionadas 
con el descubrimiento de la tierra 
americana. 
Hace pocos días l legó a un Hotel 
de Huelva el joven, de veinte y cua-
tro años, Don Fernando Pérez Már-
quez, licenciado en Medicina, escri-
E l mercado de cereales continua | lOT v perteneciente a una de las fa-
de igual manera, siempre con ten 
dencia a la subida, pues por la ca 
restía da los trigos ha sido necesa-
rio aumentar el precio de las hari-
nas . 
Los garbanzos, los yeros, la ber-
za, el maíz y la cebada han subido 
también en una proporción que no 
comprendemos como so tolera por 
las Juntas de Abastos. 
E n algunas de esas semillas el 
aumento es del 2 5 por ciento. 
El ' Balneario del Carmen abrirá 
BUS puertas en el mes próximo y 
para sostener la competencia que 
otros establecimientos puedan ha-
cerle, los propietarios tienen va-
rios proyectos. 
Uno de ellos consiste en estable-
cer allí un Hotel, con habitaciones 
de lujo. 
Todas las noches se verificarán 
festejos, entre ellos concursos de 
baile, de natación, de fanto regio-
nal, de tiajes andaluces y de toca-
dos. 
Habrá exposiciones de plantas y 
flores y se organizarán regatas. 
millas más distinguida^ de Encina-
sola . 
Había sido un aprovechado estu-
diante y se le auguraba un buen 
porvenir como médico. 
Estaba para casarse con una be-
lla y virtuosa señorita . 
Entró en el cuarto de baño del 
Hotel y a poco se sintió una deto-
nación. Cuando echar-n abíijo la 
puerta era cadáver. 
E l padre también se suicidó hace 
algún tiempo. 
No hay el menor indicio que re-
vele l'a causa de tan fatal determi-
nación 
CORDOBA.—Exposición en Proyec-
to.—Homenaje a un sabio 
Desde luego puede asegurarse 
que en Córdoba se cele'rrará en los 
días de 1c Feria de Ntra. Sra , de 
la Salud una Exposición de aceites. 
L a Cámara de Comercio lleva la 
Iniciativa. 
Cuenta ya con premios de S. M. 
el Rey, de los Infantes Da. Isabel 
y Da. María Luisa, del Infante don 
Carlos, del Duque de Denla y de 
varias corporaciones. 
L a mayoría de los exportadores 
de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Mála-
ga han ofrecido concurrir con sus 
productos. 
E l pueblo de Fernán Núñez, pue-
blo de gran cultura, lo ha demos-
trado una vez más, rindiendo un 
homenaje al sabio Dean de la Ca-
tedral de Córdoba Doctor Blanco 
Sancha, hijo de aquella población. 
E l Ayuntamiento acordó nom-
brarl'e hijo predilecto, a la vez que 
dar su nombre a una de las calles 
más importantes. 
Una Comisión presidida por el 
Iniciador del homenaje Sr . Molina 
Una partida de ladrones penetró 
en las Casas Consistoriales de Ca-
bezas Rubias (Huelva), con objeto 
de llevarse lo que pudieran. 
Pero por más esfuerzos que rea-
lizaron no les fué posible forzar la 
caja de caudales y se limitaron a 
llevarse una cantidad que había 
quedado sin ingresar en la caja en 
la mesa del Secretario. 
Como complicado en e' robo, al 
menos como encubridor, ha sido de-
tenido un guardia Municipal de la 
villa, llamado Juan O. Gómez. 
JAEN.—Vuelve la langosta 
En Jaén, como si fuese POCO la 
tenaz sequía que se padece, ha rea-
parecido nuevamente la langosta 
haciendo grandes estragos en los 
olivos y otras pl'antaciones. 
No dejan de verse grandes nubes 
del destructor animalito, que se va 
estendiendo. 
En el término de Villanueva de 
la Reina, jamás se ha visto plaga 
tan importante. > 
Como ÍM un pueblo esclusivamen-
te agrícola, muchos de sus vecinos 
se disponen a emigrar en busca de 
trabajo. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 10 de Mayo de 19 25. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada sayar por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 1770. fueron laa 
xieulentes-
Aduana de Matanzas: 30520 sacos. 
Destino;. KéJglca. 
Aduana de Calbarlén: b,934 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 57,500 sacos. 
Destino: .New Orleans. 
UNA COMISION D E COLONOS 
Procedentes del Central Miran-
da, estuvieron en la Secretaría de 
Obras Públicas varios colonos, los 
que formando parte da una comi-
sión representativa de todos los 
colonos de dicho Centi"1' trataron 
con el doctor Céspedes, de que in-
tercediera aquél con la empresa fe-
rroviaria "Cuban Co", para que 
permita el cruce de sus vías por 
un elevado que construye dicho 
Central' en el kilómetro 502 de San 
Felina. 
E l doctor Céspedes, prometió 
atender la solicitud de Ies colonos, 
saliendo éstos muy complacidos de 
su visita. 
AUTORIZACION P A R A UNA P L A N 
T A E L E C T R I C A 
L a Secietaría de Obras Públicas 
ha resuelto, de confonnidad con 
la concesión que disfrutaba la ra-
zón social de Flórez y Maristany, 
para una planta eléctrica en Campo 
Florido, a favor de la Havana Cen-
tral Regla Co. 
CONFIRMADOS E N SUS PUESTOS 
L O S T O R R E R O S 
Por Decreto Presidencial y a 
propuesta del señor Secretario de 
Obras Públicas, han sido confirma-
dos en sus Puestos los torreros de 
la República, cuyos "ss^vicioa son 
indispensables a la navegación y fa-
ros . 
UN D E L E G A D O P A R A L O S TA-
L L E R E S 
Por resolución del señor Secre-
tario del Ramo, se ha designado un 
delegado para los talleres de Obras 
Públicas, a fin de que inspeccione 
ios trabajos de reparación, y re-
construcción del material rodante. 
NUEVOS CARROS P A R A L O S 
P I C K E R S 
Por el Negociado de Talleres, se 
han construido durante el presente 
mes, 24 carros para Pickers, los 
cualesse han puesto ya al servicio. 
S O B R E NOMBRAMIENTOS D E IN-
O E N I E R O S J E F E S 
Por decreto Presidencial de fe-
cha reciente y a propuesta del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, 
Dr. Céspedes ha sido nombrado el 
| señor Manuel Guerra, para el car-
go de Ingeniero Jefe del Distrito 
de la Provincia de Santiago de Cu-
ba . 
Y por otro decreto, se nombra al 
señor Isidro Jáuregui, que desem-
peñaba esa plaza, para el cargo de 
segundo Ingeniero, en el propio dis-
trito de la Provincia de Santiago 
de Cuba. 
Por resolución Presidencial y 
conforme a lo propuesto por el se-
ñor Secretario del Ramo, ha sido 
confirmado en su puesto de Inge-
niero de primera clase del Distrito 
| de Orlente, el señor Ociaviano Na-
] varrete. 
ÜN M U E L L E E N SANTIAGO D E 
CUBA 
So le ha ratificado a la Compa-
ñía Eléctrica de Santiago de Cuba, 
el permiso provisional que le fué 
concedido Para construir un muro 
y relleno en el Muelle de Santiago 
de Cuba. 
P R O R R O G A CONCEDIDA 
Se ha concedido una prórroga de 
dos años para terminar las obras 
de construcción de un Muelle en el 
lugar conocido por el Gallinero, en 
Reela. 
Estas obras las construye el se-
ñor Concepción Roig. 
D E C L I N A E L HONOR 
Numerosas personas han mostra-
do deseos de ofrecer un Homenaje al 
doctor Céspedes, por ¿u proyecto 
constructivo de Obras Públ icas . 
E l Dr . Céspedes agradece el in-
terés de esas personas, pero declina 
el Homenaje por sér contrario a 
esos actoí y poi sus ocupaciones 
l actuales. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta años de A 
éxito conunuo en 
los Estados Uni-
dos de America q ¡fiii 
la meior que se 
vende en CuDa. j I í| 
Esta Nevera 
fjtá "pssá 
R E F R I G E R A ! ) o ¿ . & o m - 3 y p / i 0 ñ t A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I E N F U E G O S 1 8 - 2 ? 
" L a F i l o s o f í a . . . 
(Viene de la primsra página) 
cho natural o racional o Epriorísti-
co, no ha podido dejar ó"; lendirle 
homenaje incompatible CQH el cri-
terio de ta Escuela Histórica. Veá-
moslo. 
E n la pagino 4a. de su diserta-
ción titulada "Naturrecht und 
Deutsches Recht", pregunta lo que 
es el Derecho y si se agota el con-
cepto jurídico en la noción de ley, 
de modo que el derecho consuetu-
dinario no tenga valor más que me-
diante la tácita sanción del legis-
lador. ¿Dónde debe buscarse, dice, 
el origen de todo derecho: en Dios, 
o en la naturaleza, o en el espíritu 
del hombre? 
E n la página 10, reconoce la po-
sibilidad de una contradlción entre 
el derecho vigente y los postulados 
de la idea del Derecho, agregando 
que la conciencia jurídica no pro-
cede solo creativamente, sino críti-
camente: desecha el derecho vigen-
te cuando es inadecuado y desea su 
cambio, condenando las institucio-
nes vigentes cuando son inapropia-
das y_ exigiendo su anulación. Agre-
ga que sin esta autonomía del sen-
timiento del derecho contra el de-
recho injusto, no habría progreso 
posible en el derecho. 
Por último, en la página 3 66 de 
su obra "Johannes Alihusius und 
dle Entwicklung der naturrechtli-
jehen Staaflitheorien", después de 
consignar que el intento de resu-
citar el derecho natural a una 
existencia material, que solo podría 
tener apariencia de vida, sería para 
él un error, agrega: 
"pero su alma Inmortal no se de-
ja matar. SI se le niega la entrada 
en el cuerpo del derecho positivo, 
flotará a modo de iantasma, pqr 
sus espacios interiores y amenazaría 
en convertirse en un vampiro que 
le chupara la sangre al cuerpo de 
ese Derecho. Lo que se necesita es 
unir la experiencia externa, según 
la cual es positivo todo derecho vi-
gente y la experiencia interna que 
atribuye a la idea del derecho, in-
nata en el hombre, la fuerza vital 
de ese derecho, en fundamental con-
cepto sobre la esencia del derecho". 
Al pié de esta misma página se 
encuentra la nota 99 en la cual di-
ce este autor: 
"Yo hablo de la Idea del dere-
cho, aunque, por ello, para Berg-
bohm "Jurisprudenz und Rechtsphí-
losophie", Leipzig 1892, página 97 
y siguientes, nota 29, me expongo 
al peligro de caer en el derecho na-
tural . Ese muy valioso libro de 
Bergbohm tiene, a mi juicio, la fal-
ta de querer suprimir, sin compen-
sación, los residuos de derecho na-
tural que él hace constar, en vez de 
; resolverlos incorporándolos en el 
concepto del positivismo. De modo 
que así llega él a un positivismo al 
cual, en muchos lugares, sería pre-
ferible el regreso al derecho natu-. 
ral". 
Como se ve, tien6 este autor, que 
es de los primeros de la Escuela 
Histórica, movimientos de casi en-
tusiasmo por él Derecho Natural al 
que atribuye hasta un alma Inmor-
tal que no sería posible destruir, y 
esto confirma lo que vengo expo-
niendo acerca de que, esos mismos 
partidarios de la Escuela Histórica 
y adversarlos, nominalmente in-
transigentes del Derecho Natural, 
lo admiten, presuponen y aún pro-
fesan, en la exposición y defensa de 
su doctrina histórica. Y argumen-
tos son éstos de un peso decisivo en 
favor de ese Derecho Natural que 
influyen en el convencimiento de su 
esencialidad, con tnás fuerza que 
los fundamentos, desde luego, cier-
tos y fundados del Dr . Aramburo, 
pero que ni están al alcance del 
público en general, ni agotan los 
recursos de la crítica de que es me-
recedora aquella doctrina. 
Otros escritores, incluso el his-
tórico Jhering que después se con-
virtió al positivismo, pudieran ci-
tarse en sentido análogo, pero para 
! el objeto de estas observaciones 
¡ bosta con los que acabo de citar. Y 
¡ no son tan solo los históricos los 
• que pueden traerse a endrión en 
j apoyo de lo que vengo exponiendo, 
j sino que análogas observac jnes pu-
, dieran hacerse respecto de los po-
sitivistas que han procedido de mo-
do muy parecido al de los de .la 
| Escuela Histórica, bastando, para 
ejemplo, a mi propósito y para no 
hacer interminable esta carta, re-
cordar nada menos que al que es 
acaso el más grande de los positi-
vistas, el ilustro Herbeit Spencer, 
en relación con sus obras "Social 
Statlcs", "The Data of Ethlcs" y 
especialmente su obra sobre Filo-
sofía del Derecho, su conocido li-
bro "Justlce". 
Como es sabido, una de las afir-
maciones más enfáticas y constan-
tes, casi un estribillo o lugar co-
mún del positivismo, es su creen-
cia respecto de la imposibilidad de 
formular una doctrina de verdade-
ra Filosofía del Derecho, aseguran-
do los afiliados a esa doctrina la 
completa vacuidad de todo esfuerzo 
en ese sentido. Spencer, sin embar-
go, en su referida obra "Justice", 
sección 32, capítulo 7o., dice lo que 
sigue: 
"Detrás de la autoridad monár-
quica, oligárquica o parlamentaria, 
que promulga leyes que se tienen 
por supremas, existe otra autoridad 
ampliamente reconocida a la que 
aquella está subordinada, autori-
dad, por consiguiente, que no pro-
cede de la ley humana y que se 
atribuye, si no a una promulgación 
divina, a lo menos a la naturaleza 
de las cosas. Tributar respeto a 
estas declaraciones (a las que Pue-
den agregarse-la de los juristas ale-
manes con su derecho natural), no 
Implica ana irracional credulidad. 
Racionalmente debemos sospechar 
que, no obstante lo mucho que es-
tán, en la forma, expuestas a crí-
tica, son en esencia verdaderas". 
E n el capítülo 9o, sección 43, 
agrega: 
"Lo que aquí nos interesa apun-
tar de una manera especial, es que 
el asesinato, el homicíd-'o, la muti-
lación, la agresión y todas las vio-
laciones de la Integridad física, has-
ta las más triviales, no han ll'jgado 
a ser transgresiones en virtud de 
ICTCS que las han prohibido, ni en 
virtud de prohibiciones a las que 
se supone un origen sobrenatural, 
sino que han llegado a ser trans-
gresiones por constituir infraccio-
nes de iimltaclones de origen na-
tural" . 
No me parece dudoso que tal mo-
do de pensar no es posible que se 
suponga compatible coa conceptos 
de derecho de orden puramente ma-
terial y mecánico, pareciendo evi-
dente que experimenta las agitacio-
nes del derecho Intuitivo, racional 
o natural, quien consigne tales afir-
maciones que constituyen el más 
decisivo homenaje a la índole espi-
ritual o racional y apríorístlca del 
derecho en el mismo sentido en 
que, en rsencla lo presenta en su 
obra el Dr . Aramburo que ojalá 
hubiera reforzado su tesis con fun-
damentos de este género obtenidos 
del propio arsenal enemigo. 
Me habla usted también en su 
carta sobre el concepto de coerción 
o de coercitividad, según lo expone 
el' Dr. Aramburo y como elemento 
esencial del derecho y debo decir-
le que, en esta materia, no me de-
cido a ser tan radical como el Dr. 
Aramburo que juzga a esa coerción 
como verdadero elemento esencial, 
integrante del derecho, siendo así 
que mi punto de vista es que, hoy 
por hoy, debe considerársele como 
tal elemento necesario y esencial, 
pero no de una manera absoluta y 
con el carácter de perennidad que 
reviste la Idea del derecho. Y es 
claro que si, dentro de mi criterio, 
es solo un carácter provisional el 
que puede atribuirse a la coerción 
como condición actual del derecho, 
en ese caso tendría ese concepto de 
la coercitividad un aspecto verda-
deramente empírico, subordinado a 
lo que Imponga la experiencia y, en 
este concepto, no podría conside-
rarse como puramente racional ni 
de derecho intuitivo o natural, ya 
que nada temporal .y empírico pue-
den revtstir esos altos carr.ctercs. 
Lo singular es que el convencimien-
to contrario de! Dr. Ar.mburo en 
esta materi-, es tan conpluyente y 
cerrado que lo pone enfMnte del 
ilustre sicerdole VícU'.- Cathrein, 
de la ComniiiVp de Jesús, a quien, 
en otros particulares, tigue ron 
completa devoción, come lo Indica 
la frecuente cita que dj la obra do 
eme sacudí t?> hace, a ^eces, acaso, 
siguléndoio demasiado ceñidamen-
te. Reconozco, desdo luego, que en 
tomarlo por guía y maestro, hace 
muy bien nuestro compatriota, por-
M I S C E L A Ñ E A 
Una de las célebres y sintéticas 
arengas que entre otras ,ha pasado 
a la historia haciéndose tan cono-
cida como las «ábanas Velma y las 
camisetas Amado, es la que pronun-
ció con voz campanuda Napoleón 
I frente a las pirámides de Egipto, 
casi t m viejas como el cogñac" Pe-
mnrtín V. O. G. 
E l lector dobe recordar que el 
gran Napoleón recorrió las filas 
montado en su caballo blanco, mien-
tras decía a los ejércitos: "Sóida-
dos: pensad que desde lo alto de 
esas pirámides cuarenta siglos os 
contemplan". 
¿Verdad que lo recuerda? Estoy 
hasta por decir que esa frase que 
lanzamos los Cimeros y Rusquella-
nos llamando piramidal a una cosa 
que nos asombra, viene de la cé-
lebre arenga. •> 
F R A S E S D E L A HISTORIA 
Además, no sabían por qué ni pa-
ra qué habían sido llevados a un 
eitio donde no se vendía la delicio-
ea cerveza Llave. Las razones de 
la expedición se mantuvieron ten 
ocultas como los chivos del "albur 
de arranque". . . Veidad es que no 
eran pnhlicables. Ni el deseo del 
Directorio de quitarse de delante a 
Napoleón, que con la campaña de 
Italia pe había enfrandecido tanto 
cemo la Compañía Ron Bacardí, ni 
e,i propósito que tenía Napoleón do 
abandonar al Directorio para que 
sin su amp.To fracasase, podían 
darse a conocer cual si fueran pan-
talones "Pitirre" con "piesco"... 
¿Verdad que no? . . . 
A,hora bi?n. sabido esto, voy a 
tratar de reconstruir la escena has-
la llegar al momento culminante en 
que fueron dichas las consabidas 
fraser, sin que mi entusiasmo por 
describir copas históricas, vaya 
privarme de recommdarle al lector 
las joyas de L a Casa Quintana y los 
juguetes de Los Reyes Magos; yo 
soy a&í, un señor con mucha san-
gre f r í a . . . 
Empecemos. Cuando las tropas 
r.apf/leónicas recibieron orden de 
embarcarse, ignoraban completa-
mente a dónde se dirigían, por lo 
tiual, ninguno de los expediciona-
rios estaba tan'entusiasmado como 
ici estamos nosotros cuando em-
prendemos un viaje con baúles de 
L a Casa lucera, bien provistos ds 
ginebra aromática de Wolfe. 
Y ambas causas, que, consideran-
do sus ruines móviles y sus san-
grientos resultados, pudiéramos lla-
mar causas criminales, fueron las 
que colocaron al ejército francés en 
Africa''sin decir nada a los solda-
dos. . . Así. como quien manda es-
maltes Ripolín para E l Pincel o 
termos para la ferretería de Los 
Dos Leones que está en Caíanlo 32. 
Y ai-nque la fácil conquista de 
Malta y la gloriosa toma de Ale-
jandría constitvyeron un éxito tan 
grande cumo los de la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque en la cura de la 
Dispepsia, el entusiasmo no se pro-
dujo en aquellos soldados que tíe 
veían Icupensadamente lejos de su 
patria y por tanto de comercios 
donde se vende la leche "Lechera" 
y el chocolate de L a Gloria. 
Y apenas llegadas aquellas tro-
pas, emprendieron su marc.ha por 
í l desierto que se extiende desde 
Alejandría al Cairo. Así, cuando se 
encontraron en la Uanuj'a ilimta-
da, con arenales movediaos *ajo 
BUS pies, con un sol abrasador sobre 
sus cabezas y sin un poco de ver-
mouth Pemartín que les aliviase de 
los excesos del clima, pues los ára-
bes a,l irse retirando cegaban los 
pozos, lo que antes eca falta de áni-
mo trocóse en una desesperación 
tan grande como la que sentlrí:i 
un elegante si no tuviera las ca-
misas a rayas que vende L a Rus-
quella. 
¡En tales condiciones habían de 
luchar! . . . Porque marchando de 
semejante modo agobiados por la 
fatiga, marchaban al combate. . . 
A un combate tan desigual como 
otras fotoigrafías comparadas con 
las que hace GIspert en Galiano 73, 
pues el enemigo era superior en nú-
merois y de contra ocupaba posicio-
ni's tan sólidas como la fama que 
tiene L a Casa Iglesias eri música e 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
R E U N I O N D E L A CO^HSION E J E -
C U T I V A D B L C E N T R O G A L L E G O 
Pronto terminará su cometido la 
Comisión encargada de estudiar la 
adquisición de una finca para el 
nuevo sanatorio. 
CESTTRO G A L L E G O 
Con motivo de1 viaje del señor 
Pego Pita, Presidente del Centro 
Gallego, a España, se anticipó la 
sesión de la Comisión Ejecutiva que 
había de tener lugar el viernes, para; , —Estoy trabajando can el mismo je-
, . , r. , le acsao naco 25 a-nos. 
la noche de ayer, a fin ue que pu- —lYo tamtolénl ¡La semana pasada 
diera presidirla el señor Pego Pita. | celebró mis Bodas fie Plata: 
Se trataron los asuntos adminis-
trativos, cuyos acuerdos daremos a 
conocer a nuestros lectores opor-
tunamente. 
L a colonia gallega, prepara una 
entusiasta despedida al popula1" Pre-
sidente social. 
L A COMISIOK QUE E S T U D L i L A 
ADQUISICION D E UNA F I N C A PA 
R A E L SANATORIO MODELO 
Continúa celebrando sus reunio-
nes la Comisión que fué designada 
para estudiar la adquisición de Una 
finca destinada a la construcción de 
un Sanatorio Modelo, para el Cen-
tro Gallego. Todos sus miembros 
laboran con perfecta unidad, para 
eleva»" a la Comisión Ejecutiva un 
informe deta lAdo de su labor. 
Zlods-Hans-Copenhague 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S "JT 
O T R A S N O T I C I A S 
V I A J E R O S Q I B S A L I E R O N 
Por tos trenes a Cienfucgros y San-
ta Clara, fueron a: Remedios, F r a n -
cisco L a y ; Saprua la Grande, Juan Mi-
na y familiares: Cienfuegos, el ad-
ministrador de aquel Acueducto Lui s 
Vilfalón, las señori tas Leonor y J a -
cinta Díaz de Villegas, Venancio Mar-
tínez y señora, José Alonso, J . M. To-
baño, doctor Angel Betancourt, mé-
dico de la Marina Nacional; Oscar 
González: Aguada de Pasajeros, seño-
r i ta Marfa de los Angeles Rivera; 
Central Covadonga, Pablo Carreño; 
Santa Clara, los representantes a la 
¡Cámara Octavio Barrero y Jorge Gar-
cía Montes, señora Le l ia Ortega de 
Kspinosa, el teniente del E . N . Mi-
¡guel Ciitilla, José Alvarez; Matanzas, 
Juan y Marcelo Elejalde, Carlos L a -
merens. 
V I E N E V N T R E N C E N T R A L S E 
L I N E A S D E L E . C. DL' C U B A 
Con m á s da cuatro horas de re-
traso l legará hoy a esta, procedente 
de l íneas del Ferrocarri l de Cuba un 
tren Central que se ha corrido co-
mo tren 2. E r a esoerado bobre las 11 
y 30 de la mañana. 
—¿Qué ocurre? ¿Dice usted que s u 
marido va por casa de&de hace tvos 
días? ¿Le habrá, ocurrido algo? 
—¡Quiá,! ¡Todavía nói P e r o . . . ¡ y a 
le pasará ! 
Melbourne Punch-Australia. 
A R T U B O B . D E C A B K I C A K T E 
Procedente del Mariel a donde tuvo 
que ir a reponer su quebrantada sa-
lud, regresó muy mejorado el doctor 
Arturo R. de Carricarte, conocido y 
culto periodista y literato muy esti-
mado. Director de la Biblioteca Mu-
iJcipal . 
Dentista. 
—¿Quiere que le ponga cocaína? 
Boxeador. 
—Como usted quiera. ¿Dolerá, mu-
cho si no me la pone? 
Dentista. 
— ¡ T e m o que s i ! 
Boxeador. 
—Entonces, me parece que "le con-
viene" ponérmela, 
Passlng Show-Londres. 
que es lo cierto que dicho jesuíta 
Padre Cathrein tiene derecho a fi-
gurar entre los más ilustres y pro-
fundos pensadores* de los tiempos 
presentes, hasta el extremo de que, 
con ligeras discrepancia?, yo com-
parto "on entusiasmo las más de la? 
conclusiones de tan eximio escritor. 
(Continuará) 
CHEQUES SIN FONDOS 
E n la Secreta denunció ayer 
Adolfo Gil, vecino de Neptuno 97, 
a nombre de la razón social Colum-
bus Cycly Radio Company, qu© 
vendió mercancías por valor de 75 
pesos el 12 de septiembre y el 3 de 
de octubre a Díaz Arce, de Cárde-
nas y éstos le dieron en pago un 
cheque contra el National City 
Bank, por la cantidad referida, y al 
tratar de hacer efectivo el cheque 
fué devuelto por no tener fondos 
en dicha institución, Díaz y Arce. 
Instrumentos para banda 
ta. 7 0rque5. 
Treinta mil hombres tenía .i 
cito francés, reducido per t i' 
nlciones que hubo de dejar ^ 
jandría y sobre la costa. As» 
a est; que el mameluco M u í f 8 4 
le opuso diez mii de Eu 'JJ Bey 
veinticinco mil fallahs va^io?!í,," 
t&camentos de jenízaros y * e5" 
más una muchedumbre de v alli,• 
del Cairo que acudieron « h T ? 
en un campo fortificado con e i * 
rno tutusiasmo que si Peva^ ^ 
mas cual las que vende La c ¿ £ 
lian de Reina 17. 
Y todo esto lo encontrar^ i 
soldados de Napoleón a l» u1 
salida del desierto, sin que A " 
se lugar a reponer sus Utn** 
recrear la vista viendo jardines? ' 
los que posée la Casa LangWs 
Co. ¡Qué mal postre para los 
estaban agobiados de tuntas v 
tas jornadas!. . . 
Fué al amanecer de un día ct 
ro, sereno y puro como los cerf 
r es "Moralinda", cuando los J 
dados franceses llegaron a lag 
lias del N i l o . . . bueno; nüo q S 
ro pensar . . . L a ciudad encanut 
se extendía hasta las floridas «t 
lias, pero delante estaban, en cri-
de batalla, los poderosos contlnfa. 




Los franceses se detuvieron ^ 
docisos. Aquella gran poblacij, 
aquel río caudaloso y aquellos fon. 
midables grupos de guerreros, hj! 
cían sentir a los maltrechos sóida-
dos de Francia la Inferioridad qa, 
notamos en otras gabardinas ti 
compararlas con la de fantasía q« 
vende " E l Roble" de Muralla 97. 
Entonces volvieron la vista e| 
torno suyo, buscando instintlvv, 
mente lugar por donde retirarse, j 
a su derecha vieron las gigantesca 
pirámides doradas por los rayos del 
so l . . . 
¡Las p i r á m i d e s ! . . . Ante aquella 
maravilla se quedó el ejército pu-
mado de admiración cual nos pal-
mamos nosotros al ver los márao-
U-s de L a Casa Manfredi. 
Por un momento olvidó el eJ*-
cito entero las fatigas y los riesgo 
inminentes. . . ; las pirámides aV 
sorben su atención toda. Napoleéi 
observa el sentimiento admirativo 
que embarga a sus soldados 7 lo 
aprovecha Instantáneamente. Da la 
orden de ataque al mismo tiempo 
que rcforr¿ las filas, y grita seña-
lando los augustos monuraento»; 
'•Soldados; pensad que desde lo li-
to de esas pirámides cuarenta si-
glos os contemplan". 
Esta breve y elocuente arenfa 
fué de tan buen resultado como lo 
es encargar los trajes elegantes »1 
"Bazar París" de Neptuno y Zfr 
lueta (Manzana de Gómez), 
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Los soldados franceses cariaron 
entusiasmados sobre el enemií0 
arrollando cuanto encontraron a H 
paso. 
No me neguéis que cada soldado 
de aquéllos merece que le dedique" 
una corona de Celado, Nô oa y Co. 
que es el recuerdo que m ŝ perdt 
ra. 
He aquí explicado hrevemente« 
motivo que dió lugar a la céleir» 
arenga. 
Fumar deliciosos cigarros T * 
leccionar las postales más artist-
cas que se han hecho de los 
cipales monumentos de Cuba, 
so consigue comprando los ciía»" 
"Susinl" sin rival. 
Efemérides: _ ^ 
1811 —(Junio 18). Na^ Emitf7' 
gran autor dramático. 
Í S 6 9 . — E l general Serrano es nox 
brado regente del Re"^ 
1836.—Rivera amotina Ia 
ña oriental contra On» 
1925.—Los señores TarrueJiy*-
de Ayesterán y Domm*^ 
reciben numerosos 
de tanques patenté ^ 






escasez de agua. j¿ 
. - R e c e p c i ó n de don 
ce Aznar en la 
de San Femando. ^ 
.—Muere en Madrid 
tre poetisa Ortií de 
.—Oíden de, Mont^crde y 
rrando el puerto o 
Guayra. 
.—Batalla de Patay, 
por Juana de Arco.--
nc usted dinero enca-
do sus i m p r e ^ ^ 
prenta " E l Dante de 
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f * * expe 
" de cuo 
I» res 
Horóscopo de hoy: ^ 
Los nacidos el 18 de 
laboriosos en extremo---
se hallen-
La nota fln^l. 
En un examen: 
- ¿ Q u é es elevar el * 
—Pues el trabajo ^ ^ d e 
peones cuando tuben cu"" 
cía o agua. 
i bí* 
Agua fría o c a l i e n í c ' L o l»0* 
gran abundancia en d z J ^ s t ^ 
Ritz de Neptuno y Persea 
Polución: „„di«0' 
;E1 colmo de un men 
Pedir peras ni olmo- ^ 
— 'íO? ^ 
¿Dónde hay más am«5 •' 
tierra o en el maf? 
Hasta mañana- a fM0^' 
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